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La ((Lauro)) monetal y el hallazgo 
de Canoves (Barcelona) 
I'or Josií I{STlltlI>,~ y I,E\SIIRO VII,I,AKON(;A 
:\ unos i 1 I<r i i .  al norte-nordeste de lirripia1~:iii de nialcza un hosquc ccrc.:iiio al 
(;rniiollers, cri 1:i proviricia dc I3arcelona, ~thIolí», al npartrir unas piedras tlcscul)ric- 
:iI pie de I:is laderas riicridioii:ilcs dc 14a ron uri nioritóri de iiioiicdas (le 1)roiiec qiic 
C:ilirin, cstri1):icióti occidental del triacizo (le1 coriscrvnbaii iiiia cierta nlirienci011 entre 
\ loi i tsci i~~,  se 1i:illn la pcquena l)ohlacií)ri de cllas. Scfiíiii riiaiiifcstnroii ~)ostcriorrnciitc 
Ciiioves, una de I:is 1115s cnr:ictcrísticas, por los dcscul,ridorcs, dahnri 1:i iiiiprcsi01i de 
sil quclinccr riirril, dc  critre Iris que iritcgrari Iinhcr estado coriteriid:is eii iiri:i l)olsa, quc 
el sector oriciit:il del 1':illi.s. el tiempo Iin11rí:i tlcstruido. 
Si se dcscicridc por la rihera dereclia del Parccc qiic sc. rcc~o~icroii  4 i riioiicd:is, 
curso de 1:i riera de C?iriovcs o de Vnllfor- Iiahiéridosc lieclio uiios calcos de c:isi tc:<l:is 
ricrs, uii kilí~irietro dcspuí.s de In poblaci(>n ellas. 14a oportuiiid:itl que niAs t:irdc tu-  
sc ciicucritra el llamado «i\Iolí d'I\ii Iiihcsu, vimos, de csariiiiiar :iqiicllos c:ilcos, iiitliijo 
q ~ i c  si hicn Iincc ticrnpo dejó dc trabajar n realizar el trabajo que lioy ~)rcscritoriios, 
coiiio iiiolirio, sigue siihsisticiido níiri como y que, dc acuerdo con un cii foque del pro- 
c:is;i de I:ihor, ~ i t u a t l ~  cii el punto doiidc se 1)lenia tlcsdc canipos dc o1~s~~rv:icií)ri (l s- 
criiz;iii :iqiicll;i ricra y el antiguo c;irriirio rc:il tintos, licriios dividitlo cii dos ]):irtes. I:ri 
que, coiivcrtido lioy día cri carretera, con- In pririicra de ellas - -  que dciioiriiri:iiiios 
duce n C:irdcdcu. I,os Iinhitarites del ((XIolí I<.sti~dio ~~itrr i i .s~~i~í / ico lo/,, (i,, ( 'OITOZ'I*.~ - 
d'I'ri liil)cs» (lcpciidcii espiritualriictitc de sc esporic uii detallado aii.'ilisis (le cstc iii- 
1;i 1):irroquin tlc Saiit \Tuy de CAiiovcs. .i\rl- tcrcsantísiiiio corijurito del c\Iolí», :i c:irgo 
riiiiiistrativ:iriieiitc, esta 1):irroquia y la dc clc T,earidro lTillaroiiga. Eri 1:i ~ c ~ i i r i t l n ,  ti- 
S:iiit .4iidrcii de Sniiinlírs cst;íii unidas, tulatla I , t i  Iorulizuci(;~~ tit. /u 1 . t i i r r . c ~  rrrotic~/<il, 
coiistituj.crido el Ayuiitariiicrito de Cirioves redactada por José I\strndn, se trntari 10s 
S:iiiialíis. distintos aspectos liistí~ricos J. gc.ogr,ifiCos 
Hiicc. iirios riiíos, iirios trah:ij:idorcs que que plantea esta ciiestióii. 
1,:~icsccii.. . . . . . . . . .  11icr1-o I:IIIZ:I 
Iltliirt~. . . . . . . . . . . . .  si11 




. . . . . . . . . . . .  .\iisc-sccbii ccrtlo 
ccrtlo 
I'iisti . . . . . . . . . . . . . . .  icrtlo 
~111for:1 
ICiislil~;~ic.iil;l. . . . . . . . .  icrtlo 
1 l t  ircc.sccti. . . . . . . . . . .  p:~Iiii:i 
~ ~ ~ l l l i i : l  
:\iiiiquc l .cquci~o,  el iiíiiiici-o (le iiioiictl:is 
;i~~;wccitl:is cii chtc 1i;i1l:izxo 110s tl;i iiii;i re- 
~ ~ s c s c ' ~ ~ t : ~ c i í ~ i i  cl:ir;i tlc 1;i c\.oliic.ióii (le la t i -  
l"'l"xí;' "' 1:i 7"ll:l '~clltscl-c:lt:ll;111:1. 
'l'o[l:~s 1:is I I I O I I ~ [ ~ ; ~ S  : i ~ ~ : ~ r e c i ~ l : i s  rcspoii- 
tlcii :i1 ti!)o tlcl jiiictc i1ici-ic~o. :;ii :iti\.c'rso, 
L Y ) I I  cfi::ic \ i i - i l  ;i 1 ; i  tlcrccli;~, J. tlcti-As (le 
c'llii, ~ c ~ i c r : i I ~ ~ ~ c ~ ~ t c . ,  1111 síl111)111o. ICl ~-cvc~.so ,  
iii:ís ;iiitiSii;is (le1 1i;illaz;:o. I'rcsciitaii l,iicii 
castilo, ~)ciii:itlo (le iiiiiiicrosos rizos distri- 
1)iiitlos ii~iiforiiiciiiciitc, i.iicllo dcsiiiido. 1<1 
jitictc, io1i ciicrl)o de frciitc, c:isco cOiiico 
tcriiiiii;itlo cii :llí)l,iilo, J. p;iliii;i de 1~)c:is  y 
r~r;iiidcs I10j;is. 
, * 
1<1 / i r 0  11 '11  prcsctit;i uii:i etixic, coliin 
(le 1;i :iiitcrior, siiiil)lific:iiido 1:i distri1)iicií)ti 
\. iiíiiiicro de rizos, coi1 iii;iiito ;il ciicllo. J i -  
iictc coii ciicrl)o 1;idc:itlo J. 1,r:izo 1i:icin ;itr;ís, 
coii c:isco rcdoiidc:i(lo tc~riiiiii;ido cii gl4l)ulo 
\. p;iliii;i (le 1ioj:is tiii:is. Corrcspoiitlcii a ;1 
e1 :is tlc I , c i i~~s r (~ , i ,  ci ico de  .Iii.ic3.scc~ii, iiiio 
tlc I<risii  (el de síiii1,olo cerdo) J. iiiio tlc 
111 irr(,scoii (el sciiiis). 
I<ii el lipa 1 '  c~iioiitr;iiiios 1:1 cvoliicií~ii 
(le los tiiios niitcriorcs coii iiif1uciici:i ( 1 ~ 1  
yriipo (le '(,.S(,, I< I I  c,1 c i~cl lo ,  :ii;iiito o ter- 
. . 
qucs coii :i(loriio ~ : o r  dc1:iiitc. I:1 jiiietc, coi1 
c i i c r ~ ~ )  1;itlcntlo y 11r:izo 1i:ici;i ntrAs, c;isco 
c0iiieo coi1 l)cquc"<' peii;i~~lio J. !,:ilnin de fiii:is 
1ic;j;is. 1Cii 1111 c:iso el jiiictc llc\.;i 1:iiiz:i. 
I:iicoiitra~iios (le cstc ti])(> cl as de 1lrlirl.o 
( que  tlificrc (le los d c i i i ~ s  por p r c s c ~ i t ; ~  1;i 
efigie a 1:i izqiiitrrda, J. el jiiictc l:iiiccro), 
ciiico :iscs \. i:ii sciiiis (le I,(~lii.o (síiiiholos 
c;i<liicco 3. cctroi y ciiatro de I'iisli (síiiiholo 
51ifor;i). 
I<I l i f ~ o  1'1 es c.1 1115s riiiiiicroso (lcl lia- 
1l;izgo 3. ;iI qiic corrcspoiidcii las iiioiicdns 
iii;ís iiiodcrii:is. Si;:iic 1:i ti1x)logí:i (le1 grnii 
!)rupo (le ( 'c~.i(~-'l'(i vr.aco. I'ciii:ido coi1 trcs 
. , 
I-izos dctr;ís (le 1:i oreja ; Iior ciicirii;i de  la 
frciitc, iiiio 1i:ici;i fucr;i y cuatro 1i:ici;i dcii- 
tro. R1:iiito :i1 ciicllo. Jiiietc coi1 cuerpo (Ir 
~)críiI 3. 1)r;izo l)cK:ido ;i 41, casco rctloiido 
coii ~,cll;'cllo. C~lr rcs~~ol lc lc i i  ;i 41 las iiloiictl:is 
(le 1,iirir-o coii síiiiholcr c1;iva. 
caiiil)io, (los i:ioiicd;ts (le Iliir,c-(~scc~ri, tlcl 
;:I-III)O Ceiitro-C:it;il;íii ; \ i i t i~ i io ,  iiiiiy g:is- 
t;id:is (tipolo!;ía 11 ) .  
1)cl t;illcr .\iisetniio ;\Iodcriio (tipolo- 
hí;i I \ 7 1 ) ~  teiiciiios oclio 1)icz;is y oiicc dc.1 
t:illcr Ccii tro-C:italh l I o ( l e r i i ~  ( t ipolo-  
gí:i l.), ;iriil)os rclnciotindos, J. cii l:is qiic 
;iíiii iio ciicoiitrnriios 1:i fuerte iiifliiciici:i (le 
('(..i(, que  figur:i cii 1:is 1.5 riioiicd;is de 1.ririr.o 
c>oii c.l;iv:i ( t  ipologí:~ 1.1). 
I:ii la í.poc;i dc 1;i ociilt:icií)ii de este 
1i;illazgo ~ . : i  li:il)í:iii c.cs;ido (le ;iciiii;ir los 
t;illcrcs c:ir;ictcrísticos dc. 1;i zoii:i :\iisctnii;i 
\. Ceiitro-C:it:~~:i~i:i, cst:iii(lo cii ~) lc i in  nciiíi;i- 
(3iOii el t:illcr de ( ' ( , . \ . t . ,  que coii todri sci:ii- 
rid:itl scrí;i i i i í )vil ,  cii riucstro c;iso, o 1)icii 
csl~ori; ir í ; i  los cuíios J.;I coiifeccioii:icIc,s cori 
las ~1istiiit:is lcyetitl~is. 
So Iiciii(is ~ w c l i c l o  ~ o i i s c ~ ~ t i i r  los ~ ) c s o s  <le 
csst:is i~?oiictlns, pero n la vist;i (le lo cstii- 
c!i;itlo cii I%:ils;irciiy ~ ~ o d c i i i o s  :iscgiir;ir qiic 
tot1;is 1;is iiioiicd;is so11 sciiiiiiiici;ilcs, cs -  
c,cpto los (los ;iscs dc Il/il~r(~src~ri, riiii:, gas- 
t;idos, qiic so11 (le 1jcSo ~iiici:il rcdiicido. 
'1'od;is las !)iczns, piics, o1)cdccí;iii ;i iiii 
solo sistcrii:~ iiietrolí~giio, qiic (le iiiici:il rc- 
ducido (las ;iiitigii:is iiiii!. ;:;ist;id:is) 1i;il)í:i 
p i s i d o  :i ser sciiiiiiiici;il. 
E1 cstiidio tlca los ciiiios J. sil scc~iieiici;~ 
I ) c r ~ ~ ~ i i c  dcdiicir iiitcrcs:iiitcs nl,scrvacioiicc;, 
\- 1 i i 5 ~  cri iiiicstro c;iso :11 coiiil):ir;irlos coii 
los de las riioiicd:is (le 1l:ils:ircii~~. 
I<st:il,lccc~iios e1 s i ~ i i i c i i t c ~  cii;i(li-o cst;i- 
tlístico, cii el qiic, :itlciii,is (le ~ c r  c1 111'1- 
iiicro de cuíios ciiil,lc;idos, tniito dc  ;iiivcrso 
coiiio de rcvcrso, J. sus  coiiihiri:icioiics, scñ:i- 
larnos los que tniiil,ií.ii fixiiraii cii I?.nls:ii-cii~.. 
S '> S." S . O  S . -  
I,ryciicl,~h iii i ,nril ; i  i i i ~ ~ i 1 r i l . i  ciiiios r i i í i o h  
< . t , * i I  c:it,tI :~ i iv r r so  rcvrrwt  
. . . . . .  1,;iicsccn. 
. . . . . . . .  Il(liiro. 
. .  I,auro, ca(1iic. 
. . . . . .  cetro. 
clava. . . . . . .  
~1l1~e~cc l l .  . . . . . .  
RIisiiios ciiíios (le Ilalsarriiy, 11.'' 7. 
Misiiios riiíios cIc Ilalsarctiy. 11.'' I 7 .  
11s iiiisiiios ciiíios (le Ilalsnrciiy, 11.' 1.  
1Jrio tlcl iiiisiiio ciiíio (Ir llals;ir'iiy, 11. I 4 .  
So figuraii cii 11alsareiiy. 
])os igual :i 13:~Is:ireiiy, 11.- 3 y 11,'~ I 7 .  
])os tIcl ciiiio anv. 11. 11. 3 y rcv. 11. K .  S. 
.tIisriio ciiiio Ilalsnrciiy, 11. h .  I y II. R .  O .  
I'iio igual a Hals:ireiiy, 11." 17. 
I'iio coii~l~iii:~cii~ii cii os li.  :l. I 2 y 11. 1<. I S .  
Ciiiios tlc los ases parccitlos ;i 11:ilsnrriiy. 
()l)scrv;iiiios el iii;i!.or iiíiiilcro d c  ciiiio.~ Ciiiovcs, siciiclo I:i d e  cstc iiltiiiio <Ic Arca 
de  ic\ ,crso que de  : i i~ \~crso ,  cosa iioriii;il, de- iiiiir.lio iiiciior. IIii C,:iiio\~cs f ; i l t ; i i i  I;is 1110- 
l)ido :il ~~rowcliiiiiciito clc aruiincióii, eii que iict1:is (le ccc;is ;llcjiid;is, coiiio Il/ir.ilcl J. ( ' I-.<(~- 
se  iiiuti1iz;ih;iii riias proiito los ciiiios de re- '1'c~r.r-ric-o. 1,;is , Ic3  Il/ir.c.(~.ic.c~ii csC;isc;iri, \ist;i sil 
v ~ r s o  qiic los clc :i~i\.erso (e1 i ~ ~ ; ~ r t i l l o  1:cr- ; i I~u~ id~ i~ ic i ; i ,  f~iltiiii(10 1:is e i i i i s i o i ~ ~ s  tos~*;is ,  (le 
I,as iiioiict1;is clc l,ciirr.o, ; idc i i i~s  (le ser  de  1:)s clc I,ci~rr.~> coi1 cI;iv;i. So11 ;il)ii1itln1~tí- 
1;is 111;ís i ~ i i ~ ~ ~ e r o s ; i s ,  o11 las qiic l)r~sc111;~11, 
~ ) ~ - o l ) ( ~ s c i o ~ i ; i I ~ i ~ c ~ ~ t c ,  coi  iiiciios ciiiios rii:iyo- 
res  coiiiI,iii;icioiics J.., :itlciii,'is, 1;is qiie claii 
iii:ij.or iiíitiicr-o clc rctl)eticioiics, ~1ciiiostr;iiiclo 
c*oii ello qiic s e  11;iii iiio\-itlo poco d e  (loiidc 
iiicroii ;iciiii;id:is, J. qiic el 1iig:ir del 1inll;izgo 
ci-ii el ~)rcq)io dc sil ;íre:i d e  circulnei6ii. 
I)i\.crsos so11 10:; ciiiios (le est;is 11101ic- 
cl;is, que  tnriil)ií.ii I'igiir;iii cii el 1i;illnzgo clc 
I~;iIs:ii-eii!~, l~iicliciitlo tlccliicir las sigiiiciitcs 
collsccucllL~l;~s : 
i i  ) Coet;iiicitl;itl dca ;iiiil)os 1i:illnzgos. 
1 )  ) 1 .iiitl;id ccoiiAii1ic;i J. eotiicrci;il que  
;il);ii-e,:i I~;ilc.arciiJ. J. C;iiici~.cs. 
(. ) 1,;i :ii?ioiicd;icií)ii tlc estos t;iiicrcs 
cIcl~iO se r  tlc c;ir;íctcr- rccliicido 1. de tiiucli;~ 
. . . . . . . . . . . . . .  1,nicsccii. 
Il(liiro. . . . . . . . . . . . . . . .  
I,RII~O . . . . . . . . . . . . . . . .  
i11isc~scc~i. . . . . . . . . . . . . .  
Iciisti. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iltirccsccii. . . . . . . . . . . . .  
Iltirdn. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ccsc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I~~t l c~ tcr i i i i t i ; t t lns . .  . . . . .  
riiciior i:iil)ort;iiir.i;i rlc lo qiicb piitliera pare- 
cer n priiiivrn vihtn. 7 .  C O K K ~ I ~ S T I ~ S  . ; ~ o ~ l ~ i u e  I \ I , I . ~  
. . I,n roiiiposiciAii de cstc Ii;ill:iz:.:o es siiiii- 
h .  1 ) I S I ' I K C ~ I < ~ S  >I( )sI:T:~RI.\  l a r  cii todo al (le I3;ils;ircii~., clc~iiostr;i~itlo, 
cii los puc1)los ibCricos del \.;illi.s, iiii;i ;ict i- 
1:s iiitercs;iiitc~ ~.ciriil).ir;ir 1;i clispcrsióii yitl;id corncrc.i;il d~ ;íllll,ito tc.rritori;i] ),;ls- 
iiioiiet:iri;i d e  los Ii;lll;izgos tic. Ikilsnrcii\. t:iiitc r,n f;ilt:l dc l.í;ls cl,liluiii- 
caci0ii ititcrcomarcal cii aquella época Iiacía 
que las corrientes coriierciales cii estos pue- 
blos del iiiterior fuesen iníriinias. 
I<1 coiiicrcio de I:tilt>oriort por Cataluiia 
sc dirigió Iiacia Ilcrdcz, pero no por vía tc- 
rrestrc, sino niarítiriia y fluvial, reirioiitarido 
el I<hro. Suestrn zoiia centro-catalana eni- 
pez0 a ser ahsorhicl;~, cii csta época, Iiacia In 
Orhitn de C'c.sc-'l'urrczco, cesando eri cl aisla- 
iiiiciito eii que Iinhía vivido. 
13uscarido alRuiias diferencias entre los 
Iiallazgos de I~alsnreiiJ- y Criiiovcs, Iiallanios 
que las cecas del scgiiiido cotiipreri(1cii uii:i 
Aren niAs coiicciitradn. 
i,:i coiiiposicióti del liallazgo de C' íiiioves 
iios vieiie a indicar una cierta corriente eco- 
iií~riiic;~ Iiacia sus  vcciiios, los n.(\iiscscciin y 
allustin. 
1:alta ('(..S(, ; de Illcrcc~scrtt hay pocas tilo- 
iicdas .v de cniisioiics antiguas, no 1iall:índose 
~)icz;is coct;íiic;is. I)c sus vcciiios del sur  y 
dcl este, los nT,aicscciin y los ccIlduron, sólo 
I ia~.  iiii;i riioiicda. Aurique esto hicn pudiera 
ser fortuito, si teiiciiios cii cucrita la ahuri- 
d;iiici;i dc riioiicdas clc l.(itdro que aparecen cii 
el solar de Iltfiiro. 
Como csl)usiinos en ~ a l s a r c i i y ,  (1c.spuí.s 
tic comparar aquel hallazgo con el de :\zailri, 
y de corisi(lerar In cpigrafía,Vipologín y uso 
(le sítnl~olos, Ilel;rniii«s n la coiiclusií)ii de qiic 
la ocultaciOii se 1i;il)ín realizn(1o 1i:ici;i e1 c:iiii- 
I~ io  del s .  i r  a1 I a .  de  J .  L. ,  y fue al 1,iiscnr 
uiin csplicacicOii al motivo de 1;i ocu1t:icióii 
de cstos tesoros cii un iiiisiiio iiio~iiciito que 
c.iicoiitranios eii las fuentes niitigiias el paso 
dc  los cccirrihriosn cri el año ioil íi. (lc J .  C .  
I1iichlo gcrlii5iii~0, que, prcwctlciitc tlc I:is 
Gali:is, ciitr6 cii Hispariin por los 1)iriiicos y 
se dirigió Iiacia el valle de Ebro, ;isolniido :i 
sil 1);iso cuanto ciicontraba. 
Prohahlciiiciite, taiiihií.ii iiiotivó el paso de 
los ciiiihrios 1;i ocii1tacií)ii de los tcsoros 
dc plata de Segar&, T,a Thrrocn, Saiit T,lop 
y C:irtcll;i,' conipuestos de tlrncinxs ciiipori- 
tnii;is J. dciinrios roriiaiios. Qucdnti t1;itndos 
estos tcsoi'os por los dciinrios roiii:iiios, 
siciido el iii:is iiioderiio cii el (le Scg;irí), el 
S ~ ~ l c i i l i ~ i i i i ~ i . "  564, dc i o * ~  a. de J. C. (sc,qíiii 
1~;il)cloii es (le1 roq a.  de J. C. ) ,  y cii T,n I k i -  
rrocn, el Sydcriliarri ii ." 561, tlcl 105 a .  tle J .  C .  
i .  1.1'; FI.F.STES I ~ O ~ ~ I ~ ~ I P ; T I , F . S  S S  e11 ello puedc que sea, l~nradCjicnriiciitc, In  
relativa ahundancin de fuci i tc~ niitigiias qiic 
l<I !,roblcrria dc la locnlizacióii de la ceca Iinccii refcrencin n uiin pohlncióii 1iispAiiic.n 
tic, I,uirvo Iia sido uno de los rti;ís dcha- dciioiniiiada 1,altr.o. I'or ello, y n fin de 
tidos, de ciitre los que se Iinii plaiitcatlo al facilitar el soiiicro cstuclio qiic. v;iiiios n 1i;iccr 
iritciitar la idciitificaci0ii (le Ins Icycridas de cstas fuentes, al ohjcto (le sitiiiir tlchid:i- 
c~oiitctiidas cri las rtioiicdas ih6ricas ; h i l a  riiciitc el plaiiteo dc nuestro prohleriiíi, las 
<le 1;is causas que quiz;ís haya iiifluido tii;ís dividirciiios cii los cinco grupos siRuic.iitcs, 
f .  l.. \ r ~ ~ . r . ~ ~ o ~ ( ; ~ ,  La ri~olrrcidn cf>iqvci/ira r n  las Icyet tdf~s monclntcs iOtrirn.*., en .Yrct~ri\,nn, 30. vol. viir, 
r(j,jS, ~ , ' I < S .  0-40.  
7 .  1.a Barroca: 31. Ai . \ inc .~o  v 11. OI.IVA. I:l t e ~ o r i l ! ~  monrlnl (Ir ~1l.n Ijnvrornr. rn  .Yrrtnnvio I l i< f i in i ro ,  
t .  1s. roOo, p; ip .  rq j-r00. - CartellB, Sant I.lop v Cegaró: ANTONIO ~ I A N I . E I .  I ) IJ  G I . A I ) . ~ s .  1-n.s ~ ~ r o t t c d n ~  de filnln 
tic I:'mhorio~t i1 Iilrodr, en .-lnntrs I?olclftt c/c los .IItrscos de  .4rte (le Barrrlo?to, s i r ,  I3nrcclona, iq~,=,-io.jf>. 
(1. TS. A .  S u n i ? ~ ~ r n a r ,  T h e  Rotnan Coinnge, 1-ondres, 1952. 
. 31rc.ui?r. TARRAI)EI . I . ,  ~\'t~euos dntos paya In tocaliiaridrt de la crrn de l.at<vo, en .Vurnismo, n." 73, 1q65, 
p;ixs. o - 1 3 ,  con la bil>lio,nrafía más destacada sobre el tema. 
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Mapa 1. - Area dc dispersión de los hallazgos dc monedas ibero-romanas de ~Lauror  : I,  El  Cogulló (Sallent), conocido por rhallazgo de Balsarenyr ; 2, Cercn 
de El Cogulló (Sallent) ; 3, Hall3zgo de Canovos ; 4, E n  la diócesis de Solsona ; j, Torre dels Encantats (Arenys de JIar) ; 6, Can Rafart (JIataró) ; 7, Can Pa- 
lauet (JIataró) ; 8, Castell de Burriac (Cabrera de Jlataró) ; g, Ocata (JIasnou) ; ro, Castell de Vallparadís (Tarrasa) ; 11, Can Jlaspons (Bigues) ; 12. Can Bertrári 
(Corró d'Amunt) ; 13, 3Ias Sabater (JIarata) ; 14. nluseo de Vic ; r j ,  Jluseo de Barcelona ; 16, Baclrr!il (Badalona) ; r i ,  Torre Roja (Caldes de ZIontbui). 
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C'.'iiio\.cs, ya sc lori.iiiil;i la roiiclusi01i - uiin ticiicii noticias de que, cii ocnsi6ii de i i i i n  
(le I;is rii:ís iriiportniitcs J. logradns - de cst;iiicin suy;i eii 1,;i Garril,.a, esc:ivO I;i ;,il,l11 
qiic el I i i ~ n r  del 1i;iIl;iz~~o 1i;ihí;i de roiisidc- rorii;iiin (Ic nCnii 'I'crr(.sn, ciiil)lnz;id;i n 1:oc;i 
r;irsc cniiio cticlnvn,do cii 1s I)ropi;i Grca (le dist;iiicia de In  poblncióii." 
rirrulncióii de la riioiic.dn (le I.ciit~,o. 1,o que I<ii cuntito n otros sictc ;ises cl;isil'ic;idos 
cquivnlc ;i (Iceir que 1:) ceca ciiiisor:i de esta eri el Gahitiete Nuriiisrii;ítico tic ~;it;iliiií;i, 
riiotictln ciihrí;~ coi1 sus ;ictiii;icioiics, iio t;iii sí110 se s:ihc que citico pcrtciiccí;iii ;i 1:i co- 
~ ' 1 1 0  el ~);ir;ijc del piicl,ln de Citiovcs, siiio Iccc.ií~ii Cazurro J. (los n I;i dca 1h1tc.t y Sisíl. 
i i i i ; i  zoii;~ que, iiitliid:ihlcriiciitc serí;i niuclio I)csgr;ici;idniiieiitc, iio roiist;iii siis 1iig;ircs 
iiin!.or. de proccdciicin, lo que iiiil)idc coiiccdcrlcs i i i i  
I'cro, ndcrii;ís tlcl de C.'iiioves, csistcii v:ilor docui~iciit;iI coii rc1;iciOii ;i 1;i tiii;iIi(l;~d 
otros 1i;ill:izgos coriiprol>:idos clc iiioiicd;is que ~~crseguiriios. 
siic1t;is coiiio ~ S ~ : I I I I O S  viriidn cii c.1 ])re- 1)cl resto ilc picz;is siiclt;is 1i;ill;id;is Ii;i,. 
sciitc r;il~ítulo - que t;iriihiCri pticdcri scr quc c1cstnc;ir Ins ciicoiitr;id;is cLii : C;iri 1l:is- 
;itliicidos cti ;ipo!.o tlc nqiielln nscverncióri. poiis, de 13iguc.s ; l í a s  S;ib;itcr, (le ;\I;ir;it;i, 
I'or c,llo, iiitcrcs:i sii1~r;iy;ir dc11idn1iietitc el C;iri 13crtrai1, de CorrO (l ' :Zi i i i i i i t ,  1);irro- 
sigiiific;ido tlc los riiAs iiiiport;iiitcs. qiiias cstns dos íiltiiiins qiic, foriii;iii 1,nrtc 
'I'ciicrnos, cri pririier lug;ir, Ins relativa- del i\!.uiit:iiiiiciito de. 1,cs l~r ; i~ i<~i icscs  del 
t i i~iitc iiii1ricros;is riiniicdas dc 1,cirrr.o cii- \';11I;*s. Sii iiitcrCs - qiic. 1);irn iiiic:stro ol)jc- 
c~iitr:id;is eii 1;i r c ~ i í ~ i i  del Marcsiiic, 1)riii- tivo es csciici;il - cstrilxi cii CI Iicclio dc 
~~il);iliiieiitc ii ;\l;it;irb J. cti T3urri;ic. Por Iin1)er sido eiicoiitr:id;is c i i  cstncioiics roiii;i- 
siil)iichsto, iio tlcl,c.ri ser ;itrihiiiilns n csn ro- rio-repuhlicaii;is tlcI propio \':iII<.s Oriciitnl, 
rii;irc;i - -  que cii el sector rcfcbrido tciiín 1;i sitii:idns riiiiy ~m')siiiias :i1 Iiignr ;loiidc sc 
c.cc;i de Il,Jirr.c~ coiiio proliin - , siiio ;11 \'nII(.s rc;ilizí~ el 1inll;izgo clc C;iiio\,cs. 
0riciit;il. Dado el r;ir$cter ciiiiiic~itcriic~ritc T:ii rcsiiriieii vriiios qiic de critrc. los ll;l- 
tii;irítiriio del coriicrcio de Roiiin coi1 1;i Pc- Ilnzgns que ~icnhaiiios de coriiciit;ir, si ;i1- 
iiíiisiil;i Tl>~ricn, rcrsiiltn lógico supoiicr uti giiiios ticiitlcii roriio iiiítiiriio ;i corrohor:irl;i, 
iiitciiso trAfico riicrc;iiitil ciitrc las pohlaiio- otros viciicii ;i corifirtii;ir 1~1cii;iriiiiitc~ nqiiclln 
iics tlcl iiitcrior \,;illcs:iiio, f i icr tc~i iei i t~ ro- coric.liisií)ri 1):ísir:i ohteiiid;i e11 ];i 
iii;~iiiz;itlo. '. 1:is dc 1;i Cos t ;~  del Aí;lr(.st~ic, 1':1rtc del ~)rcsciitc~ tr;il);i,jo, de qiit2 I:is I I I O I I ~ -  
t;iii viiiciil;id;is (le siciiipre nl  coiiicrcio tiinrí- d;is (le I,(litvo (1c.hicroii ser I:is 1)ropi;is del 
tiriio ; rio dcheriios ;i(.liacnr ;i otra circuris- territorio del \-;ill;ss 0ric.tit;il. 
t;iiicia e1 1i;ill;izpo ,:le ;iqucl tiuriiernrio vallc- 
~ ; i i i o  ci: e1 1itor;il iliiroiiciise. 
1';ir;i lo.; s i r t ~ ,  :iscs dc I n  colccci0ii del 1 ) )  '1.13 1 10.i rl~i.+i,-o,~ 
;\Iiisco 1)ioccs;iiio tlc 1-ic Iiny que tciicr cii i , ~ I ~ r i ~  10 / ) i ~ / ( ~ / / ( ~  , l ( -  I,IIII 1 0  
ciiciitn 1:i ~)roh:ihilid;id de que proccdnii tatii- 
I ) i6 i i  (Icl .Alto \';illi.s cciitro-oriciit:il, coiiio 1?1i el vcrniio del nlio ;h niiti..; tic T .  c'. 
ocurrií) coi1 otrns picz;is nrqucoló;Tic;is re- el gciicral I'oiiipc~.n, strn\~csniido los ;\llics 
cogic1:is cii los ;ilrcdc(lorcs dc T,n Gnrr ig:~ y por el collndo (Icl hIoiit CciiC\.rc, criiz;i la 
clc T,';lriictIl;i dc~l \.;ill;.s por el cni i í~i i i~o (le ¡;;ilin y los I'iriiicos, eiitr;iii(lo e11 l;i '1';irr;i- 
aqiicll;i Seo, Iido. 1)r.  J:iiriic Collell. Se coiieiisc. 1';isa tniiihi(.ii el 1Ihro J. iiinrcli:~ 
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cii dii-ccci0ii ;i \':ilciicia, doiiiiriada por los 
p;irtitl;irios de Scrtorio. Este ;icude rrípida- 
iiieiitc ;i cerrarle el paso, y aiitc I r i  poblaci6ri 
de 1,ciirr.o se dcs;irroll;t el coiiihatc que da In 
victoria ;i 1;is :iriiins scrtoriniiss, que ocupnii 
c iiicciitli;iii la ciut1;id. 
Suiiicrosos so11 los niitorcs cl,isicos que 
se rcficrcii a este Iieclio dc rirtiias qiic, tal 
~.oiiio qiictl;~ descrito 11or los textos, adiiiitc 
cli\.c.rs;is iiitcr!irct;icioiies. ;\sí, Scliultcii (le- 
tliicc- qiic 1:i ciiid;id (le 1,ciiii.o cst:irí:i criipla- 
x;i<l:i ciitrc Sn;:uiito J. \'nlciici;i, eii el Ccrro 
dc.1 I'iiig." Otros Iin11í;iii ~~ ropucs to ,  coi1 aii- 
tcrioricl:id, In ~)ohl;iciOii tlc VillajoJ.osa, aii- 
tigiio riiutiicipio roiii;irio dc iioiiihrc iio 
docii~iiciit;ido.~' I<ii c:iriil,io, iiideriiariieiitc, 
v;irios ;iiitorcs 1i:iii prcfcritlo situarla eli cl 
Ccrro (le S;iri ;Ilihiic.l de T,iri:i, por 1:i siriii- 
litiid del topOiiiriio,?' :iuiiquc prcsciiidiciido 
p;u:i ello de dos f;ictorcs totaliiiciite iicg;i- 
t ivos:  iiiio, quc ciitrc los (los topóiiirnos 
- 1,iri;i J. 1,iii1 ro - - iio Iiay iiiii,yuiia rc1:i- 
t \ i R i i ,  !. otro, quc., cii 1;i fccli;i cii que tuvo 
Iii.qir la 1~at:iIl;i clc 1,(11rro, cl i i o i ~ i h r ~  de 1;i 
p1l~l;ici6ii :isciit:itl:i cii cl ccrro dc T,iri;i era 
c~cliisiv:iiiiciit~ e1 de Ftlcla. Dcs~)iií.s clc la 
tnt:il ~l~striiccióii  !- :ihnritlniio <le estc pohl~i- 
tlo 1 in i i : i  cl ;iíio 76 ;iiitcs de J .  C.,'%:iqucl 
iioiiibrc :iíiii coiitiiiiió hnstaiitc ticrripo pcr- 
sisticiido coriio dciio~iiiiia~ihii oficial dc In 
i~iiitl;id - ?.;i roiii:iii;i -- dc T,irin,'"uc, :i 
p:mtir del :lii::iisto, fiic siir,<:iciido cii el llaiio 
sitiiatlo ;i los pies del aritiguo !~ohlado ahaii- 
tloii;i<lo. 
Eii dcfiiiitiva, dc las tres proposicioiics 
aiitcriorcs para la uhic;icií)ii de 1;i 1,clirro 
sertoriaiia - T,iria, 131 I'uig, Vill:ijoj.osn -, 
iiiriguiia Iia coiiscguido ser ;iccl)tndn coriio 
solucihii satisfactoria del prohlctii;~. Y, si11 
ctiihargo, piirccc fuera de duda que cstc fn- 
iiioso noppitlurii» dc I,tiiri,o cst:ihn ciic1;iv;ido 
cii aquella ttiisiria costa 1cv;iiitiii:i doiidc taii 
t l i  fícil resulta su localizncihri. 
1.3s ~~uiitualizacioiics de los nutorcs el;- 
sicos soii hicri teriiiiii;iiitcs ;i cstc rcsliccto, 
:LI sciinlnriios que los cj6rcitos coiitciidiciites 
cstah:iii situados rii:is :iI Su r ,  rio tnii s0lo del 
río Ebro, siiio tariihi6ii dc.1 I';il;iiici;i, c.1 río dc 
S:igurito. QuizA sea Orosio cl rii;is explícito 
y co~i~luyci i tc ,  cuaiido iios precisa que 
{ c .  . . l 'o i i ipe~~),  ro,tr(,itl rntJo (-1 cjcfi,ri/o cr l(i 
c,rillti t l ~  l'ciltritciti, iiitciitó cti v;iiio tlcfciidcr 
1;i ciudad (Ic l.ciltro, qiic ciitoiicc.~ Scrtorio 
siti;ih:i, J. ,  \.ciicido, se rctirítn." 
l,n cstctisióii clcl teiiia quc tratniiios tios 
iriipide Iiahlar Iioy, coi1 uii riiíriiriio de ani- 
plitud, de las deni;ís fucrites docutiiciit;ilcs 
que cri la cl:isificacióii estahlccitln ;i1 priii- 
cipio dcl presciitc capítulo iritcgr;ilxiri iiiics- 
tros grupos r ) ,  d )  J. 1'). S o  obstaiitc, para 
uii:i mejor oriciitaciOii, darctiios cuciit;~ l m -  
vcinciitc del asuiito a qiic cada uiio dc los 
grupos Iiacía rcfereiicia. 
T,as fuciitcs dcl griipo r )  iiiforriinii sohrc 
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1'11 1;i docuiiiciit:ic~ií,ii iiicdicvnl,"' el 
o i l r c ,  i c;it:il:iiiiz:itlo, tlc (~1.lcro11~111 
;il):irccc ;i iiiciiiit10 ~ ' 1 1  sti foriii;i 1)riiii:ii-i;i (le 
1,1111 I . I I I I ( I ,  :iI l;i(lo (le otr;is v;iri;iiitcs coi1 
iiioditic;icioi~cs cii sil hr:iií:~, coiiio (~I,oroii;i)~, 
ccI,rroii;i~), 111,:iroii;i11, cte. 1:;íciliiiciitc s v  01)- 
hcr\.:i ( 1 1 1 ~ ~  iKii;iI qiic cii otriis taiitns 1io1)l:i- 
ci(~iic.s t l ~ .  ~.;ii;!;iiiil)rc ~;rcrroiii:iii;i - 'l';irr:i- 
g l l l l : l ,  l;;lrC~c~loll:i, I~:l~l:lloll:l, ~;llissoll:l, ctc,- , 
C ,OI l  1 . 11111~1~11 i1  IIOS c l lcol l t r~l l l l~~s  :111tc 1111 topo- 
iiiiiio foriii:ido por 1111 voc;ililo ilidíjirvii:i 
I . l l i l i ~ 1 ~  cii cstv c;iso-- ;iI qiic se le 1i;i 
:igrc;!:itlo c'I siiiijo -ori(i, t;iii iis:iclo por los 
l - ~ ~ l l l : l l l ~ ~ s  1):Ir;l ~lcsigll:iciollc~s cOlc~ctiv:~s:~~ 
1:stc 1.ciri1.11, scgíiii Siliiiltcii, iio cst:í rc-  
1:ic~ioii:itlo C Y ) I I  el \~oc:il)lo 1;itiiio l(111rlf.q (CYI- 
t:i1:111 ' l lor, llorcr'  ; c:ist. ' I ; i i i rcl '~,  siiio coii 
1111 iioiiil)l-e ili;iico, ;iii;íloxo :i1 :ipcllido 
I.tllll.lf.~.:" I < I I  \.;1sco, l t l l l  C'S C'I lllllllcr;11 
c t r  J 11iiii.1.ri es iiii;i cii:i!-t:i 1):ir.t~ ; siii 
c ~ i i l ) ; i r g ~ ,  llirr, cii ~1ctcriiiiii:itlos c:isos, liiic(le 
t : l l l l l ) i < ~ l l  cclili\~;llcr :1 'll:ll1o'.~'~~' 
1,:i :iiitic~iiísiiii:i :isic.iidc.iici;i d e  csstc t o -  
~ ) Í I I I ~ I I I ~ ,  c~011~i~1c~r:i~Io J,:I coiiio iI)(rico 1 ~ 1 r  
1 I i i h ~ ~ c r , " '  \ I : I  siclo :1(111!it (1:i t;iiiiI)i(~ii 1101- el 
I ~ I ~ O ~ C ' . ~ O I .  ~ ' o I . I I : ~ I ~ I I ~ < ,  qiiicii, C I I  iiiio (le 511s 
c s t l l t l i o ~ , ~ ~  c~l t : l l l )~~; l  :1 1,Icroll:i c11t1-c los to- 
~1011iiiios ( l e ,  r'iíz 1)icrroiii:iii:i. 
I'ii íiltiiiio t4riiiiiio, 1;i ~)rol!:ililc i i i i ~ o r -  
taiici:~ (!el ~ ~ l c ~ ~ ~ i c ~ ~ i t o  11i1 I. can l:i iiinrfoIo~!í:~ 
(le I;I 1eii:ii:i i l )cr ic:~ Ii:i sido 1)iicst;i (le I I I ; I -  
iiificsto por . \ i ; i l i iq~~cr  (le \ lotes c.11 1111 1-1,- 
c~ieiitc. ;~ . r t í~~ i i lo .  '' 
1'11 C\;it;iI~ií1;1 existe otro l u g ; ~  c i i~ .o  :ic- 
tii:il iioiii1)rc proi~ctlc (Ic uii;i ;iiitcrior 1,ciri- 
jutilo coi1 otros tres - Iiil>clles, Ciirs;ivcll 
J. I~.issc~~o:l:i - iiitegraii uii:i ciitid;id tiiiiiii- 
c.il,:il 1):ijo 1;i titii1:iridncl tlcl íiltiriio de los 
caseríos iioiii1~r;i~los. I'crtciiccc. :11 tlistrito 
jiit1ici:il (le 0 1 0 1 ,  j)roviiici:i d e  (;c~roii:i. I,:I 
íiiiica 1):irroqui:i d c  esta 1iiuiiieilin1id:itI rv- 
sitlc cii 1,1oroii;i, I):ijo I;i ;idvoc;ic~iOii tlc S:iii 
.\ii(lr(.s, J. (1iir;iiitc 1:i I<d:itl 1Ivdi:i 1)crtc- 
i ic i i í~  ;i1 :\rcliitli:icori:ic1(, de 1~cs;ilíi. I)ostc~- 
rioriiiciitc iiic tr:is!):is:id;i :i1 :\rcil)rc.st;izgc, 
(le I:il,riicrcs.'.' I:ii la tlocuriiciit;icih riicdi(.- 
v:iI :il):irccc 1~1,0rnii;111 (:iiíos I o 1 0  J. 1 I 7 1 ) 
1. sl,croiin» (1362) .  C'orrcctniiiviit escrito, 
sc. Ice I . I I ~ I I . ~ ~ ~ I I I  rii uii:i (lociiiiiciit:icií~i~ dcl 
;iIio 1 ?SO. 1 1  
Sil pol)l:icií~ii es de iiiios ~ o o  1i:il)it;iiit~s. 
1:st.i sitii:icl:i i c r ~ ' ; i  tlc 1:i froiitcr:i fr:iiicc.s:i, 
;i SIIO iiil.ti-o.; tlc :iltiir:i, cii iiii;i vstri1):i~~iAii 
~.ircii;iii:i que se J.crgiic ioriii;iiitlo 1111 Iíiiiitc- 
ii:itiir:iI r i i tre 1:)s ~~)iii:irc;is (Ic' I,:I (>:irrotx:i 
siipcr:iii los I .O( 10 iiietros. Si i i  qiic tliidciiios 
ciiil)l:iz:iiiiic~ito ;i t:iiit:i :iltiir:i, ;i c;i!~:i110 tlc 1:i 
lll1l:l ( ~ i t . l l l ; l ,  p:í$:. l ( ] . < ,  y 1:. ( ~ \ l < l < l ~ l < \ ~  (,,\.<l)l, 1.0 (,,l\!<,/! l f , ,  f.(¡ IL'Oí(t~ VI1 l~ll/!/,~l~ l/i,l ( ~ ~ l l t l l ~  /~'~llll~;~l:ll\t,l  f l t ,  ( ' , l .  
/ ~ l / l 1 1 1 1 ~ l l ,  \ . ( ) l .  1 ,  1 S ~ l l ,  } l < i ~ .  1 5 ,  ( l l ~ l l l l l l l  l a 1  /~~~ll~/,lllllll l ~ l ~ , t l ! ~ l l ~ l l l l l  ~~il//l~ll~lllll~, vo . I V  f l l l .  O j .  
. \'C.T. 1, t . i111  I } ) : I ~ I ~ ~ I > I I ~ . ' ,  \111. ~ O S I . I -  \l.\:. \ ) I . I > \ .  . .  .Vi,!r,i 111 \ / r " i  I ~ / I I I  . (1, 1 111\1i!1/ (11, I{,II( ~ , / ~ , I I ( I .  \ . I I ~ Y .  I S  :L 
Sll ,  y 1fl.i l < l l , \ ,  } I I ) ~ ~ I . ,  1 1  ( ~ i l l l l l / , l l ~ ; , ~  l / , , .S(lll ( ~ l l ~ , l l  l / , /  l . , l l / ,~ \ ,  \ l>l<. 1 - 1 1 1 ,  l~'ll~~l~ll,il:1, I# , l i - . , j .  
.<;. l < .  ~ l 1 1 1 : 1  l - l < l . . \ . ,  1 1 ,  110111\ 11, 1/01.. I{:lr~~(~ll~ll:l, I~IOi, ;>: '*c.  1 3 2 .  
.+S . \ I I I I I  I S( I I I ' I  ri-s. ( ; , ~ o : . I ~ I ~ ' ~ I  1, I.'/~io:~,riirt ~ I I I / I : ' I I ( I \  11, / i ~  1' I I ! I ~ \ I I / ~ ~  I!I'I 11 t t .  vol. 1 1 .  \I:i~lritl. I < I I ) ~ ,  
l).i'<. ,{jO. 
,{o. 1 t - y t ~ ~  r * - } l ~ ~ c t ~ )  ] I ~ I I - I I ( \  <I~<I:II;II-W la ( , ~ ~ C I I I I ? ~ : I I I ( , ~ : ~  I I C  I I I I ,  1 , 1  11>r1 itorio 11:. l:t : I C ~ I I : I I  1 I I ~ I I ' I I : ~  Y  I O I I I I -  
~.i(!:i n ~ ; i i i i i ~ i i i i i  ( . O I I  c . 1  t ~ ~ l ~ , ' ~ t i i i i i ~ i  t l ( \  tcl'l:i rir l . I ~ ~ r ~ i i i : ~ ~ ~ .  
. I " .  l 11.1 l4\ 1 ,  l < ,  .ll~llllllll,~llf,t . , . ,  ( . l t  , 1~:íy~. ( 1 y ( , V .  
.I 1 . .lo \ \  ( ' O I : O \ I  1:: I , \ ,  I ~ ~ / I I , / I ~  /,, 'I ',J,%JII;III>~I ( ' , ! ( { / , I I ~ ~ ,  \.o¡. 1 ,  I<;I~I.I,!IIII;I, I o(>.j, 1):í:. 2 2  5 ,  
. } 2 .  ,l. 11 ~ l . I ~ ~ ~ ~ ~ l ~ 1 ~  111,. ~ O I ' ) < ~ ,  /;/ J I I I ~ ~ c ~ ~ ~  / ~ l l l / ~ l  l ~ ~ ! ' l ' l ~ ~ ~ l  1/( ,  1 .//i¡\/l'(,I, 1'11 ~ ' l ~ l ~ ~ ~ l l ( l f  , 1 ,  1 (,O:, 1l:¡:s, 1 2 . 1 - 1  2;. 
. l . { .  , l .  I { , l l  1 ,  1 \. < l \ l ' j ,  l , , ,  ~~81~lil:l (/(, 1,l 1 ' 1 0 ~  / J l i ~ I ~ l  11:, ( ; l ~ l ~ ~ l l l l t ,  l l < *  la (;~~~~:l(l/líl (;< 111 l < t I  l f l  ( ' l l / ~ t / i t l , l ~ i 1 ,  I k 1 , -  
l ~ t ~ l ~ l l l ~ ,  \ I r 1  f l ~ ~ ~ l l ; l ,  l ~ l ~ l l l  ~ ~ l l l ~ l ! ~ ~ l l l l l  l ~ l t I - 1 ~  l < l l 2  \, l ~ l 2 i 1 ,  ]l:íy. 7211. 
1 1  .l. l < l l , - ,  51 l < l < \ ,  l l l H l l  , IL '~l / l~~l l~~ ,/,< ~ 1 1 1 . 1 1 ~ 1 1 1 1  l l l ~ p ~ l l l / ~ l ~  (l2;0-12,\'01 \ . í > l  1 ,  l~:llcrl~~ll:l, I O . ~ l ~ ,  ;1:íy. % l .  
:icciclcritnd:i gcogrnf'í:i ~)ireiiriica, conio por 
1;i fnlta rnntcrinl tlc liallazgos nionctarios. 
O t r a  poblacií~ri que  Iin sido sc.iialatl:i 
coiiio uiin 1)osiI)lc uhic:iciOri d e  I ,( i i ir(~ es 
1,lorc.t clc Mar ,  eii I:i Costa I3ravn." 'i':il 
opiiii0ri sería via1)lc si  1,lorct dc 1 I a r  liu- 
1)icsc coiitado cii In aritigiicdrid cori uriri 
nins:i de pohlncií~ii - urhaii:i o rura l  -- lo 
siiticiciitcnicntc tlcris:i y c:ipaz d e  promover 
iiri trríticao rricrc:iritil, cuyo volunicri justi- 
ficara 1:i ~)ucst:i cii circulaciOri de  nioricdn 
~ l rop ia .  
I<ri sus  cerc~nriíri:; csisticrori dos pol)latlos 
i11í.ric.o~ - lirio de  ellos riiiiy modesto --, 
1inI)i~ndosc 1oc:ilizntlo t:inil>ií.ri t res cstncio- 
ncs roiii:iii:is, n i i s  o riicnos pr í~s i r i ias  :il 
;ictual c;isco ur1);iiio. S i  ;i esta 1iriiitacií)ii 
deriiogrAficn :iií:itliriios 1:i imposil>ilidad f í -  
sica d e  uria ccoiioririí:i d e  Arril~ito coriiarc;il, 
por l;is cscnsísiiiins tic.rr;is de  1;ibor que  
tlcj:i d is l ) (~i i l ) lc  el relieve cstrenindririicritc 
riioiit;iiíoso (le s u  «Iiiiitcrlniitl» - rc.cuí.rclcsc 
el siiiuoso tr:iz:ido <le Iris cnrrctcr:is que 
dc. 1.lorc.t coridiiccii n Itlniics, \ ' idrcrcs t )  
'1'0ssn - , corii~)rciic1crcrrios lo :ivciiturndo 
que  rcsiilt:i :itrihiiir :i :iquclla ~iol)l:ici(,ri 1:i 
:ic~iií:icií~ri d e  las riioiicd:is d c  1.oiiro. 
!Jiicd:iii tod:i\.ín dos frictorcs (le sigiio iic- 
gativo para :iquella prcteiidit1:i ii1)icncií)ri 
l i i io de. cllos es qiic el iionihrc d e  ~ I , l o r c t »  
- qiic cii In dociiriiciitacií,ri rncdirv:il \.iciic. 
c.serito iiT,orc.do~~, «I,:iurctlo» y 111,ort.t~ - 
equivale :i1 Ilitíii I(iirrc-/~rrrr, sigriific;iiic!o eri 
c:itnl:íii 'Ilorctlrir' (cnst. 'Iaurcd;il', I i i ~ a r  
~)lniit:itlo dc l :~ i i r c l e . s ) .~~  
I'or t:irito, si 1)il:ii deriva del vocrihlo c:i- 
t i  l o r  ( c~ i s t .  '1iirc.l') - tr:iiiscrito 
corno 1,ciirro cii riiicstr:i dociinic.rit:icií~ii nic- 
dicval 1:itiriiz:id:i -, iio piicdc corifiiiidirsc 
cri riiodo algiiiio coi1 el tol~í~riiriio prcrro- 
rii:iiio I.(ircro, i(lciitico cii gr:iií;i, 1)ero de  s ig-  
11ific:ido tlcsc~oriocido y origcri distiiito, coriio 
vimos al tr;it;ir de1 tol)í)riirrio «I,lcroii:i». 
( ) t ro  purito ricgati vo 10 rcprc:sciit:i 1:i 
fnlta n1)soluta d e  1inll:iz~os de iiioiicd:is dc. 
l.(iiiro, observada tziiito cri 1:i zori;i dc  1,lorcat 
como cii el Lrc:i d e  los territorios liiiií- 
trofcs."' C:ihc insistir sicriil)rc sol)rc 1:i iiii- 
1)ort:inci:i <le cstc dato  ~ie:~:itivo. So 1i:i tic. 
cstrnií:ir, I'IIC?;, qiic i i o  <ludciiios cii t1c.s- 
cart:ir :i 1,Iorct coiiio p(~sil) lc ~ ~ c r i t r o  ciiiisor 
de la riioiicd:~ qiic iios ocii1):i. Fe  tr:it;i (le 
iiri c:iso idí.riti~.o e11 r~~iiclio.; : I S T ) C C ~ I I S  : I I  
de  1,iri:i. 
Si 1")' iiiin ~)rmtc los I i ; i 1 1 : i z ~ : ~ ~  tic. 1110- 
iicd:ls tlc I,(iirr~o iios ci~i~:iiiiiii:i~i 1 :lci:i el 
\T:ill<~s O r i c ~ r i t : ~ ~ ,  J. 1)or o t r : ~  l:i topoiiiiiii;~ 
nos desc*iil~rc que (Iciitro CIC c.si:i íiltiiiin co- 
iiinrc:i sc  ciiciieiitr;~ iiii:i ~~ol)l:iciOii, cii!.o 
i iori i l)r~ rictu;il tlc 1,Ieroii;i corresl)oiidi ;i 
i i i in  :iiitigii:i i0r111:i tlc l.(iiii.oti(i, podc,riios dc-  
(iucir 1:i csistciici;i - iii;is qiic 1)roI):il)lc 
tlc iiii:i íiitirii:~ rc.l;iciOii ciitrc :iiiil):ii; iiriiiii.s- 
tniici:is. I<llo iios 1)c~riiiite ,jii?g:ir 1:is i i i o -  
iic.d:is cnii Ic~.ciid:i 1.(1ii1.o ~ ~ ) i i i o  ;~ i i i~ : id : i s  por 
uii:i :iiitiKun ~)oI~lnciOri cii cii>.o terri torio,  
J. c~cu11.'Lii(lolo tlc iiri:i iii:iiiei-:I ~) ; i r~ , i : i l ,  L.? 
11nIl:i 11o). iil)ic:icIri 1:i l~:irrocliii:i ( 1 ~ -  S:iiit:i 
A1:irí;i (le 1,lcro~i:i (ver l:~iii. I I \ .  
4 5 .  J ~ u h f r :  ~ . I . A D ~ ,  l ' n  p r d b i e ~ i n  intrressniit ,  en Crri.ci, n.' ( t .  I1erpiny:i. i (150,  11;i~. 3 3 1 ~  
O .  i i s ~ r v i i  F A i n ~ i i c ~ s  r I < A R R I ,  1-lotrt  ( i r  .\Iur, I<arc'lona, i o í q ,  ~ , ; i x .  3s. 
4;. Informai~ii'iri tlet,itl:r ;I la amat)ilitl:id de  (ion Angt.i h1:~rtí i irz (Ic Iit (;ii:ir(li:\, I ) i r t % (  t o t  (11.1 1 i i ~ t . i i  ( l r  
1.Iort.t ( 1 ~  1I:ir. 
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E<l Arnbito geogr:ífico de esta entidad pa- 
rroquial es riihs bicii reducido, no sobrepa- 
s:iiido los ro Krri. cuadrados. Algo menos 
de la iriitaci de su superficie cs llana ; el 
resto es de rclicvc irregular, con cerros de 
escasa altura. I1:l llano - conocido por «Pla 
de 1,leroiiau -, formado por la ribera occi- 
dcritnl del río Corigost, cori rellenos alu- 
viales modcrrios, aportados por éste cn an- 
tigiins div:igncioiics de su  curso, es lioy el 
asiento de I:i riiayoríri be uniasiesu o casas 
de lal~or que integran la feligresía de la 
1:arroquin. I'~iiicanicritc en dos de las ama- 
sicsu que se Icvaritari en ese llano nos ha 
sido ~ ~ o s i h l c  anotar algunos restos arqueol6- 
gicos corisistciitcs tnri sí)lo cri fragmentos 
de tcjas rornaiias, a los que hay que añadir 
otros pocos fr;ig:iriciitos cerAniicos atribui- 
Ides al siglo i r  nritcs de J. C., descubiertos 
íiltirrianic~itc critrc «Cri l'Erirariy), y «Ca 
I':\iitojn» (riiap:i I I r ,  yncimiciito 11." 1 2 9 ) .  
'l'nmF,ií.ii npnrcce pavinicnto de nbirs tcs- 
i ~ i r i ~ i ~ ~ r r  cii 1:i :iiitiquísim:i ccm:isi;i» dc «Can 
I\I;irgciis», qiic es cit:itl:i cii el siglo sr eii 
I;i docurriciitacióii riicdiev:il coi1 el nombre 
de Sl~firu hJu)::>-iiic (niapa iv, n." 313), 11"- 
iriada así por estar coristruida en la parte 
:ilt:i del taliid que ciimarca el «Pla de 1,lc- 
roii:i» por Occ-idcritc, y sirve, al niisnio 
ticriipo, de líriiite critrc la parroquia dc 1,lc- 
roii:i y 1:i (le I,'r\iiietlln del 1'alli.s. 
No lia de cstr:iiiar esa pobreza de >,aci- 
rnicntos arqueológicos eii el aI'lan, ya quc 
soii coriocid:is sohradarncritc las dificultatles 
que esistcri para el liallazgn de vestigios 
ziritiguos cii un ll;iiio, y niAs si ,  como el de 
I,lcroii;i, c.st.i clcdicrido a regadío 4 K  Pero, 
scgíiri nuestro parcccr, esta ausciicia de 
datos se podría justificar tanto por los mcii- 
cionados iiicorivenicrites de la prospecci6n 
conio por uria csc;iscz cfcctiva de yacimien- 
tos, :11 tr:it:irsc. de unos tcrrcnos susccptihlcs 
dc, ser iriuiitlados por las graiidcs riadas. 
Eii c>ririihio, en la parte oricrit:il tlc ese 
tr;iriio del valle del Corigost, llamada u:! d:ilt 
l<ihau por los autOctonos, gracias a la serie 
(le lonias dc perfil niuy suavizado que la 
cruzan de SI:. a SO., el rclicvc sc liacc 
desigual y accidentado, lo que pcrniite uria 
mlís f h i l  prospccci0ii. E n  este sector 1i:iy 
niciios «masiesu que cn el llario, pero, por 
tratarse de urios terrenos id6ricos para el 
cultivo de la tríada nicditcrránca, y gracias 
:i las riiayorcs po~ ih i l i dadc~  de ~)rospccc~ióii a 
qiic tios rcfcríanios, 110 lia d e  extrañar que 
sea 1)rc.cisaniciitc aquí doridc se lin!.nri lo- 
calizado los restos de las ;.i/lut~ rorii;tri;is 
m:ís importaiitcs. 
XZciicioriaremos corno mfis antiguas, ria- 
cidas cri 411oc.a rcpiihlicaria, las de cL'nri 
Snritn 1)izria IIu (rii:ipas i r i  y IV,  11." 115) 
y uCn I':\inicric*» (rnlipas 111 y IV,  11." 216). 
l\iitrc arri1)as sc cstieiidc la propiedad del 
'\l:is liovira de 1-illar, donde, eii uii carripo 
rcrcaiio a la casa, aprirccc cer;íiriicn i l i r i ~ ~ n  
cori algunos frngrricritos dc í.poc:i rorii;iri;i, 
de pared gruesa (rrinpa 111, 11." 13s) .  I)c 
Cpoca imperial lin!. riuc\.c cstal)lccirriiciitos 
señalados, de los que cuatro, coiiio niíriirno, 
liaii de catalogarse coriio : - i l . l c ~ r -  ríisticns. 
Hasta la feclia iio Iia sido posible cri- 
coiitrar en 1,leroiin vestigios de iiiiiyíiii iiíi- 
clco urhaiio, ya dc corte roniaiio, y:i del tipo 
nbbidiirrr ihí.rico, a riiciios que pucd:iii cnt:i- 
logarsc como rcstos de u11 pcqucfio ~)ol)l;ido 
de este último tipo los qiic reciciitcrticiitc se 
linri dcscuhicrto cii una t1ctcriiiiii:itl:i zoiizi 
del j,aciniierito rornaiio-republicarlo dc aC;i 
I':\inieric», que citríh:inios cii e1 1):írr:tfo :iri- 
tcrior, y sohrc el que volverenios irisistir 
nifis adclaritc (riiap~i r r r ,  11." 4 j s 1 .  
Cahc aclarar que, dad:is las c:irnctcrís- 
ticns del pohlamicnto lnuronerisc, resulta 
muy dudosa la csistcricin de un:i ciciud:id~ 
qS.  kl iy i ih:~ .  ' I 'AHRAUBLI ,  I f l ~ t < ~ r i u  d r l f ' r i í s  L'ctlrtrcid, narrelona, 1-65, pi:. I 1 . 5 .  
I < i  cii;i(lro (le1 ~i~I~l : i i i i ic i i to  1;iiii-oiiciisc 
quC. :";111:1iiii 1s <le Ol'r-ccc~r es ,  tlc.\tlc i 1 1 c ~ ~ : O ,  
i~ is i~t ie*ic~i tc  1):ir:i ~~iistitie~:ir (lcs(lc c i~ ; i l c~ i~ ic r  
11111ito (le \.ist:i I i i  c~i5tciici:i tic iiii cciitro 
1 s 1 -  l e  1llollcl:l. I<Ic:ll l l lc. l l t  e t : i ]  c~olllo 
clcl)ií~ sc,r el c,:iso (le 111111 r O , el S( q)ortc 
~lc l l lo~~r~ ' : t ic~o (le i111;i c,cc,:i ~l~c1~~l-rolll:ill:i, :i  ti- 
ii;iIc,.s (le1 s.  1 1  : l .  (le J. c'. !, V I I  I ; I  rc;i[111 c~.it:iI:i- 
ii;i, c~oii i~~rc~11~1crí: i  c.11 ~ w i i i e r  lii;::ir iiii i i í i c . l e ~  
iii I I ; I I IO,  tlc~1111Cs ~.o[l:is l:i> ; j / . / t r , *  I - I I I ~ I ; ~ I I I I -  
rc.l)i~l)li~~:iii:is 1 1:i ~*oiii:irc.;i c~ire~iiii~l:iiitc 
1)1-1111i:i.; (Ir I:il~~r:itlorcs : i c~~ i i i~~ l : i t l o s  !. 
, ~ c ~ , : ~ i ~ i ( l : i i i i c ~ ~ i t c ~  tocloi 111,s ~~o l~ l : i ( lo s  il~(tricos (le 
1:1s :iIt~ii.:is vcc.iii:is, c.11 los c~iic resi(lirí:i gr:iii 
11:irtc (le 1:i I N I I I I : I ~ ~ ~ ~ ' I I I  ii1~1ígc11;i. 
' I ' ~ I I ~ ~ I I ( ~ I I  c.11 ~~i.ic~iit:i chtc I I I I I I ~ O  (le vist:i 
c ~ t ~ ~ i ~ ~ ~ t i ~ r : i l ,  J. s : i l~iciiel~~ qiic l:l ;it~iifi:ic~ií~~i (1t. 
I I I ~ I I ~ ~ I : ~  ) I ~ ~ ~ I I ~ ~ I ; I I ~ ~  c.11 c~ i~ : i lq i i c~-  c,:iso IIII:I 1)o- 
11I:iciOii ~ ~ 1 1 1  c,icrt:i 11:isc i i i~ii i~ric~:i  J. I I I I : ~  cLco- 
iioiiií:i (le iiitci~c~;iiiil~io (le ~l~~.i:irro110 c.\.oluc'io- 
i i ; i t l , ~ ,  Ii;il)rc~iiios (11: t~oii\.c~iiir qiicS 1:i ciititl:i(l 
ciiiisor:i (le 1;i iiioii~(I:i (le / . I I I ~ J . O  I I I : I I  pii(10 
5i.i. I:i rctliic~itl:~ c ~ i i ~ c ~ i i i i s i r i l ~ i i h  :ictii:il tlc 1:i 
p:iri-oc~iii:i ( l e ,  I,lcro~i:i, siiio qiic I I I I I I O  (le 
c~oii.stitiiir iiii:i iii:is :iiiil)li:i iiiiitl:itl tcrritnrial. 
1 ) : ~ I . i  1:i iiiii(1:icI gco,yr:~tic:i (le 10, \.:illcs 
(le1 C o i i ~ o s t  J. del ;\Io,!:ciit, que  l):ísic.;i- 
iiic~iitc c ~ ~ i i i ] ~ " i i c ~ l i  iii c'5tr:i ioii:i, J. ;iliiiq"c 
l ' ; i l t~  iiii i i í i ~ 1 ~ 0  111-I):iiio, t l ~ l ~ i t l ~ i  cSoiiio ( l e < -  
c.í:i!iio.s :iiitch ;I ~~cc~i~li : ir icl : i~lcs (le1 
ii!c:lio I I ~ I I I I ; ~ I I O  1;111r011~:~~, 110 ~ ~ ~ ~ I I I O S  iiico- 
i-i-reto s i i ! ) o i ~ ~ r  que  1:i ciititl:itl ciiiisor:i (le 
I .~ i r i~ ,o ,  c>ii~.o ci i i~~l: iz: i i i i ic~~to e5 1ógic.o si- 
,ii:ii-lo C I I  :iIgíiii 1i1y:ir ( I c  I;i iiiisiii:i 1);rroclui;i 
(le I,lcroii:i, coiit;irí:i ticiitro (le xii zoii;i (le 
iiil1iiciici:i i i o  t : i i i  ,sAIo coii I:is ;.illlit* rtriii:iiio- 
~ ~ c ~ ~ i ~ I ) l i c : i ~ i : ~ s  (le 1:i co~ii:i~~e~:i qiic le c r : ~  l ~ s o ~ ) ~ : ~  
1 ll:i111:i11 \ : l l  ( r i i t l  , siiio t : i i i i -  
I I ~ ~ I I  coii los ]:il)r:i(lo~-cs 1. ; i r tc~s:i i i~s qiic C O I I -  
tiiiii:il):iii Ii;il~ii:iiitlo :iíiii los ~~ol~l : i t los  il)(.rit,os 
III:IS iiiiiictli;itos, ciit r~ los c111c ~ I I ~ ~ ~ I I ~ I - ~ : I I I ~ O S  
. , 
e~oiiio ~ ~ - i i i i i l ~ ; i l ~ ~ , i  :i 10s (le I ' i i ix~i- : ic~i~~s ,  I1iii:,: 
L':istC.Il, L':lstcl: (le lIolltc~lí15, .\Ii:11., los (le 
I,:i l<oc,:i clcl \';illc~,s J. c.1 (le S:iiit \lic~iic~l ( e. 
~ \ ; o I I ~ o ~ - I I ~ ~ ~ ,  b i i i  ol\.i(l:ir, ~ ~ I I : I I I I I ~ ~ I I : ~ ,  qiic I I I I  
~ ~ e ~ c ~ ~ ~ c i i o  ~ : ( I ~ ~ Y ~ I I ~ ; I , ~ ~ ~  (le, 1:i ~~oI~l : ic~i~ '~i i  c ~ : i 1 1 1 1 1 e ~ -  
, i ii:i rc+i:Ii rí:i c 11 \~i\~ic~ii<I:i,\ ~ c ~ ~ i c ~ i l l : ~ s ,  ( l i ~ i ~ ; ~  
ll:lrl~~ic~:l.5, C~olihl!~ili~l:l5 c , l l  c . 1  c~:llll~lo ( l e ,  ~ l l , i -  
iicbr:i ~ I i h c ~ i i i i  I I : I ( I : I .  
la í.poca roriiaiia pudo ser el «Pl:i de Llc- 
ronan \. sil territorio alcdaíio. SUS núcleos 
ihí.ricos iiiicinlcs scríari los instalados en el 
I)uiggrnci0s, eii el Tagaiilniiciit y en el «Puig 
Cnstell),, (le Cririoves. 
:l este foco dcbe a~,lrcg;írsele la zona del 
;\lto híogeiit, I)rcsidida por I,liiiars, e011 e1 
I~c)hlntlo ibcrico de Alfar. 
;, 
-. rowa. - E l  valle alto y iiiedio del 
? * l ordcrn, coiiocido conio rcgióii del Bajo 
l í o n t s e r i ~ ,  tciiiciitlo corno pohlaciOii priii- 
cipal Saiit Lelorii. Antiguamente, su capita- 
lidnd pudo radicar cri el «I'la de I'alaun, 
1-cspnldrida I)or la prescricia del vecino po- 
Iilatlo il>í.rico del c(Castcl1 de Xlontclús~. 
I{l «I'ln tlc. Palaun se 1iall:i cicupado actual- 
iiiciite 1x)r Iaspohlacioi i~s  de Salita Marin 
y Sniit I:stcvc dc 1)alautordera. 
3." zom~.  - E1 valle inferior del hIogcrit, 
ciitrc T,ri Roca tlel Vnllts v Montnieló, que 
iricluye I\Ioiitoriics, scíialado foco actual de 
;itr:iccií)ii ecoriOniica. Cuciitn con varios po- 
l~lados i1)Cricos cti In Sicrra del Litoral : los 
de la Sicrra de Cí.llecs, cl del «Turó  de Can 
P ,  I ató», y cl del «Castell de Cnnt Jliquel de 
Xiloiitorii~s», que pudo Iinher rcvcstido cierta 
iriiportaiicia. 
J." rotitl. - El valle tlcl I3eshs, desde 
;\IoiitinelO Iinsta hloiitcada, con uii centro 
])riiici~)al iiioderiio cii Mollct, pero en la an- 
tiziieclnd ;,italizado por los dos poblados del 
n'l'urí) de 1,cs hfalcscs» y del «Turó  de 
XIontcada~. Eii Alartorcllcs 1iahí;i un po- 
t~lado, y otro 1115s import:intc ocupaba el 
«TurG de Castell Ru f» ,  cn Sniit Fost de 
Campsentclles. 
:\ estas cuatro zonas, y auiiquc gcogrA- 
ficameiitc pueda pertenecer a lo que Ilania- 
ríamos parte central dcl territorio v;illcsaiio, 
unido con nuestra parte orierital - nias 
quc separado - por uii relieve dc sierras y 
colinas de baja altura, aiiadireiiios aliora, 
para uii iii:ís claro plaiiteo del prol)leina, otro 
grupo que interesa corioccr, tanto por su  iii- 
mediata vecindad, conio 1:or In identidad 
de su  ccoriomía con la de los grupos dcl 
Val1i.s Oriental. 
.T." zona. - E l  valle dc la ricra de Cal- 
des, y sus afluentes las ricras de Sciit- 
menat y Poliny?. Centro priiicipal clc pob1:i- 
inieiito : los nlretledores de Cnldes dc 
XIontbui, coi1 poblados ibéricos eri «Torrc 
Kojan, ((Puig Alt del \Tiver», «I)ln dc ;\[as- 
iiiitjaiiso, «TurG Gros de Cari Camp» y 
restos ihcro-roniaiios de cLcs Creiiiadesu . '" 
Hubo poblarniento romniio-rcpu11lic:irio jurito 
a las Termas de  Aquae cal ida^," origcn clc 
la actual Caldcs dc M o n t b ~ i . ' ~  
d) Posible ríwibito geo.qrcí/ico 
de la dcn~arcación tle aI.,ai~roo 
A nuestro entender - no somos los pri- 
riieros eii serialarlo así - , 5 3  c1 hrnbito gco- 
griífico quc corrcspondcría al territorio (le 
1,allro que intentanios dcliniitar, reuiii- 
ría en una sola entidad los grupos firiliiri.o, 
segz~ndo y tercero de los ciiico que acah:i- 
IIIOS de enumerar. 
50. ANA ~ [ O N ' I ' E S  I ) I ~  I 'ASCIJAL y I .~~OL>ICGARIO S LA, Elententos r < ~ r ( i  1<1 rrryitcologirt t 1 ~ 1  I ' ~ t l l < ~  i>ri.d~u i / r .  I i t  
Riera de Cnlrlns dt? .&íonlhuy (i3arcelonn), en V I I  Congveso Nacional de Arqttrologio, Ravrrlonc~, 1960, Zaragoza, 
1<)0z, pigs.  102-109. - Para el po1,lado del irl'la de hlasmitjansi), ver J. ESTRAI)A (;ARRIG.&, Sírtlr.sis rzrqt t~oldgi~a 
rfr Grntrollrvs y stls ~ t l rcdedov~s ,  Grniiollers, 2rq.5.5, y JosB BARRERA y I ~ I C A R D O  I'ACCUAL, R e s t ~ l f n d ~ ~  r ztnn pros- 
baccidn en  la estacidn prerromann d .  la  Fonf de Bri l ,  en  S.. Ezilnlia de Ronrana ( i3arrrlo?a) ,  en A~n2>ttriris, s x v ,  
1963, pips. 20.5-2 10. 
ST. Citada por PTOLOMEO, Gcogriz/ln, 2, 6, 69 
S ? .  1.a ccluivalrncia de Aqrrae Calidnr con la actiial poblacicín de Caldes de hlontbiii lia dc consirlcrarsc 
totalmcntc lóaica, a pesar de la inexistencia tle pruebas concretas; entre otras razones. porqiic paia  (aldcs <le 
hlalavclla - la  otra poblaci6n Iiomúnima en la provincia de Gerona - ya cxiste el topónimo de Aqitis I'oconis, 
dado por todos los Itinerarios romanos. I'ara esta cuesti0n ve1 J. dc C. SKRRA ~¿APOLS, Las Tcr t t~as  Rotttonas 
(le Caldas de iifalu7~ella, cn rlvchivo Espalio1 de dvqueulogla, tomo 43 ,  1941. príp. 304. 
g j .  'TohrAs IIALVEY,  Consideracions respectr al Vallds en l'c'pocn rotitnrrn, en 1.0 Grnlln, semanario, n.' 524, 
tiranollcrs, rg octiibrc I 031.  
Eri cuanto al xrupo czc.ar!o, coitipuesto 
por las tierras del valle iiicdio del río Besos, 
crccnios mrís prudciite no integrarlo en esta 
ccoiioiiiín ihcro-roiii,irin del \*alli.s Oriciital, 
ya quc por su situncióii gcogrAfica debía dc 
ciicoiitrarsc soiiicti(1o a la presibn económica 
simultáiica dc los varios focos dc atracción 
que, adcmrís dcl de Lauro, coiivcrgíaii cri su  
iiedn pro~)iri,'" por lo que lo corisidcr~iriios 
plerinnieiite iridcpciidicritc y como proh:ihle 
c;iheccra de uii territorio n-iuclio iiiayor dcl 
qiie cii principio le nsigiiaiiios. 
I<csuiiiiciido todo lo qiir ;ic;il);iiiios (Ir 
cspoiicr, podría -icstablccersc qiic salvo la 
csccpciOii que linccmos pnrn cl \.:ille iiicdio 
del EcsGs - los Iíriiitcs gcwsr5ficos tlc 1;i 
~~ccindacl, y que piicden individiializarsc asi : 
I )  E1 dcl hlnrcsiiic -- ljacit~lo -- a 
travcs de J,Iartorcllcs y Sant Fost de Camp- 
scritellcs. 
2 )  E1 del I7nlli.s iiieridioiial J. traino 
final del valle del Ijcscis, actuarido ColilG 
;i~~niizndn scptciitrioiial del Arca de iriflueii- 
cia dcl grari poblado la~,etaiio quc no duda- 
mos tlchió existir cii h1oiitjuic. 
3 E l  del VallFs cciitro-occidciit;il, si- 
giiiciido la dirccci0ri de . I ~.~.ti,<ro~l(* !. I.:,yavn 
I:or S:irit;i 1'crpCtu;i de lii Lloguda. 
4) E l  del Valles ceiitrril, que, por el 
v:illc de la riera de Cnldcs, comunicaba con 
el foco ibero-rornaiio tlc :l qirac Calidar. 
Este íiltiiiio, cqtriv;tlcnte al grupo qicinto 
deni:ircaciOii dc I . c i i r ~ o  corrcsl~oiidcríaii a los 
del \y;illi.s Oricrit;il, y 1:odrí;iii ciiiiiici:irsc tlc 
la sigiiiente niaiicrn : 
I'or el iiortc, los nCiii~lcs» t l c l  I3crtí 
(:iltur:i r i icdi : i ,  r.ooo iiictros), los ;iltiplaiios 
de la Calma (1. roo ni.) J. e1 iii:iciíío del 
;\loiitscriy ( 1 . 7 1 2  ni.). iliiotc~tios qlic todo 
el territorio sitiindn a partir de cstn orogra- 
fía Iiastn el I'rc-I'iriiico cs rcgi0ii propia e 
iiidiscutihlc tlc los Ausctaiios. 
111 este, iiucstra coinarc;i cstrirín limitada 
pc)r el v;illc (le 1 ; ~  ricrci (le (>u:ill):i, iii:ís ;illA 
del cual se Iial!n nrcd;i, J.;I cii In proviiicin 
J. obispado d r  (;croiia. Sniit Ccloni, jiiiito 
con las poblacioiics de Sniit ; i  1lnri:i v S:iiit 
Estcve de I'nlautordera cii cl ~ : i l l c  iiicdio del 
tlc los focos de atracción liiiiiiaiia en quc i'ordern, qiicdnii, liiics, iticliii(1os cri 1:i ioii;i 
Iiciii»:. sub(1ividido ('1 1-alles centro-oriental, Iaiiroricnsc."" 
estaría Irahitado IO!;icaiiiciitc por los Aqzti- -41 sur ,  1s líiica de (Iciii:ircacióii cstnríri 
C ~ I ~ ~ C I I S C S , ~ '  coi1  un;^ rica ecoriomía agrícola forinada I:or la cadcii:~ rrioiit:iñosn de la 
y con posibilidad d r  Iiaber dispuesto de rno- Sicrrn de 1,cvaiitc qiic borden cl litoral bar- 
5.1. Citados por ~ ' I . I N I ~ ,  Ifi.\torru S(ttiirtr1, 111, 2 3 .  
.f5 T . E O D R G A R I O  SALA, F I ~ P  I t l  ciiidad di' nEt4stin Ii* a>zlerrsura dr' C'ttlrl(~s de A l l o ~ l l / ~ r r ~ ~ ? ,  cii dlr l i i t /~ t / j~ ,  sc- 
mnnario, n." I 126 (extriiordinario), Caldes de hlontbui, 1.' octubre 1960, con rin mapa tle los Iialliirgos cono- 
cidos de  monedas da uEustin. 
sf). Creemos qiie piiede ser dc interés el dato de qiic el primitivo tr:rmiiio <le Sant Ccloni fiirsc <Ieqi~na<lo 
en la <lociimeritaciún rnoriieval con el nombre de iiI'ertexnca - I'rrlifitrtio - (vcr T.  MAS, Xotc,.s hi:.l,;tiqicrs ..., 
y J .  Ilrus, ICI Cartulario ..., ya citados). El expresa#-lo topiinimo todavía denomina Iioy [!la al rio qiic'. orixiii;ido 
en la vertiente meridional del rrTiiró de  I'Flome*, en el ~ lon t senv ,  <lesciende parnlclo al río 'l'ortlcra. a iiria (lis- 
tancia dct 2 ICrn. a 0 r i rn . t~  de este río, para acabar vertiendo cn 61 sus agrias, a r Iím. al estr de S:iiil. Ccloni. I)r 
igual manera, la primitiva parroquia de Sant ('eloni fue Sant Alarti de l ' e r tega~,  que se niantuvo cii activo 1inst;i 
el año r 703, en qiie fiie trasladada a la actual iglcsia de Sant Ccloni. 1)r aqiiclla antigua parroquia niin siil>.;istr 
una edificaci(,n, sita a menos de I Km. al norte de la poblaciGn actual y a orillas del antes mrncionn(lo río I'er- 
tefiaq. El iiitcr6s radica en In relación que tal  tophnimo pueda tener con la itlca de ~~frontrrai> o ccfinal,). A tal  
respecto son citados alh:unos ejemplos recogidos en la I.ifiiiria- Castrftnt I'ertirar, collr l'rvtiralr, etc. - qur  
nindican puntos seguros de la antigua pertica, como se llamaba rn  Italia cl confin de los antifiiios miiiiiripios (ro- 
manos)+ (h1.a ANGELES I ~ ~ E Z Q U I R I Z  IRUJO, LII invcstigacidn nrq~~cc~ldgica rlt Lir i tr ia  a Iva7,cis dr  !as Jtcrtitrs mrdir- 
vales, en Zephyrus, VI, 1955, pdgs. 17-25), - -4simismo el doctor Iiipoll mr  sciiala el conoci<lo Coll de la 
Perche que separa el valle franc6s del Tet del rspañol del Srgrc y la Sylva I'evt~car quc ronstitiila cn 
la rcqión del S. O. dc  I'arís una enormc frontera forrstal en la 6pora galo-romana y qiir ~x.r+.istiO liastn 
un momento avanzado de la Edad AIcdia, habiendo perdurado el topónimo hasta la 6poca actiinl linjo el 
nombre de 1-e l'erclie. 
ccloii(.s, dcstlc cl iiíicleo orogrAfico del Co- 
rredor (648 metros) por el «Turó  de Sant 
\l;ltcii» (499 i ~ i . ) ,  liasta Ins cstribacioiics dcl 
(('l'iiró d e  Sant Rliqucl dc Xloiitorri~sr 
( 4 1  3 111.). Rccordcnios que la iraiija costera 
ciitrc (liclia sierra y el Iiiar constituye la 
rc'gióii natural del ;Ilarcsnic, servida du- 
i-.!iite parte de los siglos 11 y I antes de J .  C .  
por las moiicdas ibéricas de las cecas de 
Ildicro (Mat:irO) y Hai/olo (Fndaloiia). 
111 ocste, el líiiiitc lo forma, eii priiicipio, 
el curso del río Tencs, dcsdc su  entrada cii cl 
valle de Rigues hasta su  dcsemhocridura en 
el I ~ c s ~ s ,  eiitrc Moiitiiicló y Mollet. No obs- 
taritc, para uiia nicjor coml~rcnsi6ii dc In 
e\ oliicií~ii del l)ohlairiieiito, incluinios en 
1iiiestr;i ioiia pnrtc de las tierras llanas si- 
tuatlas cii 1;i ribera dcreclia del río. A occi- 
tlvritc dc csta fraiija rihcrcíía, ocuparido toda 
la ciienca de la riera de Caldes - además 
de alguiios  alle les ciij-as aguas van al 
'c i r  e - Iiahitaríaii los ,ll r~~cicaldenses, 
coiiio ya Iieriios dicho. 
sado, eri su af;íri iiive\tigador y divulgador 
dc lri cultura y costumhrcs del país catal51i. 
Eii ciiaiito al rcsto dc yaciriiieiitos, se cono- 
ceii, cii su graii niayoría, gracias a la coii- 
tiiiuada prospcccibii Ilcva(1a a caho eii la 
coiiiarcn duraiitc los íiltiinos vciiite aiios, y 
qiie la Cnria ,4rqzrcológicn de la Provi?lcia 
dr  Ra~celo~ia ,  por haber sido publicada en 
c1 alio 194.5, no pudo recoger. 
Aparte del liallazgo cspor:ídico de nlgu- 
ii;is piezas paleolíticas sircltas - uiia dc 
cllas, ~iiustcrieiisc, ciicoiitrada cti el Torrcii- 
tc clc ilfalliivcrn, cn La  (;:irriga -, los yaci- 
iiiiciitos arqucolOgicos iiiás aiitiguos de la 
1,auroiiciisc nos sitíiaii ya  cri uri iiiorncirto 
de apogeo de la cultura de los s e~~u lc ros  (le 
fosa, tari caractcrísticos del li'colítico iiicdio 
catalríii y tari abundantes cii el \-311;s. .Aquí 
los coiioceiilos n. travGs <le varias cstacioiics, 
ciitre las que cabc scííalar coiiio 1ii~'is desta- 
cadas la de Bigucs y las dc A I o i i t o r ~ i ~ s , ~ ~  
1,a posterior fase doliilí.iiica, típica inaiii- 
fcstacií)ii dc la cultura pirciiaicrl c;it:il;iii;i 
duraiitc el Eiicolítico,"\c iiiucstra por aliora 
iiicsistciitc cii cl ~iíiclco del 1Ioiitsciij.. Pero, 
[Tilo dc los :ispcctos iiihs intercsantes del 
cst~itlio dc la zoiia lauroiicrisc es, sin duda, 
el dc sir varia arqucologí;~." Cierto níitnero 
de siis estaciones - aqucllas cuyas ruiiias 
o \.c.stigios eraii niAs ostciisiblcs, corno los 
dí~liiicries, los poblados ihí.ricos, las -,,il.lac 
roiiiaiins, ctc. fiicroii ya recoilocidas por 
los cxcursioiiistns harccloiieses del siglo pa- 
eii cniiihio, la liallanios prcsciitc cii uiia dc 
sus cstrihacioncs septciitrioiialcs -- Scrra 
de I1Arca, pr6sinia a Aiguafrcda, coi1 varios 
dí~liiicncs -, y en los valles del Jlogeiit y 
dcl Tordera, que recogen las aguas de In  
vcrticiitc sur  dc aquel graii iii:icizo y Iris de 
sil cstrihaci0ii occidciital, la altil~laiiicic dc la 
Calina. 
Por seííalar uiia teiidciicia contraria a la 
que parece scguíaii los coristructorcs de iiic- 
halitos - que acostumhrahari a levaiitarlos 
e11 alturas do~iliiiaiites y de graii ~);iiior,'i- 
iiiica - , ' O  cabe citar corno t l i~ i in  dc nteiicihii 
57. ESTRADA G A R R ~ G A ,  S4ntcsi.s a~ql(roIrífi.ira ..., citado. Véaie, al final del prescntc trabajo, el Rcpcr- 
torio actiializado de yacimientos arqueol0~icos de las comarcas qiie estamos estiidiando, con la. bib1iojirafí;i prin- 
cipal sobrc el tema, y los mapas 11, I I I  y rv de iil~icacihn dc los yacimientos. 
58. E. Rrpo~r-  P E R E L I . ~  y M. T.LO?IGI:ERAS CAJIPAÑA, L ~ I  rltitura neolftica rlr los sepi<lrros dc loso r n  C/~tcz- 
I ~ t > í / z ,  cn Anrpitrins, xxv, 1963, p5gs. 1-90, - A N A  hí: MUÑOZ, L(1 ctilt~ira neolíticu cdtnlattn dr los st.pt<!rros dr  
/osn, IIarcelona, r 965. 
5 1.rrrs I 'ERIC~T,  LOS S C ~ U ~ C Y O S  i ~ ~ e ~ a ~ i t i c o , ~  ccctaloncs y la  ctiliuva pirrnnirn, 13arcclona, rogo. 
00. R.1. TARR.~I>ELL,  es arrels dr  Cutn~idnj'a, ~ a r c e i o n a ,  1962, págs. 103-106. 
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el caso dc los dí>lmciics de Piiis Rosés (Car- talleres de sílex ;i1 aire lihrc loc;ilizados en 
tledeu) y Pedra A.rca (Vilalba Fasserra), 13ixiics. Eii caiiihio, clchcii cataloaYarsc coiiio 
en 10s tcrrciios ]lanos de la ribcra del I?roiicc riicdio filial varios griil)osclc 
dcreclln del hlogciit, a escasos rnctros del silos coi1 ;ih~iiid:iiitc ccrAiiiica, y hueii iiíiiiic- 
río. 1,o misiiio silccdc con el doliiieii de ro de eiiterrniiiieiitos eii cucv;i o ahri!:o ))ajo 
Pcdrn hIiroiia, enclavado eii las afucras dc roca, eii los que suele aparecer la cerrímica 
la pol~lacibii de Saiit Leloni, eii la 1iuert:i coi1 ap6iidicc (le botbri,"' y que se Iocnlizaii 
dc Ia rihcra izquierda del Tordera. prclcrciitciiiciitc cii el ríiigulo SO. del tcrri- 
1,:i I)rcsuicia de estas s e ~ ~ u l t u r a s  c1oliní.- torio, cii los tériiiiiios iiiuiiicil)alcs (le I3igucs 
iiicas cii las tierras bajas de la porciOii Kiclls, Saiit Feliii (le Codiiics y Snrit 
llcsarin de la depresión prclitoral iio iinpidc, Quirzc Safaja 
siii ciiil):irgo, que cii 10s altos de 1ii iiiiiie- E i i  cuaiito al l~ostcrior ~101~l;iiiiictito de 
diata Sierra I,itoral csista,  no tan s6lo otro tle C11oc:i Iiallst:ittica," :nnipli;ido su coiioci- 
intcresaiite y iiutriclo grupo de (IOliiiencs, miciito por recicrites Iiallazgos, p:irccc que 
sitio tarnhiéii - para coiiil)licar aíiri rnlís la alcaiizn iiiiiclia 1116s iiiiportaiicin J. disl,cr- 
prohleinAtica dc 1:). cultura iiiegalítica eii sióri ; rioriiialriicrite, los restos (le siis vi- 
iiucstro país - uii coiijuiito (le sepulcros viciidas se Iiallnii cii ril~azos o cii suaves 
iiicgalíticos cii ;ihri!:os bajo roca, de los que ~lcclives dc Iadcr:is, dcjaiido eiitrcvcr iiii «lis- 
cl iii;ís rcpresciitativo y rico es el del «Cau bitat tlisl~crso clc tipo uiiif:iiiiiliar, que sOlo 
de la ;\lostela IIn, recientemcnte piil~licado.~' pasa a clan o griipo de faiiiilins -- que iio 
1)nralelnriicntc :li esta dcrisidrid de nio- tios atrevciiios r i  llrirnar polilados - cii cuatro 
iiuiiiciitos mcgalíticos, tilerece dcst:icarsc cl cnzplazariliciitos : Cnii 1i:ijadcll ( Ikr t í ,  Saiit 
Kraii iiíimcro dc cstncioiics coi1 cerámica l l a r t í  dc Ccntelles), T u r ó  ilrl~occr (1,'lliiict- 
ciieolítica, qiic cii su riiaj.or parte debeii I l r i ) ,  L a  Serreta (1.3 Carriga) y Urhaiiizn- 
corrcspoiiclcr n foii(los de ca1):iiía. I)e cntrc cibii eCaii I)alnu» (I'allrornaiics). 
estos íiltiiiios, cabe siihr:iynr el de la ((Viriya 
tl'Eii 'I'oiii;is», cerca tlcl doliiicii <le Caii 
I'laiics (1,n Iioca), qiic lia diido iiiiriicrosos h) 1Z1 I>obl(i ~~ii(, j i lo il)c:i.ic:o ci,~rrli.ac!o 
ír;igriiciitos de ccr:~riiica caiiipniiiforine, al- dt? alt lr) ,a 
jíiiiio coi1 iiitcrcsaiite dccoracií>ii, asociada a 
iiiatcrial de síles tliscos, ;i!:ujcrcndos eri 1. I<l~lI>lazcci~riollo d c 10.7 I>ol~l(~~los.  - 
sil cciitro, de 1)icdr:i pizarrosa plana. I,:i aritcrior fase 1inllst:ittica ticric sil coriti- 
.4 cstn &poca cii1-olítica o tlcl I3roiicc 1 se iiiiidad cii el 1l;iiiiado «período il16ricon ," 
ha dc atribuir la '~I'cdra de les Oreiictcso durante el cu;il, por iiiotivncioiics político- 
(I,a Iiocn), con pititiiras rupestres de arte sociales aíiii iio :iclriracl:is, !. cri iiii iiioiiicnto 
tcriclcritc al csquc~iiatisriio," así como dos que podría situarse cri la iiiayoría de los 
( 1 1 .  1. ( I v  ( ' .  SI,;I<I<.\ l<.41<oi S ,  IJI ( : I ~ : , , , ( I  I t  dr  111 . l Io<tr l (~ ( I ~ ~ ~ ~ ( I , ! I I J I I ~ ) ,  CI  i I< ,  <i i~o i .~ .  1 8 ~ , . i < i , . i  i . 1 ' 1 ,  v c l ~ t o i  ,, 
Miscelúneíc en liomenale o1 Abate Henri Brrltil (1877-1961) .  tonio 1 1 ,  13nrcrlorin, 1q0.5, pAgs. 373-388,  iv liirn.;. 
6 2 .  J .  E S T R A D A  G A R R I G A ,  Les pintuvrs ri&l>es!rrs d r  lo ,cI'cdrn ( fe  les Ovrnrlrs, o C'r~llrcs, r n  Afrtsoc, n." 2 ,  
Rlntarí), 19.49. pbgs  70-73.  
63. J .  % ~ A I . U Q U F : R  I)E MOTES, La cerdr>tic<r con asas (Ir npétzdirc I¿(, hotr;?? y el /iii<tl de la cltlttrra ?nrgalilicn 
al N.E. rle ln I'eninsul~c, en Ampttrias, I V .  ro.42, pbgs. 177-158,  IV  lbms. 
64. J. ~ ~ A L U Q U I C R  D E  MOTES, LCZS cliltici~as hu1lstdttir~i.s en C(ilolrríili, cn Atnpltvins, \ l ~ ~ - v ~ r ~  ( 1 9 . $ 0 ) ,  pA- 
ginas r r 6- r 8.4, sv Ibms. 
65.  I'ucdc scr cjeniplo de cllo en niicstra comarca vallcsann el pobla(10 de I'iiig ('nstcll, tlr Vnllgorgiiinn. 
(Vcr I<. I'ASCUAL y J .  1 3 n ~ n r r ~ 6 ,  El ydcirniento prrrro>nrrno (I<. P l t i ~  C o s t ~ l l  (Vollgorpi<i?lo, I ~ ~ ~ v r r l o n r i ) ,  rri A t ~ i -  
pur i l~s ,  X S V I - X X V I I ,  ~gCsq-Oj, piigs. 233-245) .  
casos hacia el siglo v antes de J. C .  - al- 
gunos pudieron Iiahcr ctiipezado en el VI -, 
los indígenas ahandoiiari las tierras bajas y 
pasan a ocupar las elevaciones de los cerros 
vecinos que ofrecen :ilayorcs posibilidades 
para uiia vida colectiva, tleiitro de un marco 
determinado de condiciones de  seguridad. 
Este  tipo de ((liahitatn dura, como veremos 
scguidanietitc, liasta rnediados del siglo I 
antes de J .  C.  
Eii nuestra zona del Valles Oriental 
- que, a esccpcií>ii cle su estrcmo sudoeste, 
por donde se extiende la llanura aluvial del 
I3cs&s, tiene alturas circunclarites muy aptas 
])ara aquclla finalidad - los asentarnientos 
cotiocidos de coiiiu~iidadcs ibéricas podrían 
agruparse gco~r:íficamente de la siguiente 
irianera (mapa 111) : 
Sector n~oiltafioso (11 norte del Va2bi.s 
Oriental:  E n  la línea de montañas - el 
Rertí, la Calrna y el Montseny - que, iii- 
tcgrarido el reborde septentrioiial de la de- 
presión prelitoral vallesana, cierra la co- 
iiinrca cii seiitido oeste-norte, soii conocidos 
los siguientes poblados : 
PuiK Alt del Viver (Bigues y Riells). 
Pln dc hlasmitjans (Santa Eulalia de Ron- 
qana) . 
'Curó del Iiull (Bigues y Riells). 
Puiggraciós (El Figueró-Montmany, y Bi- 
gues y Riells) . 
T u r ó  de  Tagamanerlt (Tagamanent) . 
Puig Castell (CAnovcs y Samalfis). 
Castell dc MontclGs (Sant Esteve de Pa- 
lautordera) . 
Los dos primeros poblados de esta rela- 
ción sólo se citan para una mejor orienta- 
cibii, ya  que, a pesar de su vecindad, no los 
i~icluiremos en cl grupo lauronense, por 
coiisiderarles más eli relación cconórnica con 
el vecino foco ibero-rornaiio de Caltles dc 
Montbui. 
Scctor de Marilla (Sierra Litoral de Lc- 
~raritc):  Por lo que respecta a la Sierra Li- 
toral de Levante, que se estieiidc de sur  a 
este y actúa de cornisa meridional de la 
deprcsióri vallesana, riierece ser destacado 
su  denso poblaiiiieiito ibérico, instalado 
principalmente en la vertiente que se orienta 
hacia el mar." En la que iiiira al interior 
del llano vallesano, la pri~icipal coricentra- 
cióri de nítcleos ibéricos se dcsarrolla en la 
zona motitaíiosa de L a  Roca del Valles. Su  
lista, muy extensa, puede ser coiisiiltada en 
el Repertorio final. 
11. El jin d c  los poblados. - Los resul- 
tados obtenidos por la esploracióri - no tan 
iriteiisa como sería de dcsear - llevada a 
cabo por investigadores y estudiosos eii los 
poblados del  valle^, permiteii formular las 
siguientes observacioiies, admisibles conio 
vhlidas en tanto no sc pretenda darles uii 
carhcter escesivariicntc xeneralizador, aten- 
dida su  elaboración a escala coniarcal: 
1) E n  contra de lo que se había vetiido 
creyendo hasta ahora, cada vez va ganando 
más terreno la Iiipótcsis de  que la utiliza- 
ción por los indígenas aibéricosn de los po- 
blados llamados de altura no fue coiistante 
e ininterrumpida durante los cuatro o cinco 
siglos que duró. Al parecer, liuho una época 
de desocupación que en cifras aprosirnadas 
podría situarse entre el 330 y el 250  a .  J.  C."' 
Dada la falta de elementos para diluci- 
66. J .  de C. SERRA RAI~OLS, El poblawiento de la Maresma o Co.~ta  de Levante en la Ppocn anierromann, 
cn Ampztrias, rv, 1942, págs. 69-1 10, x Iáms. - RIBAS I BERTRAN, El poblamrnt d'lldicro, citado. 
67. J.  DARBKRA. R .  PASCUAL. hl.  CARALLÉ y J .  ROVIRA, EI poblado prerromano dpl uTurd de Can Olic~P* 
de Crrdanyola ( R ~ ~ r c e l o n a ) ,  en Amp~crias,  xxrr-xx111, I 960-61, págs. I 83-2 19; y XXIV (1962). págs. I 47-1 59. Ver 
cronologfa del yacimiento en pág. 21  7. - Josl. BARBERA, La cerdmica barnizada de negro del pobludo zlergela del 
Tossal de les Tennlles de Sidamzint (Lerida),  en Amptirias, XXVI-XXVII, 1964-65, págs. 135-163. Ver cronnlogfn 
en pág. 162. 
tl:i!-lo, esta coiii1)rohndii iiuseiiciri tci;ipornl decisivas reforinris a(11ninistrativ:is dc Aii- 
(le \.ida cii los pohlndos de altura 1)odrí:i co- gusto. 
rrcspoiider tanto ;i uii;i proloiigridri etapa 3 )  El  í.sodo vo1uiit:irio J. Kr;itlii:il de los 
hí.lica, con dcstrucc.ií)ii de ccritros hahitados liabitaiites de los 11ol)I;idos 1i;ici:i c.1 llriiio 
por iiiotivoc que, por aliorn, no se nos traiis- 
parentan, coriio, por el coiitrario, deberse n 
iiii:i tciitativn, iiiniitcnic1;i clurnntc cerca de 
uii siglo, de pasar n ~mhlrir nuevaniente las 
ticrrns dcl llaiio, al nriiparo de iiii cliiiia polí- 
t ico-ccotióniico propicio.'q 
2 )  Los ~)oblados ctibbricos» ~~allesaiios no 
llcgnrori n (1csal)arcccr coi1 las operncioiics 
(lc castigo de Cnt611. Puctlc que alguiios Ile- 
g:iscii n ser iiiceiicli:i(los cii 1n carnp:itia de 
represií>ti qiic llcví) n tí.rniino este cónsul 
cri el ciño 19s a. J .  C. ,  si í'sta es 1:i justi- 
ficacií)ii que lierno:; de cncoiitrar para al- 
gurins capas de cciiiza qiic, cii forma cspo- 
rhdica y discontiiiun, al?areceii cii catas 
realizadas. J'cro, ii-iceiidiados o no, lo cierto 
c.s qiie la vida en ellos clchi0 coiitiiiuar de 
i(lí.iiticn iiiaiicra qiic aritcs, linstn la rnitad 
del iiiisriio siglo 11,  :i partir de c u ~ . o  riio- 
iiiciito ciii~>icza n ~~crfilrirsc uii proceso ge- 
iicrnl (lc clcsl~ohlaiiiiciito, lciito y ~i:iulatino, 
que los rifcctnrA n todos, cii l>ciicficio de 
los cstal>lcciiiiiciito:; dcl valle. 
E l  fiii de este iiloviiiiieiito dciiio~r:ífico 
iio parece que tiiviesc cfccto tlc i i i i ; i  iii;iiicr;i 
totalnieiitc siiicrí)iiic:i eii todos ellos. 1);ir;i 
ilustrarlo iiiejor citrirc.iiios iiiios cu:iiito~ 
cjerii~)los :
T,os iiintcri:ilcs de dcscclio o ~,scoiiil)rc- 
i-as coi1 que se rcllcii; iiiio dc los silos del 
poblado del 1)lri clc hInsiiiitjniis o de 1ii 1:oiit 
de I3ril (Saiitri I'uliilia de lioiic;niiri), son 
clasificados coiiio de riiedintlos del siglo 11 
:iiitcs de J .  C. ,"' :nuiiquc sii~)crficialiiicntc 
puede recogerse t:iiiihi&ii ;11gíiii l'r;igiiicrito 
de ccrárnica gruesa roiiiriiia. 
Al ~ ~ o h l a d o  de Saiit lliquel de Aloii- 
tornes - a trav4s tlc uiios tniiteos cstrritigr5- 
licos - se le coiicede uiin huperviveiiciri clc 
liristn fiiiales del siglo 11 a.  J .  C.,'" si bicii 
es posil~lc ciicoiitrnr «sigillnt:i), cii (lctcriiii- 
iiado lugar de su ~.crticiite siir, (:ii íiitiiiio 
contacto con los restos supcrficialc:; ibéricos. 
I,n vida del (('l'urb de Ca ii'Oli\,cr», de 
Cerdaiiyola," coiiio tariibi4ii 1;i (le1 poblado 
de I'uiggraciOs-~loiitiiia~iy,7' se coiisidcrri 
que tcriiiinn dcfiiiitivaiiiciitc a iiictliados del 
siglo i a .  J. C. Y si hicii no soii exacta- 
Ilc11ar5 aparejado cl abaiidoiio definitivo de iiieiitc vrillcsaiios, tnmbikii ~ ~ u c d c i i  citarsc 
los riíicleos tie altura, lieclio que tieiie lugar por su veciiidad los poblados dc I'uil: Cas- 
liacia nicdiados del siglo primero antes de tcllnr, clc Saiitn Colorna dc Grn~iiciict~" 
Jesucristo. Poco después se produci rh  las de Mas Uosch, de Badaloiia17' para los 
6 .  E n  cainbio, fiirra de  nuestra zona y en pais ilergeta, liay el poblado de  nLa r c d r c r a ~ ~ .  tlc \.allfogona 
de  Bala#ucr, cuya seciií:iicia estratigráfica abarca, sin soliirii!n de continiiida(1, tlcsdc el siglo vi11 a .  J .  C. liasta 
principios del siglo T I  a .  J .  C. ;  vcr J. R~AI.UQUKR DE MOTES, A. 11.8 RIuÑoz y 1:. I31.~sco. C(rta rs/ratigrd/irr~ rii 
el poblado de a1-a IJedrcrvo~~, en Vollfogona de Bulagurr, Ldridu. en Zzfihyrus, x, 1959, piijis. 73-71. 
69. I ~ A R B R R , ~  Y PASCITAL, Resltltados de una pvo,~peccifJn ..., citado. 
70. E. I~ IPOLL,  J. ~ A I I B E R A  y L.. R ~ O N R E A L .  Excat~aciones en rl fiohlu(io f ir~~rori tano dr  S ~ J I  . l l igw~I  (1.011- 
yomarres-hfontovnks), E~:cavacioncs Arqueológicas dc España, Memoria n." 28, Barccloria, 1964. 
71. ALRI~KTO R.\LII., El fiolilado layetnno del Turd de Can Olzvt .~,  ri2 Crrdanjfola, cn Archivo Esfia?7ol dr  
~frqueo log ía ,  n." 85, vol. xxv, 1952, p8gs. 374-379. 
72. 1.. VILLAROIIGA, U n  f o ~ n  iber als i'remolcncs. - Notes de Prehisttiri~c del hfonimany.  - Intr.rrt de r1.o- 
nologia del fioblat ibdric del h f o r ~ t ~ t ~ n n v ,  en Hoja de Accidn Católica de la p(i~voqziia de San Esteban <ir La Garvign, 
núms. 209. 2 2 2  y 238, <le 3 agosto 1951, 3 agosto 1952 y 3 agosto 1953, respectivamente. 
73 .  Jos6: DE L A  VEGA GOMEZ, Nuevo pl4nt0 de vista del sislerna drfrnsiuo de P u i g  Castellar, cn Mrditr-  
vrrlnirr, n.' r ,  1065, p;ij:. '1. 
74.0 J. DE L A  V~.(CA GÚJTICZ. Recinto urbnno fortificado del Tuv4 dc Alrrs Ilosrd (l?adolonrr), cri Alrdilr- 
rrcinin, n. 2 ,  r<)hC,, p;ig 2 1 .  
Pobl,d3s ,brrrcor 
A Virrend#r rbsr ! rar  d,rsminad*r 
@ V , l l r r  romano r i p u b l i c a n a i  
E ~ r ~ b l ~ r r m i ~ n i r r  mr l t#re i  
- - l r m # r ~ s  r o m # r c i l s r  actuales 
- L;m,rs O d i  1. dem.rr#crin da 1 A U M  
- VI,* romano republrr,n,r documenradsr 
.----- C . m i n o r i n r > ~ u o i  
cuales se Iia observado asiniismo un  1110- o la de Can Palau, eii ;\3ontorri~s (rnapa 111, 
~iiciito final en  su  ocupación, que puede 11.' 224). 
colocarse, aprositiiadamentc, Iiacia la mitad 
tlc diclio siglo I antes de J. C.  
Esta  continuidad de la vida colectiva en C )  El poblaii~ierzto ibérico dise~ii i i tado 
los iiíicleos ihkricos dc altura que rodean el 
a lo largo del primer siglo y medio I'arece comprobado que los iberos, ade- 
de la ocupació~i roniaiin, queda, en general, ~i ihs  del olivo y la vid - ésta aíin inci- 
.suficicriteriiciitc atestiguada por el hallazgo piente -, desarrollaron con bastante per- 
Iiahitual, dentro de s u  rírea urbana, de res- fección el cultivo de los cereales, para lo 
tos de Anforas del tipo Dressel IA IR ; cu;i1, ademrís de los terrenos que dedicarían 
y de ccrAtnicn de barniz negro A y B (cam- a ello próximos al poblado, dispondrían de 
pn~iicrisc y dc iniitaciíni), aconipafiada a cierta parte de las tierras eniplazadas en el 
tiiciiudo, pero en niuclia riierior proporcióii, 
tlc fragnieiitos de doliu y lc,yiilac. 
4) Se  Iia insinuado que las causas de 
1;1 ruina dcfiiiitiva de los viejos poblados 
piitlicroii ser las guerras civiles romanas 
del segundo tercio del siglo I antes de J. C., 
~ L I C  durante prolongados períoclos tuvieron 
por escenario nuestro suelo. E s  una posibi- 
lidad que Iiay que tener en cuenta,7>, 
;iíin rii:ís, ~ )uedc  que algíiti poblado de al- 
tura viese relicclias sus murallas para ser 
iitiliz:ido coiiio f ~ r t í n . ' ~  Sin embargo, cree- 
rnos que nuestros poblados murieron m6s 
bien por consuncibti, a coiisccuencia del 
paulatiiio despoblamiento a que antes nos 
rcferíarnos, j- que, en todo caso, las guerras 
no Iiicicroii rnAs que precipitar. 
CuestiGii diferente es lo que pudo acae- 
cer a muchas de las zi l lus republicanas ins- 
taladas cii el llano vallesano, ya que íini- 
cniiietitc a derivaciones o represalias de 
;~qucllas guerras civiles del siglo 1, cabría 
:icliacar el fin de rilgunas que no llegan a 
la ;poca iriiperial, conio la de Can Pujades, 
eii Satiialíis (mapa 111, 11.' 214), la de Can 
Massot, en Montmeló (mapa III, n." 223), 
valle aluvial. 
Indudablemente, estas actividades agrí- 
colas en zonas algo alejadas del poblado 
teiiían que dar lugar a un uhabitatn d e  
tipo disperso, del que se reconocen nume- 
rosos vestigios en cl Valles (mapa 111) 
Ocurre, sin embargo, que, por regla ge- 
neral, los materiales que se encuentran co- 
rresponden esclusivanietite a tipos ccrrímicos 
ibéricos, con ausencia de cerhinica canipa- 
iiiense o de cerámica gruesa romana, cuya 
presencia permitiría una adecuada clasifi- 
cación. E n  semejantes condiciones se hace 
difícil discernir si tal forma de poblamierito 
pudo originarse en un momento anterior 
a la entrada de los romanos o bien si nacií, 
con posterioridad. Pero de lo que s í  estamos 
seguros es de que existió, habida cuenta de 
la información que nos suministran los res, 
tos de pequeños establecimientos ibéricos lo- 
calizados fuera del área de los poblados base 
A idénticas conclusiones se iia llegado 
en otras zonas respecto a esta n~odalidad 
del poblamiento diseminado. E n  Arenys de 
Mar,'? en Mataró7' y ,  en general, en todo 
el Maresme, s u  distribución es conocida 
75. BALIL, El poblado layetano ..., cit., pág. 378. 
76. DE I.A VEGA, Recinto urbano ..., cit., pág. 21. 
77. J. M.. PONS GURI, Notes per a l'avqueologia del Maresme, en Butlletl del Centre Excursionista de Ca- 
talunya, núms. 513-514.  1938. 
78. RIBAS, E1 poblnment d'lldztro, citado. 
desde Ii;icc ticiiipo y Iin sido bast:iiite hicri 
iii\,cstil:ndn.'VI:ii cl I'eiictli.~, por cjeiiil~lo, 
so r l~ru idc  In cniiti~:lnd de ~ ~ c q u e % i s c s t a -  
ciorics qiie se cstiiiinii rclacioiiablcs con el 
poblado tlc 113s Cnstelli, uiio sOlo de los 
iiiuclios qiie se conoceti cii la regi6ii." Re- 
ciciitcniciitc Iiciiios teiiido ocasióii (le ver 
tariiI)ií.ri uii cstiidio, níiii iiiEdito, sohrc cl 
pohlariiicnto dispcr:;o eii In zona dc Rnda- 
lo11:i y Sniitn Loloi~ia dc C>rai~ienct.~'  
Eii riiicstrn comarca del Va1li.s Orieiital, 
tal coiiio j.3 sc  dctnlln eii el Repertorio in- 
serto al fiii:il, podir:í o h s c r ~ ~ n r s c  que par:\ 
4.5 cst;icioiics - g i  j.aciiiiieritos riienorcs 
ith-icos J- I 2 1)cquclios pohlndos seciiii(1:i- 
rios - Iiny 34 cii las qiic sólo n1)nrccc ce- 
r:iiiiicn ihericn, y r r  cii 1:is que la ccrAinica 
ihC.ricn b:ísica se ~:rcsciitn acompaiiada de 
cerAiiiica roriinrin (le 1)arccl gruesa,  tiolia, 
! rgir lar v cínfor,cis. 
1)cstle otro ciiinque, In distril)iicióri (le 
estos 45 cstnhleciiiiieritos segíiri la distaricia 
que riicdin ciitrc cada uiio de ellos J. su 





A I 1<1ii. o iiicnos tlc distancia. 4 
I)c I a 2 Kiii. {de clistaricia. . 6 
Dc 2 a 3 I<iii. de (listailcia. . 13 
Ilc 3 a 4 Kni. cde t1istarici:i. . 1 1  
De 4 a 5 Kiii. (le distaricin. . 5 
De 5 a 6 I<in. de (listaricin. . 3 
I)c 6 a ; Riii. '[le distancia. . > 
Para los Iii,nar<:s coti escasa cerrítnica 
it>éric;i que rio dista11 1115s de 2 kilónietros 
(le uii poblado iriiportniitc, podría pensarse 
que correspoiidcii :l. cabaíías utilizadas du- 
rnntc la jornsd:i dc trabajo por los labriegos 
Ii:ihitniitcs dc los cciitros aurbaiiosn vecirios. 
Pero tal supuesto ya es iii;ís difícil de 
aplicar a :iqucllns cstncioiics csccsiv;iiiiciite 
:ilcjadas de uii iiíiclco l)riiicip;il. 1)nr;i c s t ; ~  
clase de yriciiiiieiitos, uhic:idos iodos cii 
plciio Ilaiio vnllcsatio, la íiiiica Iiil16tcsis \.i:i- 
t ~ l c ,  dada la retlucida c:iiitidad y ])oca diver- 
si(ln(1 de ccr.'iriiica recogida, es 1;i dc  que 
p c r t ~ i e c c n  a vivicndns o hnrrricns dc Inl~r:i- 
dores Iiuniildcs, que Ilcv:iríaii uiin vida nis- 
1:idn c iridcl)eridicrite dc ln del ~ ~ o b l a d o .  
1'nr;i c1es:irroll:ir ln liiiiitad;~ cc~oiioiiií;i 
(le1 ~ ) n í s q u c  ;icnh:il~:iii d i  iiiv:idir, los pri- 
iiicros 1):isos dc 1ns roii1:tiios - i i i :~yiífic(~s 
:igricultorcs - (1cl)icroii coiisistir, s i i i  diid;i, 
eii la pucstn cii viilor de Ins ticrrns 1115s 
:iptas par;i e1 laboreo. I'cro p;ir:i c.110 iiccc- 
sitn1)aii la co1abor:icióii iiidíxcii;i. I)c i i i i ;~  
foriiin o de otra procurnrí;iii cstiiiiii1;ir 1;i.s 
;il)ctciicias de los iiatur:ilcs pni-;i que se dc- 
cidiernii ;i l)ohl;ir la Ilniiiira, doii<lc t:iiitas 
ticrr:is nguart1al)aii sc3r- puestas i i i  c:stado dc 
~roduccióii .  1,os resii1t:itlos rio s i  liicicroii 
c . i~xr i i r .  T y i i  tr:iscciidciitc fciióriiciio dcino- 
grrífico iiiicinhn 11i-oiit:iiiiciite las l)riiiicr;is 
ctnpns dc sii 1 a r ~ o  ciclo cvoliitivo, de 1115s 
de iiii siglo (le duraci6n. 
Coii cierta vacilacióii ;11 priii~\il)io, j. coii 
iiiuclin iii;ís tlecisiOii dcsl)iií.s - esto pudo 
;ic;iccci- tliii-:iiiic el período que coiiil)reridc 
(Icl 179 al 1.54 ;irites de J .  C . ,  hnjo cl nccr- 
lado go1)icriio (le ~'ciiipronio Cr;ico - - los 
1:ihr:idores ih4ricos drirínii inicio ;i uii iiio- 
\.iiiiiciito vo1urit:irio y colectivo dc descenso 
Iincin el \,alle, uiios p:ir:i ociiparsc eii calidad 
7 ~ ) .  I< rc~nr>o  ~ I A R T ~ N  T o n r ~ s .  Estudio del fio!ilawiicnlo Inyelnno en rl .Ilarcs>if<z y stts rslrih~irioncs. Tesis 
de liccnciat~ira, inklita, leítln en la Universidad de  Barcelona en 1900. 
80. I'EI>RO G I R ~  RO%IEIJ, E l  pohlndo prervomano de filos Cnstrlld (iWonjos, Viln/vnrfr(z drl I'etfcdlfs), eii 
A>>il>r~~irrs, xxrr-xxrrr, r 960-01, pAgs. 150-1 74, VI I I  liims. 
R r .  Notas :irqiicnl6picas incditas de los alrededores de Santa Colorna de Gramenet, redacta<las por don 
J. <le l a  Vcxa. - ~ { N G E I .  . \ l n r í s r r z  HUALDE, Referencins sohrc la éfiocn ihrro-vonfana en  Snnla Colornn, eri B o l ~ t i n  
drl Cttz!ro E.vcrtrsiontsla I ' i t i ~  Crtslcllar, n." I I ,  1963, piigs. 7-10. 
cIc braceros en las esplotaciories que iban 
s~irgieiitlo, otros - como Iienios anticipado 
en cl epígrafe niiterior -- para iiistalarse eii 
vertieiites o coliiias de poca altura, que les 
1)erniitirí;i iiii;i r?iayor proximidad a las tie- 
rras que los co~i~i i is tadores  reservarían para 
~ l l o s .  Los iiidígciias 1115s acomodados e in-. 
fiiyciitcs coiiscguiríari establecerse en el 
Ilniio, a título de propietarios o de arreiida- 
tarios de situadas e11 las fértiles 
tcrrnzas aliivialcs. A partir  de este momento 
ciii1:ezaha triiiibi6ii una gran coiisecuenci:i 
(le tipo liumano : el ocaso lento de los aii- 
iir:iios poblatlos de cuiiibre, cuyo abandono 
total iio tendría lugar Iiasta mediados del 
siglo I antes de J. C. 
.A In priricipal circuiistancia promotora 
de aqucl ;sodo paulatino hacia las tierras 
11:ij;is -- disfrutar de las vetitajas de la nueva 
civilizacióri -, Iieiiios de añadir aliora, para 
tciicr u11 cuadro iii;ís cornpl~to de aquella 
co!.uiiturn, otras tres circunstaricias que, al 
coincidir cori aquélla, dieron origen a la ra- 
dical tr;iiisforriiación del cniiipo vallesario : 
r." T,os colonos itAlicos, emigrados a 
iiiicstra Pciiíiisula eii los tieri-ipos iniciales de 
1;i oc i i pac ió~ i ,~~  que ciiseñarían las labores 
dc liorticultura y arboricultura frutal a los 
i ndígerias. 
2." I,a hueiia calidad de los terrenos de 
cultivo eii el Va1li.s Oriental, con sus tierras 
rojas cuateriiarias f:íciliiieiite convertibles en 
regadíos por la abundancia de agua, tanto 
precipitada como alniaceriada en el subsuelo, 
:ip;~rtc de uii favorable rbgirnen c l i m A t i c ~ . ~ ~  
3 ." L a  prolongada paz, tempranamente 
cstabilizada en esta zona prelitoral, y que 
~ ~ e r ~ n i t i ó  una dedicación completa al trabajo 
de produccióri de bienes de consumo. 
Interesaría aclarar aquí que, para noso- 
tros, el concepto tan utilizado de pobla- 
iiiiciito rural ibero-roiiiano íiiiicamentc puede 
ser referido a esplotaciories agrícolas de  tipo 
familiar, que incluye tanto al campesino 
liuniilde, casi riuiica iristalado eri las fértiles 
tierras del llano, como al 1:ibrndor ncoiiio- 
dado que, con posibilidad de disponer de es- 
clavos, abarca gran estensión de tierras cul- 
tivables y habita eii confortables viviendas. 
Eii el capítulo anterior, al tratar del po- 
blaniiento ibérico diseminado, hemos :ilu- 
dido ya  al agricultor de medios modestos 
que, posiblemente, sólo disponía de una ba- 
rraca. Conviene aliora estudiar el segundo 
tipo, o sea, el de los furidos agrícolas que, 
conlo verdaderas unidades de esplotación, 
dotadas (le medios más bien abundantes de 
trabajo, surgieron en iiuestros campos a raíz 
de la ocupación romana, y a las que nosotros 
iio vemos inconretiiente, para innyor pre- 
cisióii, eii denomiiiarlas ~,.il.lae de &poca ro- 
mano-republicana, que preferimos al de 
~1il.lar ibero-romarias, demasiado amplio. 
Natiiralmentc, las ~ i l . l r i c  que eii este trn- 
bajo se citaii como de aquella &poca con- 
tieiieii rcstos de todos - o de la mayor 
parte - de los siguierites elementos arqueo- 
Iógicos, coesistentes durante los dos siglos 
anteriores a Jesucristo : ccrbiiiica caiiipaiiien- 
se, ciertos tipos de ánforas romaiias, ce- 
rrímica ibtrica lisa y pintada, optrs signi- 
~ i i h r l i ,  monedas ibéricas, etc., adeiii:ís de 
otros datos no menos informativos y que 
puede11 llegar a ser diferentes y variables 
para cada yacimiento, esigiendo un coiioci- 
mieiito personal muy marcado sobre las ca- 
racterísticas, tanto geográficas como arqueo- 
lógicas, de  la región a investigar. 
E n  este mismo empefio, y al objeto de 
ayudar a una mejor visibn de sil proceso 
evolutivo, las vil.lae que componen el grupo 
de época republicana se han clasificado en 
otros dos suhgrupos, segíiii sus respectivas 
posibilidades de ser adscritas a la segunda 
82. .4h'n~fi PIGANIOL,  Histoire de R o m ~ ,  París, 1939, págs. 1 1  8 y 343.  
83. T,LORET, Ev~11ttcidn del $oblumiento ..., cit., págs. 755 y 820. 
iiiitnd del siglo I I  o al siglo I niites dc J .  C. 
1711 e] sii1)grupo rnAs antiguo quedar511 intc- 
!rrntlos así los priiiieros cstnl~lcciiiiieiitos 
. . 
:igrícolas de pntróii roiiiaiio que sc lcvan- 
taroii cii el \-;i!!;.s Oriciital, ciiya nctiiación 
lin dc coiiccptii:ii-sc coiiio 1:i de ~.ertladeros 
pioneros de ln l~rol i i~idn traiisfoiinacióii pos- 
terior dc  riucst ro cniiil)o y de autí.riticos mol- 
dc:itlorcs - -  J.3 qiic iio crcatlores - dc I:i 
las dcscu1~icrt:is cii i-cgioiics de In 1)c.riíiisiil:i 
doiitle 11rcdomii?n el l;itifi~ridisii!o. 1,:is tle 
iiucstrns ticrrris son dc tipo sciicillo, 1115s 
ríistic:is que scfioiialcs, sir1 cscesi~.ns osteii- 
tacioiics, nuiique 110 cs iiifreciiciitc encoiitr;ir 
alguiin linl~itación p:iviriiciitadn cori iiiosnico 
y ver utilizado cc~)orádic:i~iicritc rl 11i:irnicil 
pnrn cl ornato (le ln casa. 
~):rson:ilidncl co:ii:ii-c:il quc, n rio tardar, 
t1nrí;i 1iig::ir :i! iiaciriiiciito dc ln colectivi(1ad Ej. 11 l<~.( i~O\l í  \ 1)l:  « T , : I T T R O ~  
il~cro-roiiiaiia (le I,ciir ro .  E l  bosqiicjo nrqiicolOcico qiic :ic:ihaiiios 
I,n rclnci6ii dc 13s í , i / . /ac3 C]Uc c~llip~iic1i tr;iznr (lcl t c r r i to r in  ~ ; l i l r o l l ~ s  l ! ~ r I l l i t c  ob- 
10s dos s i ih~rul)os  rel)ul)licaiios ;>iicdc verse servar profilllc~o c;ilnllio rcgistrndo por 
cii cl !<c.pc.rtorio firinl dc yaciriiiciitos, priiiiitiv:~ orc:inizncióii ngrnrin del pais 
1i:ist;i l!c?:ir :i1 csccl)cioiinl cstndin tlc npro- 
e )  /,os «; ill(ic>i) tlr c:fiocn iitil>rrinl vcclia~iiiciito a,yrícoln iiitcnsivo, propio de los 
pritn~firos sinlos inipcrinlcs roiiinrin<. 
~\c;il)airios de \.es el proceso que hubo 
de seguir el pohlaiiiiciito de I n  Ilnnurn dcsdc 
uii iiioiiieiito rclativniiiciitc tc:tnprniio (le 1n 
cr;i rcpiihlicnii:~. I'or lo quc sc rcficrc n los 
rcstniitcs yacirnictitos, los asiyiiainos eveii- 
tualiiiciitc :i 1:i 61)ocn iiiipcrial, cii tanto fu- 
turos Ii:illnzgos 110 (le11 pie n In npnricióii 
de clci~ieiitos dc croiio1o::ín iri6s antigua, qiic 
ohliniicii :i su rcc1:isificnción coriio cstncioncs 
rorn:ii~o-rc~~uhlic:~t~~~s, 
1,a lista de los y:iciriiicritos que, cii priri- 
L-ipio, 1i:iri de sci- consideraclos como de 
í.pocri iiiipcrial c.s realmente estensa, cons- 
titiiycritlo uiin tlcrisa trama clc villas priii- 
cipalcs 5. dcpciidcricin nusilinrcs (niapn IV). 
Su  ITrnii níiriicro 110s hace presumir la in- 
tcii\idnd del csfiicric) coloriiindor cii riucstr:~ 
rcgióii, wlxc  todo uiin vcz iriicindo cl dila- 
tado período de la npns augustan, que tan 
fn\~orahlc estíniulo dchió representar para 
totlns 1:ix tierras dc:l Impcrio. 
111 filial del tr:ibajo dn1iio.s tambiéri su 
re1:icióri. auiiquc cnl~c advertir que en iiin- 
gíiii caso se tratti dc graiidcs íjil.lac, corno 
Es te  iricrcmeiito dc riqueza se lince pa- 
tente al ohscrvar la importnritc c:iiitidad de 
villas roiiiniias 1oc;ilizndns cii cl :íiiihito geo- 
gr:ífico qiic nsigiianios a I,air 1.0 .  'Es correcto 
supoiicr que su riíimcro real dchií) ser aún 
tiiuclio iiinyor, por cuanto, :i prsnr clc ln 
iiitensa prospccci61i l l c~~ndn  a cnhn eii nqiicl 
territorio, quedan todavía iiiiiclios sectores 
cii espcra clc una riirís iiitciisn csploración. 
Otro :ispecto n considerar cs el dc la cs -  
tensióii de estas villas ngrícolns, que dis- 
taba iiiuclio dc ser uiiiformc. Un cuidadoso 
estudio dc sus cmplnznriiie~~tos en ln zona 
quc estutlinriios tios lin Iiccho llegar nl con- 
vciiciriiicrito de que, si bien los primeros 
fundos crcados en época rcpuhlicnrin piidic- 
roii alcariznr pronictlios de linstn roo Ha.,"' 
o quizií ni/~s, scg-fin los tcrrcnos dc hosqiic 
que iiicluíari, mrís tarde, eii plcrin cra im- 
pcrial, la dimensión riicdin dc 1:i tiinyoría 
iio sobrepasaría Ins 30 Ha . ,  siipcrficie a l ~ o  
supcrior todavía a la que siielcri poseer en 
iiiiestros días lns iiirís cnr;ictcrísticns amn- 
sicsn (le cst:i partc dcl VnllEs. 
84. A ~ r o l í r o  : \RRIRAS,  1.a avqzccologla rornnnn En Catatuña, cn Syinposiirnr de Pit-hislovici P~?l ins l l ! f l r ,  
Rarcrlonn. 1963, pdg. 107 .  
I'arri c:ilil>rar iiirís l,uiitualniente lo que 
~)ucclcn llegar a significar estas 30 Has .  
tlc l)roiiictlio, citnrciiios dos ejemplos orieii- 
tiidores. Iíiio, se reficrc a los veteraiios ro- 
iiiriiios clc guerra que pasabaii a residir eii 
iiiiri  coloiiin, n los quc se les atribuía uii 
Iotc clc ticrrris ciiltiv:ihles quc, por lo gene- 
i.ii1, rio sol~rc~)iis:il);i Ir s j o  Has .  h "  
Otro cs el qiic 1)roporcioria Grenier, al 
;~tlriiitir, para las (;:ilias, liasta uii millar 
(1,: 1iect;írcas p;irn cnd:i iiiio dc los grandes 
Tuiiclos galo-romanos ; pero reconoce que en 
In riiayor parte de los casos las 7.il.lac eraii 
iiiiiclio 1115s riducitl;is, lo que lc induce n 
supoiicr que uiia corriente vendría 
:i iiicdir (lc 2 0 0  a 300 Hac. de pro me di^.'^ 
A prinicra vista podría aparecer esage- 
r:icln o err6iica la dcsproporcióri que sc ohser- 
v:i eiitrc Iris diiiiciisioncs pronicdio de uiia 
propicdnd galo-roiiiaiia y las de uiiri «iiiasia» 
il~cro-roiiiana, dc las localizadas eii el Vall(.s 
coi1 su  discrcta superficie. Pero, como taiii- 
1)ií.ii coriieiita Grciiier, las dimcnsioiies de 
i i i i  fiiiitlo <Icpeiideii cxeiicialinentc de la iia- 
turrilc/:i clel tcrrciio - y dcl clima, aña- 
tliríaiiio\ iiosotros . A\iiihos cleinentos, al 
coiiil)ortar.sc tan dcsi.yualniciitc para cada 
i.cgi6ii y ,  a r.cccs, 11:ist:l para cada comarca, 
.so11 los que j~istificaii de manera amplia la 
i-:iz(,:i tlc aquc!las tliferencias. 
I I i intras  qiic la rictividad eii las esplo- 
taiioiics aErícolas galas suclc ser ,  por mo- 
tivos climatológicos, de tipo esteiisivo - ce- 
re:ilcs, viiiedos, gaiiadería, prados, ete. -, 
I;is riucstras, recostadas cn las suaves coli- 
iins valles;iiias, coiitatido coi1 la colaboració~i 
rigricultura iiiteiisivn, de tal riiaiicra que, coi1 
s610 tres cultivos hrísicos - olivo, ~.ifictlo 
cereal -, cornplciiieiitados por los rciidi- 
iiiieiitos de uiia liuerta hieii irrigada, llcgriii 
a ohteiier un reiiditiiiento ó ~ ~ t i n i o ,  coi1 posi- 
l~ilidad de  transformarse iiicluso cri espor- 
t:idoras. 
E n  cuaiito a los cultivus dcs:irrollridos, 
el de la viíia es el que lia revestido sier~ipre 
uiia iiiayor amplitud, tanto cii la partc oricri- 
tal clel Valles como eii sil porcibii occi~ciitnl,  
iiuiique, iiioderiiameiite, a coiisecuencia de 1;i 
plaga (le la filoxera, acaecid:i duraritc cl 
siglo pasado, desaparccicroii iiunicrosos vific- 
dos que ya no volvieroii r i  ser rc~)lnritndos. 
La  coseclia de vino cii toda la comarca lriuro- 
iieiise 11u(lo teiier suficiente irnl~ortaiiciri prirri 
que alguno (le sus caldos iii3s sclectos fiicrri 
csportndo a Koiiia. Ta l  posibilidad fue fac- 
tihlc a partir de la íiltiriiri riiitacl del siglo I 
aiites de J.  C . ,  ya que Iiasta eiitoiiccs cl viiiu 
veiiín siendo importado de Italia. 
E l  viiio, sin embargo, no fue lo íinico que 
dchió dar  riqueza a los lauronenses. Otros 
productos del campo pudieroii contribuir a 
ello, como son el aceite, cuyas cosechas eii 
estas tierras del \:alles lian sido siempre 
pródigas ; los cereales, sobre todo el trigoIn7 
los productos hortícolas, procedentes de 
los fértiles regadíos de las vegas del Tenes 
y del Congost. 
La  produccióii que podríanios llamar iii- 
dustrial se limitaría a la metalurgia y a la 
cerrírnica. La  actividad textil continuaría 
teiiiciido caracter doiiibstico. 
dc iiii cliriia iiluclio iii:is heiiigno, al quedar 6.  Los nler)rc)s I)I: ConlUNIc ICIÓN 
rihri~adns (le los vieiitos del iiorte por las 
iiiotitafins del Fnrcll, del ncr t í ,  dc la  Calma De poco le Iiubiera valido :i Lairvn, intc- 
17 rlcl hToiitseii~., 1)ucdcri desarrollar una resada en comercializar sil agriciiltur;i, la 
85.  TARRADRLI.,  HistOrin del I'nís Vnlencid, obra cit., pAg. 149. 
80. ALBRRT GRENIER, Manuel d'nrchkologie gallo-romaine, 2.= partie, I'arls, 193.I 
87. Puede scr iin dato ilustrativo, a pesar de su vigencia cronolOgica en una C.poca postcrior. V I  1)rcsti~io 
kliic para las transacciones comerciales tuvieron, en los tiempos niedievales, las medidas para 6ridos y líquidos 
los msrcados de Granollers, Caldes de Montbiii y Montornbs. 
fcrtilid:id de las Il~iiiiir;is aluviales del Va1li.s 
0riciit;il cs~)lotaclas por su coriiunidad de 
~)cqiic~%s J. inediaiios l~ropietarios, si iio 
1iul)icse coiit;iclo coi1 uii mercado que ;letuara 
coiiio cciitro de rcgulacióii J. distribucióii de 
~)rotluctos, J. coi1 uiin at1ccuad;i red dc caiiii- 
iios, tniito ~)ririci~)nles coiiio sccuiidarios, qiic 
1)odíaii poncrln cii r.'ipido coiitacto con los 
11iiiitos consuniidorl-s de las comarcas ccr- 
caiias. 
1)asciiios por :ilto las vías veciiinlcs se- 
ciiiidnrias, cuya reld clehió ser iiiuy densa, 
1);ir;i fijariios sólo cii las de primera catego- 
rí:i, I;is rii:ís irnpoirtaiites de las cuales, a 
iiiicstro ciitciidcr, podría11 qucd;ir rediicidns 
:i I;is tres siguiciites : 
I:ra el eje de la activa coriiunidad lauro- 
iiciisc." Corncnz:iha eii Vic, dc donde salía 
1)or el Ilaniado tiI'iicritc romano)) cii dirccci6n 
a 1-Iostalcts de Ralci~yii. A partir de allí, y 
1i;ista su eiitr;ida cii el 1,laiio de Rarceloiia, 
scgtií;i paralelamente el curso del Coiigost, 
~~ri i i icro,  y el del Besos, después. 
E1 tr;imo lauroneiisc de esta vía cruzaba, 
n partir dc Aiguafrcda, los actuales términos 
riiuiiicipales de E l  Figiieró-Montmaii!, La 
(;;irriga J. 1,cs Franquescs del Vall6s, cste 
íiltiriio, ;i t r a l .4~  del territorio de la parro- 
qni:i dc 1,lcroiin. Después de servir nniplin- 
iiiciite las rieccsidades de comunicación de 
los firiidos ngríco1:i.s enclavados en aquella 
rica zoiia, alcanzaba Granollcrs, prohahle 
c.~i.sl<>lliri~l (le los ~)riiicipios de la irivasiOii, 
cii cl que resit1irí:i iiii destncanieiito legio- 
iiario ciic;irgarlo, tniito de 1:i ~.igilniicin dc- 
los iiidígciias coiiio del iiiido de coiiiuriicacio- 
iics que tciiía sil cruce ;illí."Coii c1 tiempo, 
las cdificacioiics que sc Ic~.niitaríaii cii cstc 
Iiignr darían iiacirniciito - cii iiii niomc.?:to 
poco niitcrior ;i Augusto - ri la rnansióri 
S(~i~i~roniiziii i  de los \'asos Apolinarcs. 
Entra  cii lo posible qiic cii la veciiidad 
dc cstc centro priniiti~.;iiiiciitc iiiilitar se  iiis- 
taurasc uii mercado, sostciiido por 1;i coiiiii- 
riic1;id de Lazlro, que dc esta iiiniicrn corisc- 
guirín iiitcrcanihiar siis productos cii iiii 
~)ui i to  clave para el trafico iiiercaiitil es t ra-  
cotii:ircal, coii uii ciiip1:iz;iriiiciito id<íiico en el 
centro dc una f6rtil rcgiOn hicn scrvida dc 
can~inos. 
T,a vía de Azrsa, cii sil recorrido 1iaci;i los 
~~ohlaclos ibero-roniaiios del Llano de Bar- 
celoiia, proseguía 1i:ist;i lIoiitinclí,, doiide cl 
Coiigost J. cl Mogeiit ;iI jiiiit;irsc forman el 
13esAs. Eii el ángulo foriii:ido por 1:i coiiflucii- 
cia de aiiihos ríos lauroiiciises se J.ergue uii 
estrat6gico proriioiitorio cl «Tiir6 dc Cnii 
Tac6n --, doride, con toda I)robahilida¿l, dii- 
rniite los siglos ir y I niites de J .  C. ,  y 3 
juzg;ir por los restos dc constriiccióii que 
sc coiiscrraii, Iiuho uii cstahlccimieiito dc 
tipo inilitar que estaría eticargndo dc la vigi- 
Iniicia de dos irilportantes caniiiios, el de l r ic  
por el Congost y el de Ccroiin y T,linars por 
el Mogciit, que cii aqucl paraje coiii~idínn, '~ 
coiitiiiuniido luego fundidos cii uno sólo hasta 
el Llano de Barcelotia eii busca de la iiidí- 
gena Lnyc, el ni5s importante cciitro de los 
laJ~etanos.Q1 
38. De estc caniino y otros que en la antigiiedad criizaron c1 territorio (lcl Vallbs Oriental, pensamos 
t ra tar  en iin prhximo trabajo. 
89. A. I~:\LII.. Alqunos  .aspectos de l  proreso dd roman i znr id ,~  de LntnlrcCo, eii : ln ip~rvins ,  X\.II-SVIII,  ro55-.50. 
p h ~ .  4 4  Si~braya la política romana de asegiirar mediante ~iiarnicioncs rl or<lrii en las r e ~ i o n r s  conqiiistada.5 
y la seguridad en los principales criices de caminos. 
<)o. J. ~ A R I ~ E R Á  y 12. I'AXYEI.LA, l i n o  estncidn ihero-vo,>lnfifl (,n .!lo?itnrc.[o' ( A a r r r l o n a ) ,  e11 l ~ s t l t d i o s  n." 1, 
Uarcrlona, 1950, p8gs. 4-5. 
9 1 .  Arinqiie todavía no existe acuerdo sobre su esacto cmplazamiento. resiilta miiy diftcil iio identificar 
rste mal conociclo «oppidiimr de Lnye -cuya existencia es incliiso n e ~ a d a  por algunos - con los restos inex- 
b) El casniuo de Cádiz n R o m a  
Los Vasos Apoliiiares o de  Vicarello, en- 
coiitrados cii el Lago 13racciaii0, cerca de 
Roma, contienen, como se sabe, el itinerario 
- con todas sus estaciones y distancias in- 
termedias - dcl caniino que de Gades condu- 
cía a 1:i iiictrópoli romana. Según los últimos 
cstutlios, dc los cuatro vasos descubiertos, 
del litoral layetano, basada en el intenso 
comercio riiarítinio surgido coiiio coiisecueii- 
cia de la importaci6ri de prorluctos de la 
inetrópoli y de la esportacióii, a su  vcz, dc 
los quc se producían cri la propia coniarcn 
y en las del interior mhs próximo. 
Para la comarca del Valles es obvio poii- 
derar las ventajas que debían derivarse clcl 
paso por sus tierras de la ruta  ii~tcrnacional 
tres probahlcriiciitc fueron labrados en los de los dos prinieros siglos de la ocupacióii 
priiiieros ticiiipos de Augusto, inientras que 
cl cuarto q~iizA corresponda :i los ~:ostreros 
iifios de cste cn~pcrador . '~  
Del cstudio y localizacibn de las iiiarisio- 
iics que compreiitlc este Itiiierario se tles- 
prende muy claramente que el camino que 
indica constituyó la T;ía oficial para la comu- 
iiicacióii terrestrc eiitrc Rorna y la Petiín- 
silla Ihí.rica, desde los primeros tieml)os de 
la iiivasióii. 
Hstc caiiiiiio rio ciiipezó n ser conocido 
~,oriio Tfia , ,1u,~~isfez  liasta pasada la época 
rcpul~licaiia, después de las mejoras intro- 
ducidas por Augusto, la principal de las 
cualcs, por lo que se refiere a la zona del 
noroeste  eni insular, fue la modificación de  
su trazado -esde Caldes de Malavella ( A q z ~ i s  
Voconis )  liasta Martorell ( A d  Fines ) ,  al 
substituir su paso por el interior del Valles 
- a través de Hostalric (Se t e r ras ) ,  Llinars 
(I 'raetorio), Grariollers (Sewlproniana) y 
Sabadcll (Au-a,gosze) - por su  transcurso a 
lo largo de In costa del Maresme, como lo 
dcmucstraii los iiiiliarios hallados en dife- 
rciitcs lugares de este último recorrido. Esta  
\.ari:icií,ii qiicdaha :impliameiite justificada 
por Iiabcr cedido las necesidades militares 
de la primera Iiora republicana a las esigen- 
cias de la rica economía de las poblaciones 
romana, principalmente en s u  aspecto dc 
i;ictor altameiitc cstimulaiite de las estruc- 
turas ccoiióniicas !. culturales de las coinar- 
cas que cruzaba. 
c) El ~av i i? zo  dt3 «:l qzreic C'cilidacn (Caldes  
d~ Morttbl t i )  ci t lliiron (A!ciiarc;) 
Los establecimieritos terniales de . 4q i~ac  
C'alidae y las unidades de cconornía 2grícola 
que tanto proliferar011 eii su región, ~i iantc .  
iiían una fácil coniunicacibii, tanto coi1 los 
centros de la comarca ausetaiia - po: los al- 
tiplanos de Castellcir y Sant Martí de Ccii- 
tellcs, eii el Ecrtí superior - como por la 
gran ruta pre-augústea descrita en los Vasos 
Apolinares. Con esta última vía la relación 
tendría lugar en el tramo situado entre G:i- 
llecs y Poliny?t, mediante el camino natural 
d e  Caldes de Montbui a Barcelona por la 
riera de Caldes. E l  enlace se  efectuaría po- 
siblemeiite en cl lugar donde, aún hoy, se 
levanta uii viejo edificio conocido por 
«Hostal del Fuma.  
Cabía también la posibilidatl d e  otro eii- 
lace, que consistía en utilizar el camino que, 
procedente del Bergueda y curso medio del 
1,lohreg-at, por Sant Lloreng Savall, y pa- 
plorados del que se encuentra en el promontorio de Montjiiic. El lugar tiene, sin duda, el mejor cmplazamiento 
cle toda la costa layetana, idóneo para asiento de una ciudad niberica* que, además, contaba con un puerto pro- 
tegido al pie dc sil falda siir. investigado por J. de C .  Serra Rifols en 1945. 
9 2 .  J. I-lrruaco~, La date des gobelels de Vicarel fo,  en Revue des Études Anciens, LIV ( ~ 9 5 . ~ ) .  prigs. 57-38.: 
:\. I ~ A L ~ L ,  La ferlra (le los Vasos de Vicarallo. en Archivo Español de Arqueologla, n." 87, vol. xxvr, 1-53, págl- 
iias r87-188. 
saiiclo 1)or C;ildc.s (le Jloiithiii, fiiinliznba sil 
recorrido c.ii el 1,iicrto o criihnrc:idero de 
l / u y o  ;!'" cii tal c:iso, 1 ; ~  \.í:i iiitcrnncio~inl era 
cruznd;i cii . C c ~ ~ i ~ r ~ ~ r i i ~ i ~ i c i  (Graiiollcrs). 
Quc cstc camino traiisversal a Ilirro, 
;iiiiiquc coniarcnl, tuvo rclcv.iritc i i i iporla~~- 
cin ya  eii Cpocn rcpublicaii:i, lo clcniucstra 
cl ~iiiliario liallndo cri eCaii \íe~iclrelln, tér- 
iiiiiio de S:itita Eiillilia de I<oriqnii:i, contc- 
iiiciiclo el iioiiil)re del c61isul JIV. SIIK(;IVP. 
qur,  scgíiri p:irccc, dcscnipcíió su cargo hacia 
el ario r lo niitcs tic J .  C.!" I h t c  riiilinrio 
Ilc\.n, ;itlcniAs, 1:i iiidic:iciOii (le ssr iiiill;is, 
que corrcspoii~lcii cs:ict:iiiiciitc :i la distniici;~ 
-- 31 I<riis. - (Icsdc 1lnt;iró liasta cl Iiicar 
vallesaiios, siii foi-iriiilnci6ii de reserva nl- 
ciiiia, ~ x c w ~ ~ 0 1 1 c  cierta seguridad cii lo que 
se :ifirnin, quc de admitirla sin nirís, podría 
dar lugar n cotif~isiniiisiiin~ siciiiprc pctr-ttir- 
I~ridores. 
No i~iioratiios qiic Iris rcicrciicias de los 
textos clásicos sobre las tribiis quc ocupabaii 
el país catal5ii son vagas y contradictorias, 
\- qiie muclio menos sabríamos liallar eri los 
iiiisiiios iiii:i nlusióii concreta a los pobla<lo- 
res dc la coninrca dcl Va1li.s. Prccisatiicritc 
1)or ello crccriios quc ante tal cucstióii liay 
qiic ser cautos," y liaccr coiistnr la poca 
claridad tlc los datos que se ~:osccii. .4sí lo 
liaii eiitcridido siempre los mcjorcs iiivesti- 
cii que fue liallado. Kadoreh (lc iiiiestro 1;:iís :iI tciicrsc qiic cii- 
Otros trcs iiiiliarios ~)uedeii ser sciliala- 
(los, coi1 el (lc «C;iii \.c.iitlrcll», coiiio los 1115s 
: i ~ i t i ~ u o s  tlc I:i I'ciiíiisiila."~; 1-110 de cllns fiic 
loc:iliznclo e11 'I'oii:~,"" procede del niisiiio 
c;)nsiil al\'. SI;I:~;I\.:; ; los otros dos, crigitlos 
1 1 0 ~  CI pro-cí11is111 !)iiiiito 1::ihio I,:ibco,!" 
fueroii encontrado!; cri la ruta de T,&rida a 
Zaragoza. 
Vemos escrito muy :i iiieriudo que cl 
\'alles, cii Cpoc:i il,Cric;i, 1)crtciicciO :i la 
tribii layctaiin. 13:; cvidciitc qiic un;i fortna 
t:iii siiiiplc dc csprcsar 1:i filincihii clc los 
frciitar con cstc tema. 
E n  todo caso, lo quc iio coiiiprendctnos es 
conlo, aiitc aquella ausencia casi total de in- 
formacióii, no se lin iiiteiitaclo sacar rn5s 
rendimiento de los datos dc Ptolomeo. Este  
escritor bien podría aclararnos e1 problema, 
si se consiguiera dilucidar prcviaiiientc la 
cuestión de si, entre tantas ciudades dcl nor- 
deste ibérico como cita e11 sil ohra, cs posihlc 
identificar alguna de las que pudo liaber eii 
cl Valles. E n  uiia griiiiera iiiiprcsióii diríasc 
que no, quizrí por la iiiflueticia de uiia aiitc- 
rior deformación de nuestra manera dc con- 
cebir el territorio afecto a cada tribu.'' 
Pero, no obstante, creemos que vale I n  
peiia iiitciitar uiia interpret:icibn, aunquc 
scn conio liiphtcsis de trabajo, para uno dc 
(13. ltii!,\s, I{I,Y OY¡~L,IL,S  (/<, .lI(~/(ir~i, cit., phgs. I 70-170 y 204 .  
0.4. IX. I runx i :~~ ,  C. 1. L., vol. 11, n.O ,IO.~O. - J d ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ n  S.W..~, El W I I I . / I ( I V  dl, ('1111 l . l , ~ ~ ( f ~ r l l ,  en ~ ~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ -  
I l r c j 8 ,  srmanario, ('alde:: de Ilontbiii, octiilirr 1064 (extraordinario), PAR. I r ) ,  con iin ~ i l n i i ~ .  
'15. E. I I u ~ ~ i s n ,  1.n nvq~ l rn lop l~ l  de Espalia, Ilarcelona, rSSS, 1';íg. OS. 
O .  ISdiiardo J ~ J N Y E N T ,  pbro., Comrtrtirartdn rlr ln  Co~i~isrrví(~ 1 .0r~l  ,/t. L.ir11, rii 1.111 Itr~rrrititi d r  1 ~ 1  ('(1- 
viisari<c I ' v o t ~ i ~ ~ r i c ~ l  dr I?x<.avnrio~~r.c Arq71~011ígirns de I l a r r c l o ~ ~ n ,  Infnimes y hlriiiorias, n.' 37, hlndrid ros'', 11i- 
~ i n a s  r33-i4f,. 
07. I t ü n x ~ ~ ,  (7. 1. L., vol. 11, cit.. iiiims. 4'>24 y 4025. 
S .  Es significativa la postiira del obispo Pctlro de hlnrca, qiiicn, ;t 11~s;". (1' que en SI I  vLxa <le i i i \  <.stl- 
:aciOn criiclita .Ifnvrn Hispcinicn siempre procura soliicionar - mAs o menos siibjetivamcntc -- las referencia!- 
tan contr:i<lictorias c imprecisas qiie nos siiministran las fuentes clhsicas a1 <Iescribirnos Ins tril~iis del norte tlcl 
Ebro, en c;iml)io, a1 tratar de los pobladores drl Va111.s, omite todo comentario sobre ciiál piiclo srr  sii filiaci011 
( I ' I ?RE D E  AIARTA, ill(?vrn Hisp,ittIrn, versión catalana de JOAQCIAI  ICART,  I<arcclonn, r q ( ~ j ) .  
o .  En  a l~ i i i i a  ocasicín se Iia intentatlo identificar la Icgavn vallesana ya  con la Er:(i --o l<vn;.o- <Ir I11< 
ilcr:.rtas, ya ron In IC::ocn [le los rnstellani, poblaciones citadas ambas por l'tolonico. 
@ v t l  I i a  dr  ortprn romana ropub1,c~no 
,mp#rrrl 
0 R,sror ,nd#l,nidos dr epoc. imp*rr*l 
A s,pulrur.s d. regul i *  
O f s t ~ b l # c ! n i r n r o s  rnr l i t#r*s  
l ;mir#s comrrci l * ;  # ~ t u # / # ;  
-.-. l i m i t e  O d. 1. LAURO repub1ic.n. 
- V l i s  rom#nas dacwm*ni~d*r  
. \ / , i p i i  I 1 . .  I ~ I  ~ , o i ~ l ; i ~ i i i i ~ i i t o  r < ~ i ~ ~ : ~ i i ~ i - i i i i i > i r i : i l  v i  t.1 \ . : i l l i . s  0 r i c i i t ; i l  ( 5 i ~ I l l ~  I - I V  t l t . s l ) 1 1 ~ ~ 1  (1 . J .  C.). 
los pasajes de aquel libro,"Iu eii el que 
- prescindiciido de las coordenadas geográ- 
ficas que adjuiita, que, como se ha eviden- 
ciado,'"' coiitieneii fuertes errores de rne- 
(licióti - iios dice testualniente : lis ab 
occu.sit /till~rc11~ ~1 iii/~cta)li, 17t civilates: Aqitae 
í cilitlut., Hclccirl(i, . I usa, Gcri~niic1. 
I)c las cuatro antcriorcs ciudades, dos 
Llore i i~  del hluiit fue o iio Iacetaii;i, coriio 
Iia sido dicho íil t imame~ite. '~" 
En cuanto al Alto Valles iiicridioiial, que 
tenía sus núcleos habitados cii la ~ .c r~ ie i i t c  
vallesana de la Sierra 1,itoral dc I,cvaritc, 
no hay duda tlc que s6lo pudo ser layetaiio, 
dadas ciertas circuiist:iiicias ioticurreiitcs JI 
que resuniinios a coiitiiluncióti. 
:l ir.w y (;(.rii,iclu - cstáii perfectaniciitc 
itlciitilicadns. E n  cuniito a Bac>ci~la,'~' desco- 
iioccii~os su  situacióii. '"" <,)uccla ,,l qiicic Cali- 
dcic, para la cual, si Iienios de ser consecueii- 
tcs, iio csistc otra altcriiativa que ubicarla 
cii Caldes de hloiitl)iii, dado que para Caldes 
de M:ilavella lial. que iiiantciicr sii dcilomi- 
iiacií,ri de Aq1~i.s Voconis, eii la que con- 
ciicrdnii todos los 1titic.rarin.s. "'.' 
I k  cstiiiiarsc acertad;i la identificación de 
:lrltiiiis ('iilitliic coi1 Caldes de hloiithui 
- cosa hicii factible dada su iiilportaiicia 
:irqucolí)gic:i -, tciidríariios uii ;irguiiieiito 
IJOr tlc1ii5s sí)lido ],ara afirmar, interpretan- 
(!O n I)toloriico, qiic iiiia parte -- por lo rnc- 
110s -- tlcl \:nllCs, no fue layctaiia, sino 
~~llsct¿lll¿i. 
I)c acuerdo coii 1:i posiciOii de Caldcs, 
cii el flanco ~iortciio de la coinarca, aquella 
~~orc ió i i  ausetana coiiiprendería todo el sector 
orieritnl del Alto Valles septctitrional, que 
tciiía s u  poblamiento ibérico eii los cerros de 
las vcrtieiites meri(liona1es de la Cordillera 
I'relitoral, con las montaiías del Farell, el 
Ik r t í ,  la Calma y el Montsciiy. Quedaría al 
iiiargeii, por no afectarnos e11 este momento, 
el problema de si  la parte occidental del 
\'all2s, con la Serra de  I'Obac y Sant  
Seííaleinos, eii priiiier lugar, iiuestra coii- 
foriiiidad con el doctor J.  de C .  Scrra Iirifols, 
cuaiitlo tlicc quc liay que coiitciiiplar el pobla- 
iiiiciito ibérico dc riucstras conlareas conio 
«algo diatiietralniciitc opticsto al poblamiento 
actual)) ."'" sea que, coiicrctáiidolo al 
Valles, ~~o<lr : í  Iiablarse del poblamieiito jb5- 
rico de su zona moiitaiiosa, pero iio J e i  de sti 
ilaiiura. Podr;í liacerse referencia a1 1)ueblo 
layclaiio que Iiabitaba la Sierra Litoral, ocu- 
pando una aiichn franja dc terrciio moiitx- 
íioso, desde el Mediterráneo hasta los cauces 
de los ríos Besos, Mogent y Tordcra, cuyos 
cursos de agua niarcarían el límite oeste del 
territorio layetano cii este tramo de contacto 
con el Valles. I'cro eii cainbio no teiidr5 
fundameiito Iiablar de layetanos i i i  cle ause- 
tanos en el propio llano central del Valles, 
porque aquí, seiicillaniciite, no hubo pobla- 
niiento ibérico, iii disperso ni menos concen- 
trado. E s  decir, cl país layetano fue la propia 
moiitaíia litoral, y su  frontera por el nor- 
oeste con los ausetanos pudo ser perfecta- 
mente la propia depresión prelitoral que 
cruza transversalniente cl \'alli.s, desliabi- 
lada en aquellos tiempos. 
En todo caso, con la invasibii roriiaiia 
el tipo de nliabitatn dc altura recibió uii 
roo. J ' ~ o r . o ~ ~ s o ,  í ; ~ o g r a / t ~ ,  2 ,  6, 69. 
ro l .  T,urs ~ f o ~ ' r i r ~ c u n 0  Provincia de Ln Coruña en  Plolonteo, en Archivo Español de Avqtc~ologfa,  vo- 
lurncn xxvr, r<>53, prigs. oi-gg y z planos. 
102. PTOLOMISO, Geografia, 2, 6, Gg; 10s Bueculonensea, en PLINIO. Hlsto~iri  Natl<vnl, 111, 23. 
103. Por razones de orden numismática y arqueolhgico postulariamos para ella una iibicacií\n r n t i . ~  
Caldes de Montbiii y Vic, quizri Tona. con importante poblamiento ibero-romano. 
104. SERRA TIAFOLS, Las Termas IZontan~zs ..., cit., pág. 304. 
105. RAMIR MASDEW CASTELLET, L a  lribzc protohistbvzca dels Laretans com a fios.\ihle origrn del ~ r o r ~ r  d? 
Cnlnlunya. i la  seua velni-id izmb el mtcniripi romh i didcesi visigoda d'Egnrn, conferencia proniinciada en I I , O . ~  rl? 
el Rlusco Arqiieológico de Barcelona (inédita). 
106. J. de C. SERRA HAFOLS, El poblamiento de la IiInves+nn ..., cit., picg. 83. 
I:oll)c iiiortal. I:ii prinier factor, decisivo AAusetarios - Az~scsccrz -, :i cuyas tribus 
-- del que ya Iieiiios liahlatlo aiites --, lo ~~crtciiecíaii aqu6llos 
coiistituyí) la 1)iiestn eii v:ilor de las tierras 
del llaiio, qiie iiiipulsó cI desceiiso de los 
S. I ~ ~ ~ U S ~ X , % ~ , I ~ ) ~ I I )  IY)I,~TICO-.\I ) A I I X I S ~ I ~ R A T I I ~ . \  iiidígciias Iiacia cl \f:illc. Otro factor, iio 
I)I; ctI,.\rrno» iiiciios activo, fuc: la política roiiiaiia (le 
iavorccc.r, a tra17í.s de tacticas diversas, a 
cicrtos grupos aniigos, coii objeto de coac- 
cioiiar iiidirectainc:iitc :i otros que se iiios- 
tr:ihaii refractarios :i la nueva ~ iv i l i z ac ió i i . ' ~~  
Iciitre estas íiltiiiias iiicdiclas pudo coii- 
i:irsc In  coiiccsióii tlcl (Icrcclio de  cniisióii 
de iiioricdn, taii ~iiiipliniiiciite otorgatlo du- 
rniitc 1;i seguiida iiiitad del sil;lo 11 ;iiitcs 
de J .  L. Este dcrcclio - que lioiiia, salvo 
coiitados casos dc ciudades aliadas, difícil- 
iiieiitc liuhicse concedido a alguna clase de 
colccti\.idad, dc iio Iiaher visto cii sil difu- 
sióri uii cíiiiiiilo dc vciitajas para sus I)laiies 
!)olíticos y ccoiiÓii.iicos - tuvo e11 iiuestras 
coriiarcas uii sefinlado desarrollo. Las iiue- 
vas eiitidades urbanas rccií.11 surgidas en 
1;i cost;i layetana - Ractido c I1lci.o -- em- 
I ) C ~ K I ~ O I I  proiito ;i ncufiar i i i o i i l ;  iio 
Iiabíaii trailscurrido muchos años suando, 
:i SLI vez, iniciar011 acuñacioiics los grupos 
(Icl iiitcrior : Lnirro, eii el \v;illcs Oriciital, 
1. Illrsii J. Elrs/ ihaic~rla,  a1 iiorocste de 
L ~ I I Y O . ' ~ ~  
Para cvit1ciici:ir el i11terí.s rornaiio total- 
iiiciitc coiitrario a la csistciicia de graiides 
agrupaciones trihalcs, sería u11 hueri tenia 
dc estudio el esameii de la posible relacióii 
q ~ i c  csistií) cntrc esa floraciór-i dc cciitros 
iiiorictarios suhcomarcalcs que acuñaroii a 
iionibre de uiia ciudatl - algunos de 10s 
cuales, superando uiin pririiera etapa de iii- 
tligcnisnio, acabar011 transformados en niu- 
iiicipios romanos -, y la tlecndciicia y dc- 
sapariciOn, qiiiz;li coetRiiea )- correlativa, de 
los antiguos t;illcrcs emisores de rtioiicda 
tlc los 1,ayetanos - I,airscr~i - y de los 
Si tlcl cstudio de siis \,cstigios ;irqiico- 
16gicos iii del esaiiicii de los textos c1:ísicos 
Iieinos podido deducir cu5l ~ ;udo  ser 1:i ni-- 
gaiiizaci611 ;ttliiiiiiistrnti\:i del territorio de 
I,azrto. Alior:i hicii, dc  lo que iio diit1:iiiio; 
eii absoluto cs dc. qiic t:iI ordeii;iciOii, iii:ís 
o iiieiios compleja y riias o iiiciios n(1;ipt;id;i 
a mOdulos roiiiniios, tiivo qiic existir forzo- 
satiieiitc dcstle el iiioniciito cii que los <lo- 
iiiiiiadores ndiiiitieroii coiiio siificiciiica 1;i 
~~crsoiialidad de In coiiiiiiiiclnd I:iiiroiics:i 
pnrn autorizarla :i eriiitir iiioiied:i. 
I<ccalcareiiios, iiiia vez rii;ís, cliic iios cs- 
tniiios refiriendo a iiii;i coiii;irc:i tletcriiii- 
iiadn, cl \jalli.s Oriciitnl, J. ;i i i i i  pcríodo 
croi~olí):~ico riiuy coiic.rcto, e1 íiltiiiio tercio 
del siglo 11 aiites dc, J .  C. 1:s 1)rcciso iiisistir, 
asirtiisino, cri que 1:i causa priiic:il)al de In 
csistciicia tlc ritiiios diversos (le roii1aiiiz:i- 
cióii entre unas y otras coiii:ircas Iiny que 
buscarla cii ciertas difcrcncinciories de tipo 
croiiolOgico y gcogi-rífico. 1\11 chte ortlcti tlc 
ideas ~ o i i s t i t u ~ c  1111 Iieclio cseiici:il c1 que 1;i 
rcgi6ii costera coinprciiditl:i ciitrc cl Ebro !. 
los Pirineos fiicse la priiiier:~ clc 1;i I'ciiíii- 
silla eii 1ial)cr sido clo~iiiiind:i por los ro- 
inaiios y cii Iiahcr l is to  cstal,iliz;i(l:i 1;i l):iz. 
Pero, auri así, el proceso (Ic i-oiiin~ii- 
zacií)n liuho de seguir uii:i cvolucióii tlc- 
sigual cntrc uiins y otras coiiiarc;is de csc 
propio litoral catal:íri. Evitlcntciiiciitc, I:is 
condicioiics gcogrAficas y cliiii:iiicns pccii- 
liarcs del Valli.s, iiiii~. favornhlcs par;i asi- 
I I J ~ .  11. 1 Al¿l<.k~)~cl.l., f f l . $ ! c i ~ ~ ~ l  dtL ¡'.lis ~ i 7 ¿ ~ 8 z c l f i ,  cit., 1):ig. 1 1 s .  
o ,  l . .  Vrr.~.~noxc~. El hnllnzgo dr  Uitl.\arrny, cit., phjis. 54-60. 
riiil:ir las iiiic~.:is tí.ciiicas agrícolas de los previariieritc a aquella colectivi<lad la jcrnr- 
coiiqiiistndorcs, !.a coiistituíari uii motivo quín político-adiiiiiiistratiw de  «ciiidntl». 
11:w;i ello, por lo que su caso particular tio 1% riiis qiic prohnhlc, pues, qiic 1:i I,íiiri.c~ 
podría ser gcricralizado a otras coniarcas, acuíia~lora de tiioiicdas i11í.ric.n~ fuese uri:i 
rii  nuii de In tiiisma fraiija costera y litoral, rh i tns  iiidígciia - iio 1ntiri:i i i i  roiiiniia - 
si11 1111 previo estudio de los diversos fac- que nharcnría, cri tí.rrriirios ~~ciicr:ilcs, todo 
torcs que coiitri1)uycrori a formar In pcrso- el territorio dcl Yall;s Oriciitnl, y sería cori- 
ii:ilidnd respectiva. sideracla por lionia coiiio clc ti110 cstipcri- 
Cuniido cii el íiltimo tercio del siglo 11 diario. Así I,iiiirn pudo ser,  coi1 fuiitln- 
:iiitcs de J .  C . ,  1.liirr-o dio coniieiizo a I n  nicrito, uiin de las 13s ciudades pcregriri:is 
c*iiiisi(,ii de sus nioiicdas, deiitro de su tcrri- que 110s cita Pliriio coriio csistc~iitcs cii 1:i 
loriir rri - prototipo del pohlamicrito rural l 'nrrncoiic~isc.~" 
discniiii:ido - iio csistín riinhíin núcleo ur- Otra cucsti61i, qiie rio iiiciiiiilic n cstc 
1):ino roriiniio, coiiio aritcs ya pusimos de trah:ijo, es In (le snhcr Iiastn c.ii;íiido pvr- 
maiiifiesto, J. los poblados «iF,í.ricos,~, cii durí) esta siipiicsta coiitlici0ii jurídic:~ de 
f:isc y:i clc tlcspohlariiictito, no reunirían Idiizcl'n. I'or nlinra, no csistcii clc.riiciitos su- 
tanipoco dcniasiadas coiidicioncs para me- ficicritcs para asciitnr 1iil)í)tcsis :ilgiiii:i sol)rcs 
rcccr iiii:i cal)itnlid:id cori todas las dclcga- su pcrsistciicia cii In í.l)oc.a iiiipcri:il. I)c cstc 
cioiics - por riiíiiiiiins que fucscn - dc los ])críodo íiiiicariicritc Iiny atcsti~ii:ido cori se- 
servicios cst:it:ilcs quc uiia tal conccsióri guridad iiii ~riiiuirifiiirrrr cii todo el 17:illias, 
linhía de Ilcvnr aparcjridas. e1 de 11,~í11.17, auiiqiic csistnii 11osi1)ilicl:ide.; 
Ni i ig~i io  de estos iiicoiivciiiciitcs debió de que. t:iiiil)ií.;i lo fucr:i :l clircicv ( '~iliil~ic~. 
iiifliiir, sir1 criil)nrgo, cri los planes clc los 
doiiiiiindnrcs, n i  quicrics el rcconoci- 1 I,(i ciifiit(ilitliic! t l~ ,  «I,ciirr.o» 
riiiciitn dr uiin ri7,ilu.s iio implicaba iicccsa- 
rianieiitc - 3- riiciios cii Espaíia - " ' V a  Al iio ser coiiocido cl cciitro iiidígcii:~ 
csistciicin de iiria ciudad cii el sctltido (le rector (le 1:i c i ~ ~ i i t r . ~  clc l.tiii~,o, rcsiilt;i iiicvi- 
ceiitro iir1,:iiio qiic cstariios acostunihrndos 
:i tlnr n tal p:ilnhrn.lH' 'i'otla ngrupacií)ri po- 
lítico-nc1rniiiistr:itirn iiidígciia con uti nií- 
iiiriio de orgariiznc.iOii ciudatlatia podía tciier 
In corisiclcracií~ii clc ~ii1ifu.q. 
Rstc tlcl~ió ser el caso de Luiiro. Si Ilcgí> 
:i ciiiitir riioiicdn, coii el iioiiihrc de la co- 
rriiiiiidnd, cri alfahcto ihí.rico, cs que los ro- 
rii:irios, ciiJ;n política niorictarin durnritc cl 
pririicr siglo (le ocul)nciíiii de Ins tierras liis- 
1):ui:is es 1)icii coiiocidn, 1i:il)ínii otorgado 
tnhlc In :iparicií)ii (le :ilkiiiios ~)rol)lc.iii:is, 
acerca de cSii~.;i soliicií~ii s0lo c.:il~cii supo- 
sicioiics. 
!\iitcs Iicriios atlriiitidn y:i la posi1)ilidnd 
de que el rricrcntlo, ioiiio iiistitiiei0ii eco- 
ii6niica coniurinl inil)rcsciiidihlc :i todos los 
puchlos, pudiera cclcl~rarsc eii el pnrnj? 
donde lioy sc Icvniitn (~rniiollcrs,  la rriniisiíni 
Srrrii>r.oiliui~u de los \*asos !lpolirinrcs. 
Otro puiito a 1)rccis:ir nlicir:~ scrís el d i  
la iihicaci6n, a cscala romnrc:il, clc dctcrmi- 
1017. T.or,rs ~ T A R M A X ~ ,  L'Orrident vonlnin, I'arts, robo, phgs. 294 296. - H I S I O Y ~ ~ I  ( Ir  I c . i f~~f i i~ ,  (lirigitin 
por R.  \ I E N ~ N I > E Z  PII>AT., vol. TI, Gqpnlin IZon~nna ( 2 1 8  a.  J .  C. - 414 c1. J. C . ) .  llatlrid, 2 r ~ j 5 ,  p i í ~ .  53. 
r 10. A.  Avnrhnn, J. A r r ~ o v r c n ,  R o t l t ~  stt I m p ~ v i o ,  vol. r r  (le la Histovin Grnevnl ( / P  1 ( i $  C'i~~i1i:nrio) ir~.  
rlirifiicla por 11. C ~ o r i z ~ ~ ,  trad. <le E. Rrror 1- PT:REI.I.O. T3arcrlona, 1960, p.ic 73 .  
r r r. 1'r.r~ro. Hi.\.iorio Nntirrlil, r r r ,  I F .  - 1.a ciiidad de Laltro que Rlarclietti ( 1 1 4 n r i i ~ 1 ~ ~ r ,  olxn cit. ,  pií- 
gina Rj.l)'mcnciona como miinicipio latino, siirgido a partir dr Vespasiano y q u r ,  intrrro~ativnniri i tr .  sitíin rii 
Villnjoyosa, rs la <Ir1 sitio (Ir Srrtorio, no  ~i iar t lando,  por tanto, ningiinn rrlnciiiri con  In I.,rmo nioiic%t;il, ciiya 
cvca r~tnrno. ;  rstiidinntlo y qiir crcsrmos iibicada en e1 Va1li.s Oriental. 
ii:itlos org:iiiisiiios ctstnt:ilcs rorii;iiios, coiiio el c ~ i i t  1-0 l)olít ico de l n  coiiiiiiiid:id !ic. I.iiii 1-11. 
o t l r í : ~ i ~  I i i l c r  s o  : 1 1  i i : i r i i i i í ~ i  111i1it:1r Ii idud;i l) l~ii ici~tc,  1:i prcsciici;~ (le iiii iiíic.Ico 
del terri torio del \-:illi.s Oriciit:il, el cobro ~ir1):iiio (lelitro (!c la  :ictii:iI ( I ~ I I I ; I ~ - ~ ~ : I ~ ~ ~ ~ I I I  1):i- 
tlc los trihiitos, los servicios de  1:i ci)~)io)iu)'' 
\. de la Iiitciidciic~i;~ tlcl I\j4rcsito, el 1iosl)c- 
tlnjc, (le :iltos fuiicioiiarios, el correo 1'1'1- 
l)licao, etc. 1);irn ello l)odrí:i I)rolx)iicrsc iiri 
ciii~~l:iz:irriiciitc, qiic tod:ivía iio Iin sido dchi- 
t1;iiricritc v:ilor:ido cii su  ~)rohnl)lc riiisií~ti 
ofici:il, Sc tr;it:i (le 1~1 I I I : I I I ~ ~ ~ I I  l ' r ~ i i ~ t o ~ i o ,  
cit:ida cri los Itirierarios roriiniios, y q u r ,  
tlcs :iciicrtlo coi1 cstiidios iiucstros, Iiny qiic 
rc(1iicir ;i 1:i cst:icií~ii de  í.1)oc.n re1,ul)liinii:i 
(le (iC:iii I.(osscIl», cI<: 1,liiinrs (le1 \'nlli.s, ,sit;i 
r.ii e1 Arigiilo qiic forriin 1:i l)iiurcnc~ií~ii tlc 
1:i \'í:i roiii:iii:i proccclciitc tlcl I'ortíis, :il 
(1iri::irsc iiiio de  siis r:iiii:ilcs por e] iiitcrior 
(lcl \';illcs J. tlcl 1)cricdls tlirccto Iincsia '1':i- 
r r n p i i n ,  y el otro,  1i:icin e1 1,lniio de I3nrcc- 
loiin si::iiiciido el ciirso del 3Iogciit y del 
rroqui:il tlc 1,lcroiin 1iiil)icsc Iicclio iiiiiy c.;)- 
iiiod:i 1:i so1iicií)ii. 1'c.r-o t;il l)osil,ilid;itl y:) 
liciiios visto que iio existe. 1)'. to(los riiodos, 
Ii:iI~rc~iiio~ tlc coii\.ciiir qiic cstc oi)st:íc~iilo es 
iii(is npnrciitc qiic rc:il, ~ ) i i c s t ~  c iic., t~d:iví: i  
cii riucstros ticiiilios, soii iiiiiclios los iiiiiiii- 
cil'ios que c:irccc.ii de ccritro url,niio, niiii 
cii In 1)rol)i:i coriinrc:i tlcl \':ill;.s, e.oiiio 
ociirrí:~ coii el t6rriiiiio iiiiiiiic~i~);iI (le l':iI( 111, 
que fue :ii)sorl)itlo por e1 tlc ( ; r- : i i i i ) l lc~r ,~ 1i:ii.c 
iiiios ciiic~iiciit:~ :ifios, ; i~~ro\ r i i i i : id : i i i ic i i tc~ .  
\'cfiiiios, ~ ~ i i c s ,  que  cii íiltiiii:~ itist:iiici:i iio 
es iii.'is qiic iiii requisito ioriii:il, qiic 1)iictlc. 
tlc1~ciitler tlc circ~iiiist:iiici;is i i i i i~.  divcrs:is, 
coiiio Iiciiios ~ f i c s t i ~  d e iii:iiiificsto C I I  ( i t i - ~ s  
cl~ígr:iCcs (le este e ~ t i i t l i o . ) ~ : '  
1':ir:i iliistr:irIo, v:lIg:i el \~cc~iiio cjcii11)Io 
l~csl'ls. 
I<cl:icioii:id:i riiuy ~~ro l~n l~ lc r i i c i i t c  co 1 nl-  
gi111:i i~iihií~ii  111iIit:ir clc vigil;iiici;i, que cs- 
t:irí:i :~si,qi~:i(I:i :I l ' i . ~ ~ ( ~ l o r i o ,  existe I:I :it:i- 
l;i\.:i roiii;iii:i c~i ioci t l :~  1)i)r I;I 11'l'orr:iss:i clcl 
 loro^^, qiic se :ilz:i e11 iiiio de  los cerros dca 
1:i iiiiiict1i:it;i Sicrr:i del I,itor:il, !. cii tierras 
tIc :iq~iel tcriiiiiio de I,liii:irs, dorniii:iiido, 
:i<lc1ii:ís de  todo e1 :llto \.:i11;~;, 1:i zo1i:i tlcl 
li:ijo l lo i i t sc i i~ . ,  iiii proloiig:itlo tr:i~,ccto dc. 
1:i 1'í:i tlcl Iritcrior y 1)iicii:i pnrtc de I:i vc- 
tlcs 1:is iiiicvc 1):irroclui;is riir;ilcs cliic iiitc- 
~fr;ih:iii el eCoiisc.11 (;ciicr:il i I y~iivcrsit:it II 
. . 
( 1 ~  1:i 1~:iroiii:i (le lIoiitI)iii, : i K r ~ i ~ ~ ; ~ ~ ~ i í ) i i  te- 
r~-itori;il tlociiiiiciit;id:~ !.;i cii I I I . < O ,  hiiiiil:ir :i 
1;i tlc I,cs I:i-;iiiqiicscs (le1 \.;ill;.s, J. coliii- 
(1:iiitc coii e1l:i. 1,:is rciiiiioiies ( 1 ~ 1  (~C'oiisc.ll 
(~ciicr:il i I:iiivcrsit:it~) del tí.riiiiiio tlc ;iqiicIl;i 
13;iroiií:i tciií:iii lu(i.:ir cii iiicclici (le iiii:i 1)l;iz;i 
a1)icrt:i e11 1)Iciio I)osqiic, J., 1 1 t l i 1 1 1  ( 7 1  l ~ C t ~  1700, 
iio sc tlccitlicroii :i so1icit;ir tlc 1:i ciiit1:itl tic. 
I~ : i rcc l~i i : i ,  setiora jur isdie~ci~i i : i I  tlcl tCriiiiiio 
ciii;i co~ii:irc;i del ;Il;ircsiiic. cii :iqiicl ciitoiiccs, ln coiistriicc~ií)ii (les iiii 
()ucd:i tot1:ivín uii íiltiriio prol,lcnin, qiic ctlificio 1)nr:i 1)odcr dcli1)cr:ir :i ci11)icrto di* 
es ,  cii clcfiiiiti\~:i, el ol)jcti~.o fiii:il del prc- In iritciiipcric, J. sir1 qiic ~)iidic~r;iii oirlcs t.11 
s c ~ i t c  tr:ih:ijo : dcteriiiiiinr coi1 In mnynr siis dcli1)cr;icioiic.s los \.i:iiid:iiitcs qnc  tr:iiisi- 
:il)roxiiii:ic~ic;ii dí~iitlc. piido cst:ir ciiilnindn t:il):iii por e1 C':iiiiiiio rc:iI iiiiiic~tli:it~i."' 
1 1 2 .  I ' I I c ~ ~ I ~ I :  CRIV:\I., 1.a Ci¿~ilizori(ín R ~ J > I O J I ~ ,  Rarrrlnnn, 1 1 1 f t 5 ,  p;íg. 4 2 0 .  
113. As(, vcrrios i.onio pnr:t Ins monc(lns tlc Ilrlion totlnvin iio I):ty nciicr<lo snl~rr ci liirr~iri nriiii;ill;i.; 
In acr~'~polis tlr! pol)ln<lo <Ic niirriac o en el recinto iirbnno de In ciii(1ntl il)rro-roinaria (Ir Iltr~o. iiiri tn al ninr. 1'ni.i 
Ins dr llniloln, nntlie se 11% plantcnclo a í~n e1 prohlrmn, posiblrmrntr porqiir los i1nnort:iiitr.; Iinll:i7~ns 11r la 6lir1c-n 
rnriinno-rrpiil)licn~in rii la ciutln<l dr I~artirlo linn hrclio nlvitlar las poca$ rxljlnrac-iotirs (Iiir ' r  1i:iii Ilrvnllo n i.nlro 
rn r! iiitcrrsnntr 1111blnc1o 11121 ci'l'iirrí (Ir Llas liosc:is. 1)r todos rnotlns. (Ir I:ro.;lwrnr In ti*orí;i t l v  lo< tail~%i-c,.; i i i ~ ; \ ~ i -  
Irs - ~)ortátilcs- <Ir aciifincií~n (Ir moncda4, prnpii~iintln por nlgiit~os ni:torrs, iio trtitlri;~ ri;itl;i ( 1 1 5  I)nr t i l . i i l ; i r  
( 1 1 1 ~  rstn curstii~n (lo1 cmplnramicnto mntrrinl <Ir Ins crcns corriese cl ric.sgo tlr coiivrrtirs(. vi i  iiiin (.iic.stii',ii \.:i,.ii:i 
y sin srntitlo. 
1 l.,. 1'. : ~ s I I ~ ~ ~ ~  ) ~ :  p.\l.314 I ~ I ?  ~ ~ A I . I . ~ ~ I ~ ~ ~ I ,  1 1 ~ 1 ~ ~ ~ ; ~ ~  (it, l(7 t.111,~ (i( . Y ( I ? ~  I : , / ~ , I  (/(, C ~ , ~ , / ; ~ I ~ I , ,  I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ . ~ ,  l , l , f , ,  
Cicrt:iiiiciitc, l)o(lrín nlcn:irsc que, si iio 
cii el llniio, por lo iiicrios cii 1:is montañas 
vcciiias su1)sistínri :iíiii varios poblados que 
l:ilí:i~i siclo iriil)ortaiites - I'uiggracií~s, 
;\íoiitorii;ss, cte. -, I 'c~o cii la ;poca cii que 
se :iciiíinroii las 1)iczns dc. 1,aicl-o los centros 
il)cricos que rodcal~ari cl 1-allcs, al igual 
. ,  qiic los (le 1:is coriiarcas iiirriediatas - quiz:is 
c1 tlc Ijiirri:ic, ccrc:i de IIataríi, fue una c s -  
cc~)cic'iii -- , sosl)ccliaiiios qiic, políticamcritc, 
\.:i iio crnii lo que fueron, :il qucd:ir iiicicrto 
sil 1)orvciiir :iiitc el 4soclo - cri rii:ij.or o 
riiciior cii:iiitín, pero si11 solucioiics (le coii- 
zoiin que, :idol)taiitlo la foriiia de uii roiiiho, 
sc c.stic.iidc ciitrc las :'iilar (le aCaii Guillnn 
J. de la Iglesia parroquial, que nctuaríaii 
coriio vtrtices riortc j. sur ,  rcspccti~.anieritc, 
de uii imaginario eje vertical qiic mediría 
uiios 3 K m .  dc lorigitud. E1 eje Iiorizontnl, 
de urios 2 Km.  v medio, tciidrí;~ coiiio v6r- 
tices : al ocstc, la ;\illu (le nC:iii S:lnt;i 
1)igiia 1 I» ,  y al cstc, la de aC:i I':Iiriieric~~ 
(ver 1:ím. 11). El cciitro de esta suj)uesta 
figura gc*nií.trica cstA ociipndo por uiin graii 
propicda(1, el aritigiio «Alas I<ovir:i dcb 
i 7 i l l : i r~~ .  
tiriuitlnc! - tic sus linl~itaiitcs Iincia c] valle. Cada urio (Ic los luharcs que ;icahnnios 
1,;is ;.ic;is c s~ Io t : i c io~~es  a g r í c o l ; ~ ~  esta1,lc- de mciicioiiar podríamos perfilarlos :irquco- 
cid:is e11 1:is tierras I~;ij:is, 1~ciicfici:íridosc dc l í~~i iai i ic i i tc  así : 
t;iiitos ;ispcctos ~)osi t i \~os dc I n  doiiiiiiacií~ii I<l (('lías Iiovira de Villar», eii el centro 
r i i i : ~ ~ : ~ ,  1:1rí:11i l q i i i d o  lcrnasiada 1 1 -  del territorio, coiitieiic rcstos de icr.'iiiiic:i 
fliiciici:~, y:i :i fiii:ilcs clcl siglo 11 a.  dc J .  C . ,  il)í.rica y dc Aiifora y rioliiiiir rorii:irios, nuii- 
1);w;i ~)criiiitir I:i pcrsistciicia de los pol)lstlo3 que cti tan escasa cantidad que no perriiitcri 
(le :iltiir;i coii sil :iiitcricir Iicgcriioiií:i. iiiiijiuiia dcducciOii (rriapa 111, 11." I 35). 
I,a ;,i;lu (le sCan Guilla)), al iiortc, iiiici:~ 
., l,O.i ill,.(,ili,tlo ,,(, ¡I<, ipi ia <ir ~ , l ~ , ~ ~ , , ~ ,  31 :wtiviilad - que llcgi, a ser iniliortaiitc - 
/ ~ I . ~ * S ~ ~ I I ~ I I  o r r r~ l t r~c i r r r i~~~~/o  dt.1 ccrllrt7 tlirrclor :i partir dc la época imperial. A l)oca dis- 
tl(- l t r  rol(.c.li;.itltr~l tlt, el,(itrrn» taiici:~ de la casa se ciicucritra la capilla dc 
Saiit Isclc J. Satita T7ict;)ria, qiic se i r r c  fuc 
IIeiiios de siipoiicr, l ~ucs ,  que el lioiior cii otros ticnipos parroquia"' (ni:i~>:i I Y ,  riíi- 
tlc. 1:i c:ipit:ilid:itl 1iirl)o (le corrcspoiider a nicro 304). 
;ilSíiii c~t:il)lcciiiiieiito que estaría situado Eii la iglcsia parroquia1 de Llcroiiri 
c1c.iiti.o (le1 tckrritorio de 1:i actual parroquia (mapa r\*, 11." 302) sólo Iicriios potlido regis- 
tlc. I,lcroii:i, 1):ijo c u ~ m  iioinbrc sigue pcrdu- t rar  liasta el momento los restos, muy es- 
r:iiido ;i 1raví.s de los ticrnpos cl topí~iiimo casos, de una ;+Un siirgid:~ t:iriil)icii cii Cpoc:i 
llrcrroriiario clc I , a~ r r í~ .  Concretarido, creemos imperial, sin relación visi1)lc con c1 :iiitcrior 
qirc c;~t~rí:i liiiscarlo cii algíin Iiigar dc la pcríodo rcpublicniio."" 
p;i& 56. T.as parroquias integrantes tlei ~i<'onscll General i üniversitatu (le la I3aronía (Ir1 castillo (Ir Ríontl>iii  
iio fiirron sirmprc las mismas; rn t rc  las ni5s representati\-as porirfanios citar I n s  ~ i ~ i i i c n t c s :  I.'.Amctlln y Sant  
I<.irtomc%ii tlr llont-riis, 13iniirs y Sant hlatcii tlc llontbui, liiells, Sant Fcliii tIc Cotlincs, Snnta  Eii1;ilia (Ir I t o n -  
qniia Siint ('ristiifol, 1,liyii tI 'Amiint y Santa Jiista, v Palauclirirs. 
r 15. Josrip SIAS, prcv., ('arpcta (Ir ficlias in6ditas. Arcliivo Casa <Icl ilrcediano, J3nrrrlonn. 
I 16. Josr.:r A l k s ,  prev., 1-'rs~I::sin pnrvoqltiill de I . I~ronn,  yol. I I I  de So/e.í histrjriql(rs di1 I l i s h n t  dr 1 3 0 ~ -  
~ . C / O J I ( I ,  :\pkntlis 1. Este niitor cita iiii tlociimrnto del I 126  - pá& 81, .\pi.ndicc i - (londr se transcrihr iina con- 
iortli;i cclchrntln r n t r r  el ~iclrrgiir major* v rl ~ítlomerr de T.leronn. E n  estc dociinirnto sr aliidr n i ina  rlil.ln 71rlln 
v unas crtiligors sitas r n  la prosimiclad de la iglesia niieva. El autor, por si; partr - p l ~ .  00 -, Iiacc el sigiiirntc 
comriitario: <,Si bi. no potlcm asscgiirar-lio, no ohstant tcnim ccrt pressentimcnt t~ i i c  !a vil.ln de I.o~crono o casa 
principal, i tal vcjia(la centre <le poblacib en altrcs trmps, cstigiie sitiiada a tlifercnt Iloc tlr I'actiial, ja qiir r n  
I'csnirntatla conci~rtlia <le I 'anv 1220 se cita, com Iicm dit, la T'il,la 1.ella. perb <le manrra q u r  tlóna Iloc a iiiposar 
c luc  triiilfi n vrnir  s'edificii la 1'il.ln "Vot'n, n i s í  nomenada per n clistingir-la de l 'altra. l'ot s r r  t~ i ic  n iu i )  siicccí 
C I I I ~ T ~  s'111)r,'~ 1':ictiinl tcnipl(',l. 
1\1 lu;!:ir dc~iioiiiiiindo por iiosotros «C:in 
S:irit;i 1)ixii;i 1111 coiiticiic las ruiiias de  
uii:i ;,illu rcl)iil)licnii:i, coii cerhniicn cnriip:i- 
iiiciitc 1 ;  (III:I~:IS 1 1 1  J. rv ,  11." 21.5). 
I'or íiltiriio, el y:icirriieiito d e  aCn I ' t l i -  
riicric~) , t : i~ii l) i~ri  1lniii:ido del (i'l'uró de  Cri 
I ' ; \ i i i icric~~ J. (Ic. (11,c.s 1'l:iiic.s de  Cn I';\i- 
riicric», csth criil)l:iz:ido cri 1:i parte 1116s clc- 
v:id:i dc. iiii:i tlc las c.oliiins - 1:i rii:ís oriciital 
(le I.lcroii:i, liiid:iiitc c.ori 1:i parroquin d e  
I:ir:t:i - des I:is qiicl, tlc iiordestc :i sud-  
oc.ste, o~itliilnii cst:i porci0ii del territorio 
~):irroqui:il. 1,os rcsstos nrquco1í)~icos descu- 
1)icrtcis allí,  J.:I qiicb rio por "1 irioiiumciitn- 
lid:id, snii iti!crcs:iiitcs por s u  cronología. 
riias :iiiti:<i:os :ip:ircbccii eii In vcrticritc 
occidc~iitnl tlcl (c'l'iiri;s, rcco~ií.iidosc :írifor;i 
il)Gric.:i si11 c i~cl lo ,  ;iiifor;i roni:iii:i Dres- 
scl 1 ; 1  y ccrAriiic:i c:iriip:iiiiciisc 1 1 ,  ndcrii5s 
d e  otros ni;itcri:ilcs d c  p:ist;i tosca y fnllri- 
cacióii artcsriria, lo que  iiitlucc ;i cl:isitic:ir 
el yacirriiciito coriio ~)crtciicc~iciitc :i 1111 ])e- 
quciio grupo ih4ric.o de los prirricros tierril)os 
d e  I;i roniaiiizncií)ii (ninpn i i r ,  11." 15:). 
1,iiid:i coi1 esta cst:icióti, cii uri campo iii- 
nicdinto be la icrt ici i tc rrieridioii:il del u'l'iirh 
otro corijuiito de restos :itribuihlcs J.;I :i iiii:i 
;,il.lu rc~)uhlicaii;i,  coii coritiriuidnd cii 1:i 4poc.n 
iniperi:iI (III:II):IS 111 J. I \ ~ ,  11." 2 1 6 ) .  
1\11 el territorio coiiil)rc.iidido cieiitro del 
ciintlril?tcro dclirriita<lo por las cstncioiics 
que nc:ih:inios de  mciicioii:ir dcl)i í~ r:itli~,nr, 
rncioiinliiicritc, :i fiiics dCl siglo 1 1  niitcs d e  
Jesucristo, el ccritro político d e  1:i dcni:ir- 
cncióii d c  I,uiiro, emisor d e  I:is rrioiict1;is qiic 
Ilcvnrori s u  niisrrio iioni1)rc.. 
Coriio i-csiiiiic~i d ~ i  todo 10 cspiicstn cri e1 
I)rc>cii te c s t~ id io  s o l ~ r c  1:i 1oc;iliz;iciOii de1 
cciitro criiisor de  I,(iil~.o, 1)ucdcii forniiilarsc 
I;is siyiiiciitcs c~oiicliisiorics : 
i )  1':ir:i 1:i idciitiiicncií~ii de  la ceca de 
1.tiirr.o iio 1)iicdi~ scrviriios tlc :i~:udn - cri 
e1 cst;ic!o :ictii:iI (le 1;i ~,iicstiOii - iiiiiguiia 
tlc I:is Fuc.iites dociiriicritalcs coriocid;is, :i 
cscr1)cií)ii tlc I:is ~)rol)i:is riioried;is que  l ~ i t i ó  
:iqiicI i.ciitso ciiiisor. 
2 )  I\l c,scoiitlrijo dc  iiiiiiicr;irio il)í.riclo dc  
(Ir l) ic; / :~~> (1c I ,(IIo.o,  juiito e011 10s 1 ia l l :~z~os  
csl)orAclicos (le cJc~iipl:ircs sueltos, nl riinr- 
(.;ir i i i i : ~  zoii:i íiriic:~ t l ~  (1ispcrsií)ri que :il)nrcn 
to(l:i l:i 1i;irtc cciitro-oriciit:il d e  In ~)roviiicin 
(le l ~ : i i ~ e ~ ~ l o ~ ~ : i ,  oeii~) i(l;i por 1:is cnriinrc:is (le1 
\':iIICs J. del lI:ircsiiic., iridic~nri clnrnniciitc 
d e  I ; I  cec :~  d e  1.tili~o. 
3 I)e 1:is tlos corri:irc:i.; (le1 \':i!li.s y del 
hí;irc..;i:ic s010 1:i 1 riiiicr;i cucri t ;~ coii posi- 
1)ilidndcs cfcctiv:is d e  1inI)er :ill)crgatln 1:i 
I ,u i i rc~ 1iioiict:i1, d;ido qiic 1:i del ;\I:iresriic J.:I 
tuvo s u  ~)rol)i:i iiioiicd:i - 1:i de  //(/ir vo cii 
In dcm:irc;izióri de  '\Int:irí~, J. 1:i d e  l<ciitnlo 
CII I:i d e  Rnd:iIoii;i, :iiiil>:is coii :iciiii:icic~iic,i 
que ,  cii iiiin sc;:iiiid:i fiisc, fiicroii siricrí)riic;is 
n Ins de  I.iiirvo. 
41 1.0s liailnz;!ns d e  nioiicd:is de  I.(iirvo 
cri el 1Inrcsriic s0lo piicdcii iiiterprct:irsc. 
corrio tcstiiiioiiio de  iiii:is rcl:icioiics iiicr- 
cniitiles iiorrri:ilcs ciitrc I:is dos i*orii:iri;is, 
para la c:irh:i, :i tr:ivcs de. los ciiii~:irc;idcrcis 
d e  Iluro, dv los ~)rcidiictos qiicL se  crport:il):iri 
:I Iiorn:~, o iii~crs;iniciitc., p:ir;i In iiitrodiic- 
ci0ii tlc :irtículos de irii~:ort:icií~ii. IZcciicr(lcsc 
que la priiici~):il ví:i de  cn~iiiiiiic~:ic~it;ri utili- 
zada critrc I:is (los coiiinrc:is cr:i 1111 :iiitiqiií- 
sirrio c:iniiiio qiic, ~)roccdeiitc de, C;ildcs d e  
llorit1)ui J. pas:iiido por (;r:irio!lcrs, rcrriori- 
t:ibn In Colladn d e  1):irpcbrs 1)nr:i fiii:iliznr su  
recorrido en  Natarí) ,  nritc el rri:ir. I:II cl 
tr:ivccto eritre C':ildcs de ;\íoiitl)iii J. (:i-;iiio 
llers fue hallado un miliario del siglo 11 
a .  de J .  C. 
5 )  Si esamirianios la topoiiomástica va- 
Ilesatia, coriiproharenios que esiste uii lugar 
tleiioniiriado actualmeiitc Llerona, que, eii 
la docuineiitación medieval, aparece varias 
veccs cri su forma prístina de Luicrotiu. 1,os 
Iiallaz~~os rti;ís sigiiificativos de ~iioiiedns de 
1,utrro liaii sido efectuados precisaineritc en 
parajes cercanos a aquella población. 
6) Dados los anteriores aiiteccdeiites, 
la demarcacióii de Luibro dehió correspoii- 
tler, cii térmiiios generales, a lo que Iioy sc 
llariia subcoitiarca dcl Valles Oriental. Sus 
Iiabitatites, en el rnonieiito de la iiivasióii 
roliraria, vivían prefereiiteiiieiite eii los ceii- 
tros ibéricos de altura emplazados en las 
zoiias nroritafiosas que rodean el Valles. E n  
el llano puede decirse quc, duratite el pe- 
ríodo ctibtricor , la ocupaci6ii liuniaria liabía 
sido iiula, de acuerdo con la exigua inipor- 
tancia de las estaciones descubiertas en él. 
I:uc a1 advenir la coiiquista roiiiana que el 
poblaiiiieiito, al desceiiiler paulatitiaiiiente 
de sus antiguos poblados, empezó a insta- 
larse eii el llano, que, bieii pronto, gracias 
a una rhpida romariizacióti, vio todo su  suelo 
ocupa(1o por gran número de csplotaciones 
agrícolas. 
7) E l  poblarnierito de L,aii,ro, por varia- 
das razones geográficas y econóniicas, dehió 
ser iiecesarianieiite de tipo disperso, sin per- 
mitir la creación de tiúcleos urbanos. Para 
su j~ l i r  esta ausencia de un centro comunal, 
cahc que se  estableciese un mercado e n  
fcclias o días previameiite fijados, quizAs 
en 1:i vecitidad de Scrrii>roniuna (Granollers), 
mansión de la Vía pre-augíistea de  los Vasos 
Apolinares. Y puede tambitri que los servi- 
cios delegados del gobernador estuviesen ra- 
dicados, tal conio su  riortibre da a entender, 
eti Prurforio, la actual T,liriars. 
8) T,a colectividad de I,ui~ro dehió cotis- 
t i tuir una agrupación político-administra- 
tiva con el rarigo de ci7.itas, a los efectos 
jurídicos romanos. Eii coiisecucncia, es pro- 
bable que fuese uiia de  las 13s eiutlndcs csti- 
~~e i id ia r ias  o peregrinas dc la Tarracoiiciisc, 
iiieiicioiiadas por I'liiiio. 
9) I,a intensa actividad c.otiicrci:il que 
prcsuniirrios cii la colectividad de Lauro cra 
1~5~ ica  coiisc~uencia ?e s u  rica ccoiiomía 
aKrícola y de  su  cscepcioiial situación a 
poca distaiicia del mar y de los graiidcs ca- 
rniiios que scguíari el litoral, por (londe, de 
Iieclio, se realizaba todo el trAfico iiicrcaiitil, 
iiicluso el regional. Este moviiiiieiito conicr- 
cial requirió muy pronto un iiistruiiieiito dc  
iiitercaiiibio niAs Agil que el del sitnl~lc 
trueque o permuta y ,  al igual quc tantas 
otras c i~ ' i tu tcs  vecinas, liubo (le decidir - sc- 
gurariieiite impulsada por liorna - la acu- 
fiacióti d e  inoiieda coi1 el iioriibrc de 1,cilrro 
inscrito cii alfabeto ibbrico. 
10) E n  resumen, pucdc afirrriarsc que 
taiito la Geografía y la Economía, como la 
Suiiiisniática respaldada por los I~allazgos 
iiioiictarios, concucrdaii cori la .lrquc.olo~~ín 
y la Toporiiniia, para justificar la atribii- 
ción del ccntro emisor de Lair1.o al territorio 
del C'allCs Oriental. E n  el centro de esta 
comarca y conscrvaiido cl aiitiguo toj10iiinio 
subsiste aíin, como liuniilde, pero indiscuti- 
ble testimonio de aquel pasado, el caserío de 
I,lcroiia, cuya parroquia, junto cori otras 
tres colitidaiites tari aiitiquisitrias cotiio ella, 
forniaii cl actual .Ayuiitamiciito de 1,cs 
I~rariquescs dcl Valles. 
EII cl pequci?~ espacio coniprcridido entre 
la iglesia de  aquel!a parroquia de T,lerorin y 
las casas de campo de «Can Guillan, «Caii 
Saiita 1)igna)) y nCa 1'.4imericn - no pasa 
de 3 Kriis. la distancia másirria entre unas 
y otras - es donde, en nuestra opiiiiOii y 
por el coiijunto de razones antes espuestas 
que permiten suponerlo así, pudo estar uhi- 
cado cl centro político ibero-romano que dio 
vida a las acuiiaciones de Lurlro. 
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53 IJe(lr:i 1liron.i . . .  S:iiit Celoni . . . . . . . . . . . . . . . .  Ilolinen (derruido) . . .  27, 18 
. .  . . . . . . . . . . . . .  51 C:\ii I3ocluet . . . . . . . . . . . . . . .  Saiit (;eiiís (le Vilassnr Ilolineri 13, 40 
55 ( 'ov:~ (1'1C11 l b u  . . . . . . . . . . .  S:iiit (;enís <le Yilnssar . . . .  Sepultura en abrigo . . . .  44, 38 
56 lii~cluch tl'lCii Geiii .; . . . . . . . . .  Sniitn Coloiiin tle (.raiiieriet . Sepultura en a l ~ r i g o  . . . .  1 
57 ?Jiic.lco iirl):ino (le S:iiit:i ('o- 
1oiii.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S:int;i ('oloiii;i (le (;r.iiiiciiet . 1:oiidos (le rahañ.i . . .  1 
58 (';lstcll liiif . . . . . . . . . . . . . . .  Santa  Maria (le Xlnrtorcllcs .. Dolmen . . . . . . . . . .  22 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  5 I>ctlr:t Gentil . . . .  \'.iIlg«rgiiiii~ 1)olinen 13, 40 
fi0 (':\ti (.iirri . . . . . . . . . . . . . . . . .  \'allroiii.iiicc . . . . . . . . . . . . . . .  1)oliiien . . . . . . . . . . . . . . .  28, 38 
61 ( ' ; ~ 1  ('.ir.il~it . . . . . . . . . . . . . .  \'.illroiii.iiies . . . . . . . . . . . . . . .  Cerdniica . . . . . . . . .  21 
2 1'ctlr:i ,\rc.i . . . . . . . . . . . . . . .  Yilnlbn S.isscrrn . . . . . . . . . .  Doliiien . . . . . . . . . . . . . . .  13, 40 
fi:l 1C1 'l'r~il! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \'ilalhn Snsserra . . . . . . . . . . .  1)olinen (derriiido) . . . . .  18 
ti4 ICrn <le S:int Isidre . . . . . . . . .  Yilalha Sasserrn . . . . . . . . . . . .  Cerámica . . . . . . . . . . . . . .  21 
I¡~c~?it.ii 1liii)io Y FIKAI . . 
fi5 I 1 ~ o i t : i  1 e t 1 1 ;  . \ ~ ~ e t l l ; i  l e  a ( 1  . . Silos . . . . . . . .  . 21 
(ili ('ov;i ( I c  S t ~ l i ~ n c s  . . . . . . . . . . .  ('al<les (le Rloiitbui . . . . . . . . .  lnterrai i i iei i tos . . . .  13, 31 
(i7 1'1 . es-1glesi:i [('orrú tl'.\\.all) . Fr:iiitliiescs tlel \'allbs (Les) Iinterraniiento . . . . . . . . .  21 
f iH (';iI I:i~rc:iirc (1.lrroii.i) . . . . .  I'r:iiicliieses del V:illbs ( l .  e<) Silos . . . . . . . . . . . . . . . . .  I H  
fi0 I( i~l>il ;~ U.iscliicii . . . . . . . . . . .  (;arriga (La) . . . . . . . . . . . . . . .  Silos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35, 18 
70 (';iI J:irtliiier . . . . . . . . . . . . . . .  Graiiollers . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cerimica . . . . . . . . . . .  18 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 (';iiii~)o tle 1)cl)oi . t~ .. Rloiitiiieló Cerimica 10 
. . .  . . . . . .  72 :\l)rii: tl'llii M.is . . . . . .  Sniit I'eliu d e  Codines CerAmic:~ . . 26 
.. . . . . . . . . . . .  73 I¡Ol>iI:i (1'1.11 I3iirgiii.. S:iiit:i liulklia d e  Ronqana Silos 17.18, 20 (1i.O 9) 
74 l. .i l'crriiss.~ . . . . . . . . . . . . . . .  Sniit:i 1 ' e r p i . t ~ ~  d e  la Moguda Silos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
~ ~ : ~ I . I , ~ T ~ ~ T T I ~ ' O :  
75 'I'iirti Xrl)occr . . . . . . . . . . . .  ;\iiictlla tlel Vn1Ii.h (1,') . I'obl.itlo? . . . . .  . 18 
. . . . .  71; ('a l'ls.str.i(l.\ . .\rgenton.i . . . . . . . . . . . . .  Necrópolis . . . . . . . . . . . .  13, 31 
77 I3bbila hlor.i . . . . . . . . . . .  I3adalona . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cerámica (silo) . . . . .  38, 16, 2 
78 Castell de hloiitbui . . . .  C:ilcles de Montbui . . . . . . .  Cerámica . . . . . . . . . . . . . .  47 
. . . . . . . . . . . . .  (':11i 1<;1l>ic5s:i  
( ' ;~ I I  I{ i i rg i~b .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  (':iii (Jiicrol. 
(';ti1 'l'oiiiiis ('l'orieiit ('Cllccs) 
1)uliiicii tlc (':ili 1'l;iiic.. . . . .  
(';ir1 L;;1i111)erc. . . . . . . . . . . .  
Kiii. 1 c;rrrci. S:iiitig;i.. . . . .  
1Ivl)il;i I1;itlrti.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  ('i1\.:1 ilc (';iii (':iiiiicl. 
C;III Tor re<  (S;iiit ('ct~riii 11c 
(':ti1 I<:ij:itlcll. . . . . . . . . . . . .  
'I'iirti tlc (';iii 1';ii;iigii:i. . . . .  
(':ir1 I , l ~ ~ l ) : i t c r r ~ .  . . . . . . . . . . . .  
I)<~liiieii (le (':iii ~Gur r i .  . . . .  
Lrb;iiii~:icit;ii (';iii 1';iI;iii . . 
(~ir t lci lci i .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F r ; i i ~ t ~ i i c ~ c ~  tlcl V;llIL (11s). 
Montoriit.~. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  I':lI;i~i tlc I ' l c~ ; i l i i ; i i l s  
I1<ilin!.ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  I<O<.>i tic1 \';1IlC, (l,;1). 
l<t)c:l tiel \':1Ilb5 (1,:1), . . 
l<oc;1 tlcl \.;1lIk (1,;1). . .  
l< i l~ ) l l e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l<ipollct . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kii i t  .\ii(lrcii ilc 1.l:ivniicres. 
5:iiit .\l:irii tlc ('ciitcllc> . . . . .  
S:111t:1 l~1llilli:i tlc 1 ~ 0 l l ~ ; l l l : ~  ... 
S;irit;i J1;iri;i (le I$;irI)cr~i.. .  
\';illrt~iii;iiics. . . . . . . . . . . . . .  
\';illroiii;iiic~. . . . . . . . . . . . . .  
101 I'~iiggr.ic~iti\ . . .  1<ip1c\ y l<icllb - ~ I O I I ~ I I ~ , I I I ~  ( I C I  
FizuerO) - 1,'~~111ctIl;i. . 13, 5 3  
102 'I'urt'i del l < i i I l .  . Iligiics y I<iclIs.. . . . . . .  . .  'l'rgiil;ic.. . . . . . . .  31.750 1 X 
103 S:iiit h'i(.i11;111. I , ' ; \~i~ctl l~i  tlcl \';iIlCs. . . . .  . . . . . . . . .  1 1 X 
106 C;istcll (Ic .\luiitclii5 . . .  Sniit Estcve de  I'alautordera . . . . . . . . . .  1 H 
L A  ttI,.\(-ROn XIOSETAI, \. El,  I!.\LI,;\Z(;O 1 ) E  CASOVES (N;\RCELOS;I) 179 
h )  S i c r r a 5 tl e 1, e v a ii t c (Corilillera Litoral): 
Tipo 1,istnncin 
rir ''la. ni  ~ ~ i ~ v ~ i r t ~ r ~ ~ f i ; ~  
ynrimirnto pobln<lo 
I>;icr 
10H 'Siirti del \'ciit (;\lfar).. . . . Lliiiars tlel Vallbs. . . 
lo!) ('astellvcll.. . . . . . . . . . . . . . 1,linars del \'allbs.. . 
6) i'ltrti Jrls Casifllaiis: 
, . Iiirú (le Can ('oiiipaiiys.. . 
7) ('bilr~-s: 
'I'iirti (le ('éllecs ... . . . . . . . . 
'I'iirb de ('aii Joaii Cal)cll:i 
'I'iirú (le Can Santperc. .  . . 
'I'iirti (le C:iii \'ertlagucr.. . 
'I'iirti (le 19.\rboccrü. . . . . . . 
I'iiiycs (le C;iri Solei. . . . . . 
Lliiiars del Va1li.s.. . . . . . . . . . . 
La Koca del \.allbs (Santa .\g- 
11;s de Mal:iiiyaiies).. . . . . . . 
La Roca del Vallks (Santa .2g- 
nbs de Malanyanes). . . . . . , 
1,;i Koca tlel \':illi.s - Orriiic.. . 
1.a Koca tlel \'allbs.. . . . . 
I,a Koca tlel \'allks.. . . . 
I,a Koca tlel Val lb .  . . . . 
I,a Koca del \'allhs.. . . . 
1,;~ Koca del \'allbs. . . . . 
8) Trtvri clr b'aill dligirrl (ir .Ilonlortti.s: 
119 Tiirti (Ic Sniit ,\li(luel. . . . . Montoriiks del \'allks - \.allrci- 
nianes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
120 Tiirti (le ('aii G:llvnny.. . . hlontoriiks del \'alles.. . . . . . . 
111 l'urti (le Can Tacú.. . . . . . . h1oiitornPsdel~alli.s- hlontnieli, 
(i (Céllecs) 13 
4,s (Céllecs) 18 
ZI a h i 1 n 1 i o 12 r S o prqr~~iios r inh~c~in~ie1~10.í 
(ngriipatlos en relnciciii al pobla<lo iiiiportante nxís prósinio, ron indicación de la distancia qiie los separa) 
1) Ccrrntiins (ir1 ~oblntlo tic I'uipprat iós (n." 101) : 
122 1.1 Serrnt <le I'Ocata.. . . Xiiietlla tlcl \'nllks (T.').. . . . . . Doliiiiii, Bnforn, 
tegulne.. . . . . . 0,250 2:) 
123 Col1 tlc JIagiis.. . . . . . . i2iiietlla (le1 Vallbs (I,').. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4% 
124 ('a11 liotlore(la Noii. . . . . . . :2metlla del Va1li.s (Id').. . . Tegulae. . . . . . . . 7 1 X 
125 ('a11 ()iiiiit;iiic~. . . . . . . Bigues y Kielli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,250 1 X 
126 V;illtlerr~s. . . . . . . . . . . . . . . I3igues y liiell+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 1 X 
127 ('a n'lbitlret \'el1 (coliiia J.) I3igues y Kiell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 42 
128 1,'OII:ir. . . . . . . . . . . . . . . . . . liiguero (El) - hloiitinariy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250 53 
1 l',\iitoja (1,lcron:i). . . . . liranqueses del \'allks (Les) ... Anfora D-IR. .  . . (5,500 5 1 
130 Vinycs hligdia C':iii Morull. tiarriga (La). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 18 
131 Torreiit de 1'Al)otecari.. . . Garriga (La). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 H 
132 131 'i'raver (Berti). .. . . . . . Sant Quirze Safaja. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500 53, 18 
133 ('a 1'Esiiiolet ( Ikr t i ) .  . . . . S;lrit Quirze s~ fa j a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53, 18 
134 Final Sot del U.ic.. . . . l'agaiiianent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,500 1 H 
lRr> (?;LII I<ovir:i (le \.iIl;ir (1.1~- 
ri111:i) . . . . . . . . . .  I " ~ ; ~ I I ~ I I I C I C ,  tlcl \ ' ; i l l i 'h  ([,e>) ... c r : í ~ ~ i c ; i  r o i ~  5 .i 2 
IR6 1 1  hlt~iiellz (('orrti tlc 
. \ IIIIII) .  . . . . . . .  . r ~ ~ t i ~ c c  1 1 ( c ) .  ('cr;iiiiic;i ro111;iii;i 3,250 4 2 
137 Vi11~c. ilc ('a11 l'oi . . .  Gitrrig;~ ( l , , ~ )  . (';111ovc\ S:]- 
11i:iliis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i'cr;iiiiic;i rriiii:iii:i 2.500 1 X 
1 11 'I'iirl', ('re111;i t 1,;l l<oc:t (1cl \';tlltt\ (Sant,i .\g- 
il;> (le \l:l1;111~;11i~~>).. . .  
1-(2 ( ' c r ~ . . ~  ~ I I ~ I I I I ~ I I  ( ' : I I ~  l'l;111c>. 1 , ;~  l<i~t,;i 1Ic1 \';tllt*> (S:III~:L .\g- 
11;. (le hl;il:iiiy;inc~). . . . .  
4 ( ' i i i i  I<oiit~cs.. . . . . . . . . . . .  I.:r 1<iic:i (1cI \';illi.s.. . . . .  
144 S I  l : r t ~ ~ ~ c i ~  t i  t i ;  l.:i lii~(.:i tli3l \':ill;s. . . . . . . .  
l lT> 'I'iirO tlc C';tii So1i.i. . . . . . .  1,;t I<t,c;i ilcl \';~llbs ( S ; ~ I I ~ : L  
i r i  . . . . . .  
l,:1 l<ot~;l 1Icl \.;1Ili*5 (S:ll>l;1 
()iiitbri:i). . . . . . . . . . . . . . . . .  
I,a l<oc:t tlel \';iII;.s (i;;iiitn 
Qiiiti.ri:i). . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T,:I I<OC;L dcl \':~lli*h (\'iI;ti~ova 
tlc 1,:i I<ol~;i) . . . . . . . . . . . . . . .  
1,:i l<oc;~. t k l  \.:illt,> (Viliiiiov:~ 
tlc I,;i J<cic:i). . . . . . . . . . . . .  
1,;l l<oc;l tic1 \':lllG~ (\'alItl:iri6). 
1) P'cillds ct.ii/ro.orit. i i l d  (Sr(-lor .Y orlr) 
157 . . > Serr;it tlc l;i (;al.iict.i . . . Saiit 1;cliii (le ('otliiics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1Tili l ' i i iL: . \ l t  tlcl \'¡ver I%ixucs v liicll. 1%. 25. 36 
1-57 1 '1 ;~  tlc Jl.isiiiiij.iii> . . . . . . . . . . . . . . . . .  S;iiit;t l<iiIhli:i (le l<t)~ir.iii.! . 1%. 10. 20 (11.~ 9) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 'I'iirú (;ros tle (':iii ('a1111) . . . . . . . . . . . .  ('altleh (le Rloiitl~iii :I(i 
. . . . . . . .  . . . . . .  . 5 I<osc tle 1:i S.iroii.1 . . . . . . . . .  C':iltles de  R1oiitt)iii .. 47 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  I(i0 'I'orrc 1ioj.i ('altlcs tle Rloiitt>ui 1.5, 36 
. . . . . . . . . . . . . .  lcil 'I'iirii tlc 3loiitc..itl.i . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RIoiit(~;i(l;~ y lieisnc 13 
102 (':istell Iiiif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S:iiit:i 3l:irí:i ile 3I:irtore~les . . .  1 3  
l ( i3  'I'iirO (le ( ' : I I ~  ( ; ; i l l e~~i '  . . . . . . . . . .  Santa Rl:iri;i <le .\lartorelle s .  17 
164 'I'iirti tlc 1'ciijnl)oc.s. . . . . . . . . . . . . . . .  Saiit Fust de C'aiiipseiitelles . 13, 16  
166 'I'iirii tlc les hl:ilcsc: . . . . . . . . . . . . .  Ikitl.tloiia. Sarit Fost tlc ('.iiiil)seiitelles . 13  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 'l'iirii tlc Iil;iz I(ohcii 1~atl:iloiia 13, 16 
ltiX 'I'iirii (le Jloiitg.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Ioiitg.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
]ti!) ( ';~(lir:i tlcl I%isl)c . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S;iiit Pcre de  I'remih . . . . . . . . . . . . .  44 
170 'I'iirti tlc (';ti1 I%orliict . . . . . . . . . . . . . . .  Siii t  Cicnis de  Vilasbar . 44 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  171 ('ciiiciitiri (le ('.il)ri\s . . ('abril5 .. 13  
172 (':i ii'.\rtis (t.t.rc.i ('011 <le l'orc) . .  ('nhrils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
173 I r  t e  I e . . . . . . . . . . . .  ('abrils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
17.1 'l'iirii (le I'Iiiferi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ('.ibrils, Cabrera tle Rlat.irti .. 44 
175 Jloiitt~.il~rcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ('al>rils, Cabrera de  IIatarÓ .. 13  
17ti l(rollcs tlc I1.\t)ril . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.ibrils. rirgentona . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
177 I%iirri.i c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ('al>rera de  ?datar6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
17% . \ e  t e  t . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (';it)rcra de  Matarti . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
171) 'l'iirii tlcl, Oriols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (':it>rera de  IrlatarV, Arqeiitnii;~ . 44 
1 X i )  'I'iirti (le (;irt~iiell;~ . . . . . . . . . . . .  :irgentoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
1x1 1'1:~ tlels Jl;it sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Argeiitoiia . . . . .  44 
182 ' i r  c I o . . . . . . . . . . . . . .  .irgentnna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
183 'l'iirii tlc (':iii I'ullO . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\rgentona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
IHI ' i r  e a D i  . . . . . . . . . . . .  .\rgcntona, Matar6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
185 1"igiicr:i h j o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jlatarti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
I S2 los<. E S Y R . \ I ) \  J . 1.1.. I S ~ I R O  \ . I I . I . \RosI . . \  
S n i i i l ~ r c  3liiiiiciliiri l i i l ~ l i c ~ ~ r ~ ~ f ~ n  
- . . 
186 'I'iirií tl'Onofre .\rnau . . . . . . . . . .  Mntnrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
187 .\lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\ 1.it.irO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188 Tiir6 tlcl (yiistell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 h r i u  h . . .  13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 l'iiró d e  Can Ikirgcnat . . . . . . . . . . . . . .  1)osrius . .  44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1%) Tiir6 tlel Paraiiy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ' . ~ i i y a i n ~ ~ r ~  . 13 
191 Tiirii tlcl (..ibtellar . . . . . . . . . . . . . . . .  ('any.iiiiars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
1 Tiirti [le I'Orio1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sniit .\ ndreii d e  1.Invanerrs . . . . . . . . . .  44 
193 ('011 (le I.orita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Siiit . 2iidreii tle 1.lavaneres. Canyaninrs 44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 194 3Ioiitalt S i i i t  Viceny tle JIoiitalt, \renys d e  
n1lil1t, Cniiyiiiiars. Sant  :\ndreii d r  
I.lavaiiere, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
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